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C H A P T E R  1 
IN T R O D U C T IO N  
D e f i n i t i o n s ,  P r o b l e m s ,  a n d  S t a t i s t i c s
O b e s i t y ,  one  o f  t h e  e a s i e s t  p a t h o l o g i e s  to  d e s c r i b e  and  r e c o g n i z  
c a n  b e  d e f in e d  a s  a n  e x c e s s i v e  q u a n t i t y  of  s t o r e d  body  fa t .  I t  i s  th e  
v i s i b l e  r e s u l t  of i n g e s t i n g  m o r e  c a l o r i e s  th a n  i s  r e q u i r e d  f o r  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  and s o m a t i c  m a i n t e n a n c e .  M o s t  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  
d e f i n e s  o b e s i t y  a s  15% o v e r w e i g h t  (Leon  & Roth ,  1977).  T w e n t y - f i v e  
t o  45% of t h e  A m e r i c a n  p o p u la t io n  o v e r  30 y e a r s  old  a r e  o v e r  20% 
o v e r w e i g h t  ( J e f f r e y  & K n a u s s ,  1981).  B a s e d  on  t h e s e  f i g u r e s  o b e s i t y  
s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  a  w i d e s p r e a d  p h e n o m e n o n  w i th  a p p r o x i m a t e l y  
70 m i l l i o n  A m e r i c a n s  c l a s s i f i a b l e  a s  o b e s e .  O b e s i t y  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  p e r h a p s  the  m o s t  p e r v a s i v e  of a l l  h u m a n  i n f i r m i t i e s  
(Rodin,  1977a) .  T h e  h ig h  c o s t ,  s m a l l  payoff ,  and  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
r e m e d y  f o r  o b e s i t y  s h o u ld  m a k e  i t  t h e  m o s t  t r i v i a l  o f  a b n o r m a l i t i e s .  
U n f o r t u n a t e l y  i t  h a s  b e c o m e  one of th e  m o s t  f o r m i d a b l e .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o v e r w e i g h t  a n d  
o b e s i t y .  A n  o b e s e  i n d i v i d u a l  h a s  a  h ig h  p r o p o r t i o n  of a d i p o s e  t i s s u e  
r e l a t i v e  to body  m a s s .  O v e r w e i g h t  i n d i v i d u a l s  a r e  d e s c r i b e d  a s  s u ch  
b e c a u s e  t h e i r  w e ig h t  s u r p a s s e s  t h e  o p t i m a l  w e ig h t  o n  a  s t a t i s t i c a l  
h e i g h t - w e i g h t  t a b l e  (which h a s  b e e n  d e v e lo p e d  by i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  i n s u r a n c e  p o l i c i e s ) .  An e x a m p l e  of  an  
o v e r w e i g h t  i n d i v i d u a l  m i g h t  be  a n  a t h l e t e  who h a s  s u r p a s s e d  th e
o p t i m a l  w e ig h t  r a n g e  a c c o r d i n g  to i n s u r a n c e  c h a r t s  due  to th e  d e v e l o p ­
m e n t  of a  l a r g e  p o r t i o n  of  h e a v y  m u s c l e  t i s s u e .  T h o u g h  t h e  a t h l e t e  
m a y  be h e a v i e r  t h a n  th e  a v e r a g e  p e r s o n  h i s / h e r  h e ig h t ,  t h e  a t h l e t e  
w o u ld  n o t  be  c o n s i d e r e d  o b e s e  b e c a u s e  t h e  e x c e s s  w e i g h t  co u ld  be  
a t t r i b u t e d  to  m u s c l e  t i s s u e  no t  to  t h e  p r e s e n c e  of e x c e s s  a d i p o s e  
t i s s u e .
A c e r t a i n  a m o u n t  of  body fa t  is  n e c e s s a r y  f o r  n o r m a l  b o d i ly  
f u n c t i o n s .  O p t i m a l  body  fa t  l e v e l s  d e p e n d  u p o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i ­
t i o n s .  In a  s o c i e t y  w h e r e  food i s  n o r m a l l y  s c a r c e  i t  b e h o o v e s  one  to 
a c c u m u l a t e  a n  e x c e s s  a m o u n t  of body  f a t  d u r i n g  t i m e s  w h e n  food i s  
a v a i l a b l e .  T h e  e x c e s s  food a c q u i r e d  d u r in g  p l e n t i f u l  t i m e s  c a n  t h e n  
b e  s t o r e d  a s  body f a t  an d  m e t a b o l i z e d  d u r i n g  p e r i o d s  of food  s c a r c i t y .  
H o w e v e r ,  i n  a  food  a b u n d a n t  s o c i e t y  s u c h  a s  o u r s ,  e x c e s s  body fa t  i s  
n o n a d a p t i v e  a n d  p a t h o l o g i c a l .  S in c e  food  i s  a l w a y s  p l e n t i f u l  t h e r e  i s  
no n e e d  to  b u i ld  u p  r e s e r v e s  of body  fa t .
O b e s i t y  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a  h e a l t h  p r o b l e m  b e c a u s e  i t  i s  
o f t e n  a s s o c i a t e d  w i th  a  n u m b e r  of c h r o n i c  p h y s i c a l  d i s e a s e s  and 
s e v e r a l  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  s y m p t o m s .  F o u r  d i f f e r e n t  t y p e s  of 
h a z a r d s  to h e a l t h  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  o b e s i t y  - o b e s i t y  l e a d s  to 
c h a n g e s  in  v a r i o u s  n o r m a l  body f u n c t i o n s ,  i n c r e a s e s  i n  th e  r i s k  of 
d e v e lo p i n g  c e r t a i n  d i s e a s e s ,  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  on p r e v i o u s l y  
e s t a b l i s h e d  d i s e a s e  and  a d v e r s e  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n s  (M a y e r ,
1969) .  N o t  o n ly  h a s  o b e s i t y  b e e n  d e t r i m e n t a l  to  t h e  m e n t a l  and
p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  of t h e  o v e r w e i g h t  i n d i v i d u a l  i t  h a s  a l s o  c a u s e d  
e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  f o r m  of m o n i e s  s p e n t  f o r  w e i g h t  l o s s  
p r o g r a m s ,  s p e c i a l  c l u b s  a n d  fo o d s  (see  J e f f r e y  & K n a u s s  1981 f o r  
d e t a i l s  on  th e  e c o n o m i c ,  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  p r o b l e m s ) .
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  e t i o l o g i e s  of  o b e s t i y  i t  i s  i m p o r t a n t  to n o te  
t h e  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  s u r r o u n d e d  o b e s i t y  r e s e a r c h .  F i r s t ,  r e s e a r c h e r s  
a r e  n o t  i n  a g r e e m e n t  on t h e  c a u s e  of o b e s i t y .  S in c e  r e s e a r c h e r s  d i f f e r  
i n  t h e i r  i d e a s  a b o u t  w h a t  c a u s e s  o b e s i t y ,  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  f o c u s  on 
d i f f e r e n t  e t i o l o g i e s  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r o b l e m .  I n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  f r o m  t h e s e  d i v e r s e  i n v e s t i g a t i o n s  i s  s p e c i f i c  to  t h e  e t i o lo g y  
r e s e a r c h e d  a n d  t h e r e f o r e  l i m i t e d  i n  g e n e r a l i z a b i l i t y . D ef in in g  o b e s i t y  
h a s  a l s o  c a u s e d  c o m p l i c a t i o n s  i n  c o m p a r i n g  o b e s i t y  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  
S o m e  r e s e a r c h e r s  r e l y  on  i n s u r a n c e  t a b l e s  w h i l e  o t h e r s  u s e  a 
m e a s u r e m e n t  of s k in  fo ld  t h i c k n e s s  to  d e t e r m i n e  d e g r e e  of  o b e s i t y .  
A n o t h e r  v a r i a b l e  w h i c h  i s  o f ten  o v e r l o o k e d  a n d  m a y  l i m i t  d i r e c t  c o m ­
p a r i s o n s  o f  o b e s i t y  r e s e a r c h  i s  t h e  o n s e t  of o b e s i t y .  A c c o r d i n g  to 
M i l i c h  and F i s h e r  (1979) o n s e t  of o b e s i t y  h a s  a  d r a m a t i c  e f f e c t  on 
s u c c e s s f u l n e s s  of  w e i g h t  l o s s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o v e r w e i g h t  
i n d i v i d u a l s .  I n d i v i d u a l s  who h a v e  b e c o m e  o b e s e  d u r i n g  c h i ld h o o d  
e x p e r i e n c e  m o r e  d r a s t i c  r e s p o n s e s  to w e i g h t  r e d u c t i o n  th a n  do  v i c t i m s  
of  a d u l t  o b e s i t y  o n s e t .  T h e  r e s p o n s e s  i n c l u d e  a n x i e t y  and  d e p r e s s i o n ,  
f a u l t y  t i m e  p e r c e p t i o n  and  d i s t o r t i o n  of body  i m a g e .  F i n a l l y ,  t h e  
p o p u l a t i o n  s a m p l e d  in  o b e s i t y  r e s e a r c h  s h o u l d  a l w a y s  be  c o n s i d e r e d .
A l th o u g h  i t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  (S tunkard ,  1975) t h a t  l o w e r  s o c i o ­
e c o n o m i c  s t a n d a r d  i n d i v i d u a l s  c o m p r i s e  th e  m a j o r i t y  of  o b e s e ,  m o s t  
l a b o r a t o r y  s t u d i e s  u s e  c o l l e g e  s t u d e n t s  o r  u p p e r  to  m i d d l e  c l a s s  w o m e n  
a s  s u b j e c t s  a n d  a t t e m p t  to g e n e r a l i z e  to t h e  t o t a l  o b e s e  p o p u la t io n  
(M il ich ,  1975) .  I t  i s  i m p o r t a n t  to be a w a r e  of t h e s e  p r o b l e m s  w h e n  
c o m p a r i n g  v a r i o u s  s t u d i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
E t i o l o g i e s  of  O b e s i t y
P h y s i o l o g i c a l  e t i o l o g i e s . R e s e a r c h e r s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  th e  
p h y s i o l o g i c a l  e t i o l o g i e s  o f  o b e s i t y  by e x a m i n i n g  t h e  e f f e c t s  of c e l l u l a r  
a n d  m e t a b o l i c  d e t e r m i n a n t s ,  n e u r o lo g y ,  h e r e d i t y  and n u t r i t i o n .  It 
s h o u ld  be  n o te d  th a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  F o r  
e x a m p l e ,  h e r e d i t y  c a n  c o n t r i b u t e  to  a d i p o s e  c e l l u l a r i t y  w h ic h  c a n  i n  
t u r n  i n f l u e n c e  m e t a b o l i c  r a t e s .  T h o u g h  t h e s e  e f f e c t s  m a y  no t  be  
i n d e p e n d e n t ,  f o r  c l a r i t y  t h e y  w i l l  be  d i s c u s s e d  in d i v i d u a l l y .
T h e  c o m m o n  p r o b l e m  in  h e r e d i t a b i l i t y  s t u d i e s  i s  the  con found ing  
of  e n v i r o n m e n t  a n d  i n h e r i t a n c e .  A c h i ld  f r o m  o b e s e  p a r e n t s  m a y  
b e c o m e  o b e s e  a s  a  r e s u l t  of g e n e t i c  i n h e r i t a n c e ,  l e a r n e d  e a t in g  a n d  
e x e r c i s e  h a b i t s ,  o r  bo th .  A n u m b e r  of s t u d i e s  r e p o r t e d  in  J e f f r e y  
a n d  K n a u s s  (1981) a t t e m p t  to  i n v e s t i g a t e  t h e s e  a p p a r e n t  confound ing  
v a r i a b l e s .  T h e  c o r r e l a t i o n s  of p e r c e n t  o v e r w e i g h t  f o r  c h i l d r e n  and  
t h e i r  n a t u r a l  p a r e n t s  w e r e  c o m p a r e d  to  the  c o r r e l a t i o n s  o f  p e r c e n t  
o v e r w e i g h t  f o r  f o s t e r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  f o s t e r  p a r e n t s .  C o r r e l a t i o n s  
of p e r c e n t  o v e r w e i g h t  f o r  p a r e n t s  a n d  b i o l o g i c a l  c h i l d r e n  w e r e  p o s i t i v e
and  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w h i l e  the  c o r r e l a t i o n  f o r  p a r e n t s  a n d  
f o s t e r  c h i l d r e n  w e r e  m u c h  l o w e r  and  n o n s i g n i f i c a n t .  A n o t h e r  s tu d y  
c o m p a r e d  m o n o z y g o t i c  tw in s  s e p a r a t e d  a t  b i r t h  a n d  r e a r e d ’i n  d i f f e r e n t  
f a m i l y  e n v i r o n m e n t s .  P e r c e n t  of v a r i a n c e  of o v e r w e i g h t  a t t r i b u t a b l e  
to  h e r e d i t a b i l i t y  v a r i e d  f r o m  27 to 78„ A t h i r d  s tu d y  c o l l e c t e d  d a ta  
f r o m  f e m a l e  d i e t  g r o u p  m e m b e r s  an d  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s  an d  found  
f a m i l y  e n v i r o n m e n t  a c c o u n t e d  f o r  31% of  th e  v a r i a n c e  w h i l e  h e r e d i t a ­
b i l i ty  a c c o u n t e d  f o r  11%. T h o u g h  h e r e d i t a b i l i t y  s t u d i e s  c o n ta i n  m a n y  
p r o b l e m s  an d  l i m i t a t i o n s ,  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  a l l  of t h e s e  
s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t  in  r e p o r t i n g  bo th  h e r e d i t y  a n d  e n v i r o n ­
m e n t  as  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  of o b e s i t y .
N e u r o l o g i c  a n d  m e t a b o l i c  d e t e r m i n a n t s  of o b e s i t y  h a v e  a l s o  
b e e n  i n v e s t i g a t e d .  T h e  f a c t  t h a t  n o r m a l  w e ig h t  i n d i v i d u a l s  c a n  r e g u l a t e  
t h e i r  body w e ig h t  w i th  e x t r a o r d i n a r y  a c c u r a c y  h a s  b e e n  p u z z l in g  a n d  i s  
n o t  c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d .  T h e  h y p o t h a l a m u s  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  a s  
a  p o s s i b l e  food  r e g u l a t i n g  m e c h a n i s m .  S tu d ie s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  th a t  
i m m e d i a t e l y  fo l lo w in g  a  l e s i o n  o f  the  v e n t r a l  m e d i a l  h y p o t h a l a m u s  
(VMH) l a b o r a t o r y  a n i m a l s  i n c r e a s e  t h e i r  e a t i n g  an d  b e g in  ga in ing  
w e i g h t .  T h i s  p e r i o d  of r a p i d  w e i g h t  g a in  i s  c a l l e d  t h e  d y n a m i c  p h a s e  
a n d  u s u a l l y  l a s t s  t h r e e  w e e k s .  F o l l o w i n g  t h e  d y n a m i c  s t a g e  t h e  
a n i m a l s '  w e ig h t  s t a b i l i z e s  a t  a  n e w  h i g h e r  l e v e l .  B a s e d  on  th i s
r e s e a r c h  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  l e s i o n s  in  t h e  VMH m a y  g r e a t l y
/
a l t e r  t h e  s e t  po in t  a r o u n d  w h ic h  th e  w e ig h t  o f  a n  a n i m a l  i s  r e g u l a t e d .
S e t  p o in t  h a s  b e e n  d e f in ed  a s  th e  o p t i m a l  l e v e l  a r o u n d  w h i c h  a n  a n i m a l  
s t a b i l i z e s  i t s  w e i g h t  i n  o r d e r  to m a i n t a i n  n o r m a l  and  e f f i c i e n t  bodily- 
f u n c t io n in g .  In  c o n t r a s t  to  VMH l e s i o n e d  a n i m a l s ,  a n i m a l s  w i th  
l e s i o n s  i n  the  l a t e r a l  h y p o t h a l a m u s  (LH T)  e a t  l e s s  a n d  c o n s e q u e n t l y  
l o s e  w e ig h t  r a p i d l y .  T h i s  f ind ing  s u g g e s t s  t h a t  t h e  L H T  m a y  a l s o  
s e r v e  to  p a r t i a l l y  r e g u l a t e  food i n t a k e .  I t  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e  VMT and  L H T  m a y  i n t e r a c t  v ia  m o n o a m i n e  p a th w a y s  ( n e u r a l  
t r a n s m i t t e r s )  t r a v e l i n g  t h r o u g h  th e  h y p o t h a l a m u s  and  e x t r a h y p o t h a l a ­
m u s  s i t e s .  T h i s  i n t e r a c t i o n  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  c o n t r o l l i n g  
t h e  e a t i n g  b e h a v i o r  of a n i m a l s  (Rodin,  1977a) .
A l th o u g h  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  th e  i n c i d e n c e  of a  
l e s i o n  i n  t h e  VMH of  h u m a n s  i s  q u i te  r a r e  an d  c a n n o t  p o s s i b l y  be 
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  w i d e s p r e a d  o b e s i t y  p r o b l e m  a m o n g  h u m a n s .  T h u s ,  
o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  of o b e s i t y  s h o u ld  b e  c o n s i d e r e d .  D i f f e r ­
e n c e s  in  m e t a b o l i c  r a t e  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  to  be  a  p o s s i b l e  e x p l a n a ­
t i o n  f o r  w hy  s o m e  p e o p le  a r e  o b e s e  w h i l e  o t h e r s  a r e  no t .  Xt h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  o b e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  m o r e  e f f i c i e n t  in t h e  d i g e s t i o n  of 
fo o d  a n d  in  th e  f o r m a t i o n  of a d i p o s e  t i s s u e .  If  o b e s e  a r e  m o r e  
e f f i c i e n t  i n  t h i s  f u n c t io n  th e y  m i g h t  g a in  w e ig h t  w i th  l o w e r  c a l o r i c  
i n t a k e  t h a n  n o r m a l  p e o p l e .  A l th o u g h  one  s tu d y  ( P a s s m o r e ,  S t r o n g ,  
S w i n d e l l s  & E l  D i n , l 9 6 3 ,  c i t e d  i n  J e f f r e y  & K n a u s s ,  1981) d o e s  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e v id e n c e  to s u p p o r t  a 
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p .  In  c o n t r a s t ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i n  m o s t  c a s e s
m e t a b o l i c  a n d  e n d o c r i n o l o g i c a l  a n o m a l i e s  r e s u l t  f r o m  a n  i n c r e a s e  i n  
a d i p o s e  t i s s u e  a n d  no t  v i c e  v e r s a  (Rodin,  1 977a ) .
S i n c e  o b e s i t y  h a s  b e e n  d e f in e d  a s  a n  e x c e s s  a m o u n t  of body  f a t  
i t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  to  i n v e s t i g a t e  t h e  d e v e l o p m e n t ,  
m a i n t e n a n c e  and s t a b i l i t y  of a d i p o s e  t i s s u e .  Tw o t y p e s  of body  f a t  
h a v e  b e e n  d i s t i n g u i s h e d ;  e s s e n t i a l  and  n o n  e s s e n t i a l .  E s s e n t i a l  body  
f a t  i s  r e q u i r e d  f o r  body  m a i n t e n a n c e .  I t  i s  n e c e s s a r y  f o r  s t o r i n g  
e n e r g y  a n d  p r o t e c t i v e  fu n c t io n s  an d  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  m a n y  v i t a l  
o r g a n s .  N o n e s s e n t i a l  body  fa t  i s  no t  n e c e s s a r y  f o r  b o d i ly  f u n c t io n s  
a n d  i n  e x t r e m e  c a s e s  m a y  b e  d e t r i m e n t a l  to  t h e  p r o c e s s e s .  A m o u n t  
of  body  f a t  c a n  b e  i n c r e a s e d  by e n l a r g i n g  t h e  s i z e  of  e x i s t i n g  a d i p o s e  
t i s s u e  c e l l s ,  a d i p o c y t e s ,  ( h y p e r t r o p h y )  i n c r e a s i n g  th e  n u m b e r  of 
a d i p o c y t e s  ( h y p e r p l a s i c )  o r  a  c o m b i n a t i o n  of  t h e  two  p r o c e s s e s .
O b e s i t y  a c c o r d i n g  to  t h i s  d e f in i t i o n  i s  t h e r e f o r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
s i z e  a n d  t h e  a m o u n t  of a d i p o c y t e s .
R e s e a r c h  i n  c e l l u l a r  d e t e r m i n a n t s  h a s  b e e n  f r u i t f u l  in  i n c r e a s i n g  
t h e  k n o w l e d g e  of o b e s i t y  t h r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  of a d i p o s e  t i s s u e  
c e l l u l a r i t y .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  m e c h a n i s m  of n o r m a l  a d i p o s e  t i s s u e  
d e v e l o p m e n t  a n d  a n o m a l i e s  p r o d u c in g  h y p e r p l a s i c / h y p e r t r o p i c  o b e s i t y  
a r e  p r e s e n t l y  p o o r l y  u n d e r s t o o d .
T h e  n u t r i t i o n a l  c o m p o n e n t  o f  o b e s i t y  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  
d i s c r e p a n c y  t h a t  h a s  a r i s e n  b e t w e e n  w h a t  p e o p l e  s h o u ld  e a t  a n d  w h a t  
p e o p l e  a c t u a l l y  do  e a t .  B e c a u s e  of i g n o r a n c e ,  c a r e l e s s n e s s  o r
c o n v e n i e n c e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  c o n s u m i n g  d i e t s  h ig h  in  f a t s  and  
r e f i n e d  s u g a r s .  M i s c o n c e p t i o n s  a n d  c o n c e r n s  ab o u t  so  c a l l e d  " s t a r c h y "  
fo o d s  h a v e  l e d  p e o p le  to  v o l u n t a r i l y  p l a c e  t h e m s e l v e s  on  n u t r i t i o n a l l y  
u n b a l a n c e d  and  m o r e  c a l o r i c  d i e t s .  C o n v e n i e n c e  fo o d s ,  w h i c h  now 
a c c o u n t  f o r  60% of t h e  A m e r i c a n ' s  t y p i c a l  d i e t ,  p r o v i d e  c o n s u m e r s  
w i th  l a r g e  n u m b e r s  of lo w  d e n s i t y  c a l o r i e s .  A c c o r d i n g  to n u t r i t i o n i s t s  
a  b a l a n c e d  d ie t  c a n  c o n t r o l  w e ig h t  by s u p p r e s s i n g  h u n g e r  an d  a t  th e  
s a m e  t i m e  d e c r e a s i n g  c a l o r i c  i n t a k e  (B a y rd ,  1978).
P s y c h o s o c i a l  e t i o l o g i e s . A s e c o n d  m a j o r  a r e a  o f  o b e s i t y  r e s e a r c h  
r e v o l v e s  a r o u n d  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s .  P s y c h o s o c i a l  t h e o r i e s  d i f f e r  
f r o m  p h y s i o l o g i c a l  t h e o r i e s  i n  t h a t  t h e  f o r m e r  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
h u n g e r  and  a p p e t i t e .  H u n g e r  r e f e r s  to  a b i o l o g i c a l  u r g e  w h ic h  s i g n a l s  
d e p l e t i o n  of n u t r i e n t  r e s e r v e s .  A p p e t i t e  r e f e r s  to  a n  u r g e  to e a t  
b a s e d  on  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s .  B o th  h u n g e r  a n d  a p p e t i t e  
s t i m u l a t e  e a t i n g  b e h a v i o r  in h u m a n s .  A p p e t i t e  m a y  c o n t r o l  e a t in g  
e v e n  w h e n  the  h u n g e r  d r i v e  h a s  b e en  s a t i s f i e d .  A c c o r d i n g  to p s y c h o ­
s o c i a l  t h e o r i e s  o b e s i t y  i s  due  to  a  m a l f u n c t i o n  of t h e  a p p e t i t e  p r o c e s s .  
T h e  p s y c h o s o c i a l  t h e o r i e s  w h i c h  d e a l  w i th  t h i s  m a l f u n c t i o n  a r e  p s y c h o -  
d y n a m i c ,  s o c i a l  l e a r n i n g ,  a n d  th e  e x t e r n a l i t y  h y p o t h e s i s .
A c c o r d i n g  to  t h e  p s y c h o d y n a m i c  t h e o r y  n o n n u t r i t i v e  e a t i n g  i s  an  
a c q u i r e d  co p in g  r e s p o n s e  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  in  c h i ld h o o d  w h ic h  is  
a s s o c i a t e d  w i th  a n x ie t y  r e d u c t i o n .  In l a t e r  l i f e ,  w h e n  p e r s o n a l  and  
s o c i a l  d i f f i c u l t i e s  a r i s e ,  a n x i e t y  i n c r e a s e s  m o t i v a t i n g  t h e  in d iv id u a l  to
r e s o r t  to  t h e  b e h a v i o r a l  r e s p o n s e  of e a t i n g .  T h i s  c y c l i c a l  p a t t e r n  
p r o d u c e s  a n d  s u s t a i n s  a  p o t e n t i a l  w e i g h t  p r o b l e m  (M cKenna ,  1972).  
P r e s e n t l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  s u p p o r t i v e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  a p p r o a c h .  In  
f a c t ,  m o s t  of t h e  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  o b e s i t y  i s  a  
c a u s e  of  t h e  a n x i e t y  and  o t h e r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  t h e  
r e s u l t  of t h e s e  f a c t o r s .  O b e s i t y  l e a d s  to  e m o t i o n a l  s t r e s s ,  w h i c h  in  
t u r n  i n c r e a s e s  e a t i n g  b e h a v i o r  t h e r e b y  m a g n i f y i n g  t h e  p r o b l e m .
S o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r i s t s  v ie w  o b e s i t y  a s  a  f u n c t io n  of b e h a v i o r s  
w h ic h  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  o b e s i t y  ( J e f f r e y  & K n a u s s ,  1981) .
A l th o u g h  p h y s i o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  a r e  no t  r u l e d  out,  s o c i a l  l e a r n i n g  
t h e o r i s t s  h y p o t h e s i z e  o b e s i t y  to  be  due  to  a  p o s i t i v e  e n e r g y  b a l a n c e  
r e s u l t i n g  f r o m  v a r i o u s  l e a r n e d  e a t in g  an d  e x e r c i s i n g  b e h a v i o r s .  
A c c o r d i n g  to  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  t h e  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  l e a r n i n g  
of an y  b e h a v i o r  c a n  a l s o  a f f e c t  e a t i n g  b e h a v i o r .  T h i s  t h e o r y  i s  p e r h a p s  
t h e  m o s t  o p t i m i s t i c  f o r  o b e s i t y  c o n t r o l  b e c a u s e  i t  s u g g e s t s  t h a t  
i m p r o p e r  e a t i n g  h a b i t s  c a n  b e  a l t e r e d  an d  r e p l a c e d  by  p r o p e r  e a t i n g  
b e h a v i o r s  (C o a te s ,  1977).
S o c i a l  l e a r n i n g  a n a l y s i s  of o b e s i t y  c a n  be  b r o k e n  in to  tw o  
c o m p o n e n t s  - m i c r o  a n d  m a c r o  ( J e f f r e y  & K n a u s s ,  1981).  M i c r o  
s o c i a l  l e a r n i n g  a n a l y s i s  f o c u s e s  on  t h e  e a t i n g ,  e x e r c i s e  a n d  p s y c h o V  
l o g i c a l  p a t t e r n s  o f  th e  i n d i v i d u a l  w h i l e  t h e  m a c r o  a n a l y s i s  f o c u s e s  on 
t h e  t o t a l  s o c i e t y  and  how  i t  a f f e c t s  e a t i n g  h a b i t s ,  p h y s i c a l  h a b i t s  a n d  
w e i g h t  m a n a g e m e n t .
T h e  f i n a l  p s y c h o s o c i a l  e t io lo g y  to  be  d i s c u s s e d  i s  t h e  e x t e r n a l i t y  
h y p o t h e s i s .  T h i s  t h e o r y  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s  w i l l  be  th e  fo c u s  of  the  
r e m a i n d e r  of t h i s  m a n u s c r i p t . '
E x t e r n a l i t y  H y p o t h e s i s
S c h a c h t e r ' s  t h e o r y  o f  e m o t i o n s . T h e  e x t e r n a l i t y  h y p o t h e s i s  i s  
b a s e d  on S c h a c h t e r ' s  t h e o r y  of e m o t i o n s .  S c h a c h t e r ' s  t h e o r y  w a s  a n  
a t t e m p t  to  d e v e l o p  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  h u m a n  e m o t i o n s  t h a t  cou ld  
s a t i s f y  t h e  c r i t i c i s m s  of th e  J a m e s - L a n g e  t h e o r y  p o s e d  by C an n o n  
( S c h a c h t e r ,  1971a ) .  T h e  c r i t i q u e  w a s  b a s e d  on  t h e  fo l low ing  po in t s :
I .  T o t a l  s e p a r a t i o n  of th e  v i s c e r a  f r o m  th e  c e n t r a l  n e r v o u s  
s y s t e m  d o e s  n o t  a l t e r  e m o t i o n a l  b e h a v i o r ,
2~.~ T h e “s a m e “v i s e e r a l " c h a n g e " o c c u r s  in v e r y  d i f f e r e n t  e m o t i o n a l  
s t a t e s  and  i n  n o n e m o t i o n a l  s t a t e s ,
3.  V i s c e r a  a r e  r e l a t i v e l y  i n s e n s i t i v e  s t r u c t u r e s ,
4 .  V i s c e r a l  c h a n g e s  a r e  too  s lo w  to  b e  a  s o u r c e  of e m o t i o n a l  
f e e l in g ,  and
5. A r t i f i c i a l  i n d u c t i o n  of v i s c e r a l  c h a n g e s  t h a t  a r e  t y p i c a l  of 
s t r o n g  e m o t i o n s  do no t  c a u s e  t h o s e  e m o t i o n s .
A l th o u g h  C a n n o n ' s  c r i t i c i s m s  h a v e  no t  gone  u n c o n t e s t e d ,  h i s  c o n t r i ­
b u t io n  to t h e  a r e a  h a s  b e e n  i m p o r t a n t  i n  d e m o n s t r a t i n g  a s t r i c t  v i s c e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  of e m o t i o n s  to  be i n a d e q u a t e .  L i k e w i s e ,  d a t a  c o l l e c t e d  
sh o w in g  t h e  l i m i t a t i o n s  of  C a n n o n ' s  c r i t i c i s m s  r e v e a l e d  t h e  f i a w s  in  a  
t o t a l l y  p e r i p h e r a l  i n t e r p r e t a t i o n .
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S c h a c h t e r ' s  tw o  f a c t o r  t h e o r y  c o m b i n e d  th e  v i s c e r a l  an d  t h e  
p e r i p h e r a l  t h e o r i e s  of e m o t i o n .  A c c o r d i n g  to  S c h a c h t e r 1 s t h e o r y ,  
e m o t i o n s  c o n s i s t  of a  p h y s i o l o g i c a l  an d  a  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t .  
S c h a c h t e r '  s t h e o r y  s t a t e s  t h a t  a  g e n e r a l  p a t t e r n  of  s y m p a t h e t i c  
d i s c h a r g e  a c c o m p a n i e s  any  e m o t i o n a l  s t a t e .  S c h a c h t e r  a l s o  h y p o t h e ­
s i z e d  t h a t  g iv e n  t h i s  g e n e r a l  s t a t e  of a r o u s a l  a n  i n d i v i d u a l  l a b e l s ,  
i n t e r p r e t s  and  i d e n t i f i e s  th e  s t a t e  i n  t e r m s  of the  s i t u a t i o n .  C o g n i t iv e  
f a c t o r s  t h e r e f o r e  a r e  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  of e m o t i o n a l  s t a t e s  
( S c h a c h t e r ,  1 971a) .  C o g n i t i o n s  f r o m  th e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  a r e  
i n t e r p r e t e d  u s i n g  p a s t  e x p e r i e n c e  w h ic h  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  w i th in  
w h i c h  o n e  u n d e r s t a n d s  and  l a b e l s  o n e ' s  f e e l i n g s .
I f  t h e s e  h y p o t h e s e s  a r e  i n d e e d  a c c u r a t e ,  th e  fo l lo w in g  p r o p o s i ­
t i o n s  s h o u l d  l o g i c a l l y  fo l lo w .
1.  A r o u s a l  w i th  no i m m e d i a t e  e x p l a n a t i o n  s h o u ld  l e a d  one  to 
l a b e l  an d  d e s c r i b e  h i s / h e r  f e e l i n g s  in  t e r m s  of  t h e  c o g n i t i o n s  
a v a i l a b l e .
2.  If  a n  i m m e d i a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  a r o u s a l  i s  a v a i l a b l e  no 
a l t e r n a t i v e  c o g n i t i v e  l a b e l i n g  i s  n e c e s s a r y .
3. G iv e n  th e  s a m e  c o g n i t i v e  c i r c u m s t a n c e s  a n  i n d i v i d u a l  w i l l  
r e a c t  e m o t i o n a l l y  o r  d e s c r i b e  e m o t i o n s  on ly  to t h e  e x t e n t  t h a t  h e / s h e  
e x p e r i e n c e s  a  s t a t e  of p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l .
T h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p  fo l lo w in g  an y  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  i s  to  
t e s t  t h e  p r o p o s i t i o n s .  If S c h a c h t e r ' s  t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  d i f f e r e n t
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l e v e l s  o f  p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l ,  v a r y i n g  e x p l a n a t i o n s  of body  s t a t e s ,  
a n d  s i t u a t i o n s  f r o m  w h ic h  d i f f e r e n t  c o g n i t i v e  e x p l a n a t i o n s  co u ld  be 
m a d e  s h o u l d  a f f e c t  e m o t i o n s .
S c h a c h t e r  and  S i n g e r  (1962) m a n i p u l a t e d  e m o t i o n a l  s t a t e s  u s in g  
s o c i a l  d e t e r m i n a n t s .  S u b j e c t s  w e r e  g iv e n  a n  i n j e c t i o n  o f  e p i n e p h r i n e  
and  p r o v i d e d  w i th  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  a s  to  w h a t  t h e i r  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  w o u ld  b e .  T h e  e p i n e p h r i n e  i n f o r m e d  g r o u p  w a s , g i v e n  the  
c o r r e c t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e f f e c t s  of e p i n e p h r i n e .  T h e  e p i n e p h r i n e  
m i s i n f o r m e d  g r o u p  w a s  p r o v i d e d  w i th  i n f o r m a t i o n  c o m p l e t e l y  u n r e l a t e d  
t o  th e  a c t u a l  r e a c t i o n  to  e p i n e p h r i n e .  A n e p i n e p h r i n e  i g n o r a n t  g r o u p  
w a s  g i v e n  no i n d i c a t i o n  a s  t o  w h a t  to  e x p e c t  f r o m  th e  i n j e c t i o n .  A 
p l a c e b o  g r o u p  w a s  i d e n t i c a l  to  e p i n e p h r i n e  i g n o r a n t  e x c e p t  t h a t  t h e y  
r e c e i v e d  an  i n j e c t i o n  o f  a n  i n e r t  s u b s t a n c e .  T h e  c u e s  a v a i l a b l e  fo r  
a id in g  in  ‘t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s '  f e e l i n g s  w e r e  m a n i p u l a t e d  
by t h e  a c t i o n s  of a  c o n f e d e r a t e .  T h e  c o n f e d e r a t e  w a s  a  t r a i n e d  a c t o r  
i n s t r u c t e d  to  b e h a v e  in  e i t h e r  a n  a n g r y  o r  e u p h o r i c  m a n n e r .  S u b j e c t s 1 
l e v e l  of a n g e r  o r  e u p h o r i a  w a s  t h e n  m e a s u r e d  u s in g  s e l f  r e p o r t  and  
b e h a v i o r a l  m e a s u r e s .  In t h e  c o n d i t i o n s  w h e r e  s u b j e c t s  w e r e  no t  
f u r n i s h e d  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e i r  bod i ly  s t a t e  ( m i s i n f o r m e d  and  
i g n o r a n t  g r o u p s )  t h e y  g a v e  b e h a v i o r a l  and  s e l f  r e p o r t  i n d i c a t i o n s  t h a t  
th e y  h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  by  the  c o n f e d e r a t e s .  In c o n d i t i o n s  in  w h i c h  
s u b j e c t s  w e r e  i n j e c t e d  w i th  e p i n e p h r i n e  and  to ld  p r e c i s e l y  w h a t  th e y  
w o u ld  f e e l  a n d  why,  t h e y  w e r e  l e s s  i n f l u e n c e d  by t h e  c o n f e d e r a t e s .
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One r e s u l t  of t h e  e x p e r i m e n t  w a s  s o m e w h a t  p r o b l e m a t i c .  T h e  
e p i n e p h r i n e  i g n o r a n t  a n d  th e  p l a c e b o  g r o u p  d id  no t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  
f r o m  e a c h  o t h e r  i n  m e a s u r e s  of e u p h o r i a  a n d  a n g e r .  T h i s  w a s  a 
p r o b l e m  b e c a u s e  t h e  e p i n e p h r i n e  i g n o r a n t  s u b j e c t s  h a v in g  b e e n  
p h y s i c a l l y  a r o u s e d  f r o m  t h e  e p i n e p h r i n e  s h o u ld  h a v e  r e p o r t e d  
e x p e r i e n c i n g  m o r e  e m o t i o n  t h a n  t h e  g r o u p  t h a t  w a s  i n j e c t e d  w i t h  m e r e  
s a l t  w a t e r  . S c h a c h t e r  a n d . S i n g e r  s u g g e s t  t h a t  s u b j e c t s  in  th e  p l a c e b o  
g r o u p  m a y  h a v e  b e c o m e  s e l f - i n f o r m e d .  A l l  s u b j e c t s  knew  th e y  h a d  
b e e n  g iv e n  a n  i n j e c t i o n .  H av in g  r e c e i v e d  t h e  i n j e c t i o n  s u b j e c t s  m a y  
h a v e  i n d u c e d  s e l f - a r o u s a l  of th e  s y m p a t h e t i c  s y s t e m .
In  o r d e r  to  c o n t r o l  f o r  s e l f - i n f o r m i n g ,  S c h a c h t e r  an d  W h e e l e r  
(1962) d e s i g n e d  a  s tu d y  w h i c h  e m p lo y e d  th e  d r u g  c h l o r p r o m a z i n e .  
C h l o r p r o m a z i n e  a c t s  a s  a  b lo c k in g  a g e n t  i n h ib i t i n g  a c t i v a t i o n  of th e  
s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m .  B e c a u s e  of i t s  b lo c k in g  c h a r a c t e r i s t i c ,  
i n j e c t i o n  of  c h l o r p r o m a z i n e  w o u ld  i n h ib i t  s u b j e c t s  f r o m  s e l f - i n d u c i n g  
a u t o n o m i c  a r o u s a l .  S u b j e c t s  w e r e  i n j e c t e d  w i th  e p i n e p h r i n e ,  
c h l o r p r o m a z i n e ,  o r  s a l i n e  s o l u t i o n  t h e n  sh o w n  a  c o m e d y  f i l m .  A 
b e h a v i o r a l  m e a s u r e  a n d  s e l f  r e p o r t  r e v e a l e d  t h a t  e p i n e p h r i n e  s u b j e c t s  
found t h e  f i l m  to be m o s t  h u m o r o u s .  T h e  l e a s t  h u m o r o u s  r a t i n g  w a s  
g iv e n  by  t h e  c h l o r p r o m a z i n e  g r o u p  w h i le  t h e  h u m o r o u s  r a t i n g  of t h e  
p la c e b o  g r o u p  f e l l  b e t w e e n  t h e  o t h e r  tw o .
O b e s i t y  s t u d i e s . B a s e d  on  S c h a c h t e r ' s  t h e o r y  i t  w ould  a p p e a r  
t h a t  l e a r n i n g  m a y  p lay  an  i m p o r t a n t  r o l e  in  the  e x p e r i e n c i n g  of
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e m o t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t h e o r y  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  
f e e l i n g  s t a t e s  b e s i d e s  e m o t i o n s .  S c h a c h t e r  d e v e l o p e d  a n  i n t e r e s t  i n  
h o w  p e o p le  e x p e r i e n c e  h u n g e r .  E x t r a p o l a t i n g  h i s  t h e o r i z i n g  to  th e  
a r e a  of o b e s i t y ,  S c h a c h t e r  w a s  i n f l u e n c e d  by a  t h e o r y  d e v e l o p e d  by 
B r u c h  (1961) .  B r u c h  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  o b e s e  c o u ld  no t  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  p h y s i o l o g i c a l  s y m p t o m s  of  food  d e p r i v a t i o n  (h unge r )  an d  o t h e r  
C ond i t ions  of a r o u s a l .  S u p p o r t  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s  c a m e  f r o m  a  s tu d y  
by  S t u n k a r d  a n d  K o c h  (1964).  S t u n k a r d  a n d  K o c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f o r  
o b e s e  s u b j e c t s  t h e r e  i s  l i t t l e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  g a s t r i c  m o b i l i t y  
and  h u n g e r .  O b e s e  a r e  j u s t  a s  l i k e ly  to r e p o r t  h u n g e r  w h e n  t h e i r  
s t o m a c h  i s  c o n t r a c t i n g  a s  w h e n  i t  i s  n o t  c o n t r a c t i n g .  N o r m a l  w e i g h t  
p e o p l e  a r e  m o r e  l i k e l y  to  r e p o r t  h u n g e r  w h e n  t h e i r  s t o m a c h  i s  c o n ­
t r a c t i n g  t h a n  w h e n  i t  i s  n o t  c o n t r a c t i n g .
B a s e d  on  t h e s e  f i n d i n g s , S c h a c h t e r ,  G o rd o n ,  an d  G o l d m a n  (1968) 
d e s i g n e d  a  s tu d y  w h ic h  v a r i e d  t h e  s t o m a c h  c o n d i t io n  ( e m p ty  o r  fu l l )  
a n d  f e a r  l e v e l  (high o r  low )  o f  o b e s e  a n d  n o r m a l  w e ig h t  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
S u b j e c t s  a t e  an d  r a t e d  c r a c k e r s  b e l i e v in g  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n ­
s t r u c t e d  to  t e s t  th e  e f fe c t  of t a c t i l e  s t i m u l a t i o n  on  t a s t e .  R e s u l t s  of  
t h e  e x p e r i m e n t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  n o r m a l  w e ig h t  s u b j e c t s  w i th  a fu l l  
s t o m a c h  a t e  l e s s  th a n  o v e r w e i g h t  s u b j e c t s  w i th  a  fu l l  s t o m a c h ,  
e x p e c i a l l y  i n  t h e  h ig h  f e a r  c o n d i t i o n .  N o r m a l  s u b j e c t s  a t e  m o r e  
c r a c k e r s  i n  t h e  e m p t y  s t o m a c h  low f e a r  c o n d i t io n  th a n  th e  o b e s e  in  
t h i s  c o n d i t i o n .  N o r m a l  w e i g h t s  in  th e  h ig h  f e a r  c o n d i t io n  a te
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  th a n  n o r m a l  w e i g h t s  i n  th e  lo w  f e a r  c o n d i t io n .  H o w ­
e v e r ,  t h e r e  w a s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  a m o u n t  th e  o b e s e  
s u b j e c t s  a t e  i n  t h e  h ig h  a s  c o m p a r e d  to  t h e  low f e a r  c o n d i t i o n .  T h e  
a u t h o r s  s p e c u l a t e  t h a t  s i n c e  t h e  o b e s e  d id  no t  d e c r e a s e  t h e i r  e a t i n g  
w h e n  t h e y  h a d  a  fu l l  s t o m a c h  o r  when  h ig h ly  f e a r f u l  the  i n t e r n a l  s t a t e  
d id  n o t  a p p e a r  to  i n f l u e n c e  t h e i r  e a t i n g  b e h a v i o r .  S in c e  i n t e r n a l  c u e s  
did. n o t  a p p e a r  to  i n f l u e n c e  e a t i n g  b e h a v i o r  of  o b e s e  i n d i v i d u a l s  i t  w a s  
s u g g e s t e d  t h a t  p e r h a p s  e x t e r n a l  food r e l a t e d  c u e s  w e r e  t h e  s t i m u l i  t h a t  
t r i g g e r e d  t h e i r  e a t i n g  b e h a v i o r .
T h i s  s p e c u l a t i o n  p r o m p t e d  a  s tu d y  m a n i p u l a t i n g  t h e  p e r c e i v e d  
p a s s a g e  of t i m e .  S c h a c h t e r  a n d  G r o s s  (1968) u s e d  t i m e  p e r c e p t i o n  a s  
th e  e x t e r n a l  c u e  to  be  m a n i p u l a t e d .  O b e s e  a n d  n o r m a l  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  to  p a r t i c i p a t e  in  a  p h y s i o l o g i c a l  e x p e r i m e n t  w h ic h  w a s  s c h e d u l e d  
to  b e g in  a t  5 :00 p . m .  S u b j e c t s  w e r e  g iv e n  th e  o p p o r t u n i t y  to  e a t  
c r a c k e r s  w h i l e  t h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  ou t  of  t h e  r o o m .  F o r  h a l f  of t h e  
s u b j e c t s  t h e  c lo c k  on  th e  w a l l  of  th e  e x p e r i m e n t a l  r o o m  w a s  d o c t o r e d  
s o  t h a t  t h e  t i m e  r e a d  5:25 w h e n  th e  c r a c k e r s  w e r e  a v a i l a b l e .  F o r  the  
o t h e r  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  th e  c lo c k  r e a d  6 : 1 0  w h e n  t h e  c r a c k e r s  w e r e  
a v a i l a b l e .  T h e  a c t u a l  t i m e  f o r  bo th  g r o u p s  w a s  5 :40 .  In  o t h e r  w o r d s  
a l l  s u b j e c t s  s p e n t  a n  e q u a l  a m o u n t  of t i m e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .  
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o b e s e  s u b j e c t s  who  b e l i e v e d  th e  t i m e  to be 
6 : 1 0  w o u ld  e a t  m o r e  t h a n  o b e s e  s u b j e c t s  w ho  b e l i e v e d  t h e  t i m e  to  be  
5 :25 .  T h e  e x t e r n a l  cue  of t i m e  (6:10) w o u ld  i n d i c a t e  to t h e m  t h a t  i t  w a s
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t h e i r  r e g u l a r  e a t i n g  t i m e  a n d  t h e y  s h o u ld  t h e r e f o r e  b e  h u n g r y .  N o r m a l s  
w e r e  a l s o  e x p e c t e d  to  be  i n f l u e n c e d  by t h e  c l o c k  bu t  no t  to  t h e  s a m e  
e x t e n t  a s  t h e  o b e s e .  T h e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  th e  f i r s t  h y p o t h e s i s  w i th  
o b e s e  i n  t h e  f a s t  t i m e  c o n d i t i o n  e a t in g  m o r e  t h a n  t h e  o b e s e  i n  th e  
s lo w  t i m e  c o n d i t io n  b u t  t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e  fo r  n o r m a l  w e i g h t s  . 
N o r m a l  w e i g h t s  a t e  l e s s  i n  t h e  f a s t  t i m e  c o n d i t io n  t h a n  i n  t h e  s lo w  
t i m e  c o n d i t io n .  T h i s  f in d in g  w a s  e x p l a i n e d  by the  p o s s i b i l i t y  t h a t  
n o r m a l  w e i g h t s  d id  no t  w i s h  to s p o i l  t h e i r  d i n n e r .  S c h a c h t e r  an d  
G r o s s  h a d  c o l l e c t e d  d a t a  c o n c e r n i n g  w h a t  t i m e  e a c h  s u b j e c t  u s u a l l y  
a t e  d i n n e r .  U s in g  t h i s  i n f o r m a t i o n  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  n o r m a l  w e i g h t s  
d id  n o t  w i s h  to  s p o i l  t h e i r  a p p e t i t e  f o r  d i n n e r  c o u ld  be  i n v e s t i g a t e d .
No s u p p o r t  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h i s  e x p l a n a t i o n .  T h e  r e s u l t s  of  
S c h a c h t e r  an d  G r o s s '  s t u d y  p r o v i d e d  no  e v i d e n c e  to  s u p p o r t  t h e  p a s t  
f i n d i n g s  t h a t  n o r m a l  w e i g h t s  w e r e  a t t u n e d  to i n t e r n a l  h u n g e r  c u e s  
(S tu n k a r d  & K och ,  1964).  S in c e  t h e r e  w a s  no e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h e  
e f f e c t s  of i n t e r n a l  c u e s  on  e a t i n g  b e h a v i o r  of n o r m a l  w e i g h t s ,
S c h a c h t e r  and  G r o s s '  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  l i m i t e d  to  t h e  e f f e c t s  of 
e x t e r n a l  c u e s  on o b e s e .
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O t h e r  s t u d i e s  h a v e  a l s o  i n v e s t i g a t e d  the  e f f e c t s  o f  e x t e r n a l  c u e s  
on  e a t i n g  b e h a v i o r .  N i s b e t t  (1968b) fo u n d  o b e s e  to  be  m o r e  i n f l u e n c e d  
by  t a s t e  of food th a n  n o r m a l  w e i g h t s ,  w i th  o b e s e  e a t i n g  m o r e  good  
t a s t i n g  i c e  c r e a m  t h a n  n o r m a l  o r  u n d e r w e i g h t s .  A n o t h e r  s tu d y  by 
N i s b e t t  (1968a , c i t e d  i n  S c h a c h t e r ,  1971a)  m a n i p u l a t e d  food  p r e s e n c e .
W h en  p r e s e n t e d  w i th  only  one s a n d w i c h  and t o ld  t h a t  o t h e r  s a n d w ic h e s  
w e r e  a v a i l a b l e  in  a  r e f r i g e r a t o r  n e a r b y ,  o b e s e  a t e  t h e  s a m e  a m o u n t  a s  
n o r m a l s  a n d  u n d e r w e i g h t s . H o w e v e r ,  w h e n  t h r e e  s a n d w i c h e s  w e r e  
p r e s e n t ,  w i th  o t h e r s  a v a i l a b l e  n e a r b y  o b e s e  a t e  m o r e  th a n  n o r m a l s .  
R o s s  (1974, c i t e d  in  L e o n  & R oth ,  1977) d e m o n s t r a t e d  t h a t  s a l i e n c e  of  
t h e  e x t e r n a l  c u e s  a f f e c t e d ' o b e s e  e a t in g  b e h a v i o r .  O b e s e  a t e  m o r e  i n  a  
b r i g h t l y  l i t  r o o m  th a n  i n  a  d i m l y  l i t  r o o m .  F o r  n o r m a l s  i l l u m i n a t i o n  
h a d  no  e f f e c t .  A n o t h e r  e x a m p l e  of food cue  p r o m i n e n c e  h a s  b e e n  p r o ­
v id e d  in  a  s t u d y  by  S c h a c h t e r  a n d  F r i e d m a n  (c i ted  i n  S c h a c h t e r ,  1971b) .  
O b e s e  and  n o r m a l s  w e r e  p r e s e n t e d  w i th  e i t h e r  s h e l l e d  o r  u n s h e l l e d  
c a s h e w s .  O b e s e  a te  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  of  th e  s h e l l e d  t h a n  th e  u n s h e l l e d  
n u t s .  J o h n s o n  (1971) fo u n d  t h a t  o v e r w e i g h t  i n d i v i d u a l s  w o r k e d  h a r d e r  
on a n  i n s t r u m e n t a l  t a s k  to o b t a i n  food t h a t  w a s  v i s i b l e  t h a n  w h e n  food 
w a s  no t  d i r e c t l y  v i s i b l e .  V i s ib i l i t y  of food  h a d  no  e f f e c t  on  r e s p o n d i n g
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of n o r m a l  w e i g h t s .  A n u m b e r  of f i e l d  s t u d i e s  h a v e  a l s o  l e n t  s u p p o r t  to 
S c h a c h t e r ' s  e x t e r n a l i t y  h y p o t h e s e s  (Goldman,  J a f f a ,  & S c h a c h t e r ,  1968; 
N i s b e t t  & K a n o u s ,  1969).
N o t  a l l  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  found  e v i d e n c e  to  s u p p o r t  
t h e  e x t e r n a l i t y  h y p o t h e s i s  (Mil ich ,  1975; N i s b e t t  & S t o r m s ,  1974; 
P a l m e r ,  1973,  c i t e d  in  L e o n  & Roth ,  1977; R e z n i c k  & B a lc h ,  1977; 
R o s s ,  1974, c i t e d  i n  L e o n  & R o th ,  1977; R od in ,  1981).  N o r  do a l l  
t h e o r i s t s  a g r e e  w i th  a l l  a s p e c t s  of t h e  t h e o r y  (Singh, 1973).  F o r  
e x a m p l e ,  S in g h  (1973) th o u g h t  t h a t  S ch ach te r*  s t h e o r y  w a s  u n a b le  to
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a c c o u n t  f o r  t e r m i n a t i o n  of e a t i n g  b e h a v i o r .  S ingh  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
o b e s i t y  c o u ld  be a t t r i b u t e d  to  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  i n d i v i d u a l s  h a v e  
d i f f i c u l ty  i n h ib i t i n g  r e s p o n s e s  o n c e  t h e y  h a v e  b e g u n .  T h r o u g h  a s e r i e s  
of s t u d i e s  S in g h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  o b e s e  w e r e  m u c h  m o r e  a f f e c t e d  
by  e x i s t i n g  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  w h en  c o m p a r e d  to n o r m a l  w e i g h t s  
(Singh, 1973; S ingh  & S ikes ,  1974) .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o b e s e  c o u ld  
b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a s  i n d i v i d u a l s  w i th  d e f i c i t s  i n  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  
t h a n  i n d i v i d u a l s  u n d e r  e x t e r n a l  c o n t r o l .
F u r t h e r  r e s e a r c h  w i th  S in g h ' s  h y p o t h e s i s  h a s  no t  b e e n  s u p p o r t i v e  
( M c A r t h u r  & B u r s t e i n ,  1975; R e z n i c k  & B a l c h ,  1977; To p p in g ,
S u r r a t  & B a r r i o s ,  1977).  A c r i t i c a l  s tu d y  w h ic h  p i t t e d  S c h a c h t e r ' s  
^ x t e r n a l i t y n t h h o f ^ a n d  S i l i g h ' ^ f e s p o n s e  t e n d e n c y  t h e o r y  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r  f a i l e d  to c o n f i r m  e i t h e r  t h e o r y  (M i l ich  & F i s h e r ,  1979).
O t h e r  e x t e r n a l i t y  s t u d i e s . T h e  e x t e r n a l i t y  h y p o t h e s i s  h a s  no t  
b e e n  l i m i t e d  to  e a t i n g  b e h a v i o r s .  S tu d ie s  h a v e  sh o w n  th a t  o b e s e  a r e  
m o r e  s e n s i t i v e  to  s a l i e n c e  o f  c u e s  ( P l in e r ,  1973a)  d i s t r a c t i o n ,
(Rodin,  1973) a n d  p e r s u a s i o n  (G la s s ,  Bav in ,  H e n ch y ,  G o rd o n ,  M ay h e w ,  
& D o n o h o e s ,  1969) .  E x t e r n a l  c u e s  s e e m  to  a f f e c t  t h e  th in k in g  
b e h a v i o r ,  ( P l i n e r ,  1973b) e m o t i o n a l i t y ,  ( P l i n e r ,  1974; Rod in ,  E l m a n  
& S c h a c h t e r ,  1974) an d  l e a r n i n g  b e h a v i o r  (Singh, S w an so n ,  L e t z  & 
S a n d e r s ,  1973)  of  o b e s e  i n d i v i d u a l s .  M a n y  of t h e s e  s tu d i e s  h a v e  b e e n  
c r i t i c i z e d  a s  m e r e l y  m e a s u r i n g  c o m p l i a n c e  a s  o p p o s e d  to e x t e r n a l i t y .  
H e r e t i c k  (1979) h y p o t h e s i z e d  t h a t  o b e s e  w e r e  n o t  e x t e r n a l l y  c o n t r o l l e d
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b u t  w e r e  c o n t r o l l e d  by th e  w i s h e s  of  t h e  e x p e r i m e n t e r .  By m a n i p u l a t i n g  
t h e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  by th e  e x p e r i m e n t e r ,  He  r e t i c k  r e v e a l e d  t h a t  
o b e s e  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  to be i n f l u e n c e d  by  e x p e r i m e n t a l  d e m a n d  
th a n  w e r e  n o r m a l  w e ig h t  i n d i v i d u a l s .
R o d in  and  S l o c h o w e r  (1974) d e a l t  w i t h  t h e  p r o b l e m  of e x p e r i ­
m e n t a l  d e m a n d  by d e m o n s t r a t i n g  t h a t  o b e s e  show  e v id e n c e  of be ing  
s t i m u l u s  b ound  e v e n  on  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  t a s k s  w h ic h  a r e  d e s i g n e d  
to  m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  of c o n s c i o u s  c o m p l i a n c e .  R o d in  a n d  S low -  
c h o w e r  e m p l o y e d  c o n f e d e r a t e s  of  d i f f e r e n t  w e i g h t s  a n d  d i s p o s i t i o n  in  
a n  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  a n d  c o m p l i a n c e  e x p e r i m e n t .  O b e s e  w e r e  no t  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o m p l i a n t  o v e r a l l  but i n s t e a d  w e r e  r e s p o n s i v e  to  
" the  we ig“ht~_and  beha\H.o~r~of th e  c o n f e d e r a t e .  TKeTobese complie id  m o r e  
w i th  n o r m a l  w e ig h t ,  " n i c e "  p e r s o n a l i t y  c o n f e d e r a t e s .  W eig h t  an d  
p e r s o n a l i t y  h a d  no  e f f e c t  on  th e  c o m p l i a n c e  of n o r m a l  w e i g h t  s u b j e c t s .  
N o r m a l  w e ig h t  i n d i v i d u a l s  d id  b e t t e r  t h a n  o b e s e  on  t h e  i n c i d e n t a l  
l e a r n i n g  t a s k  u n d e r  h ig h  d i s t r a c t i o n .
A n o t h e r  e x p e r i m e n t  i n v e s t i g a t e d  th e  e f f e c t  o f  w e i g h t  of c o n ­
f e d e r a t e  on  c o m p l i a n c e  (E lm a n ,  S c h r o e d e r  & S c h w a r t z ,  1977).
O b e s e  i n d i v i d u a l s  m o d e l e d  a  n o r m a l  w e ig h t  model*  s c o m p l i a n c e  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  a  s i m i l a r  (obese )  model*  s c o m p l i a n c e  w h i l e  a 
n o r m a l  w e ig h t  c o m p l i e d  m o r e  w i th  an  o b e s e  m o d e l .  T h e r e  w a s  no 
d i f f e r e n c e . i n  t h e  o v e r a l l  c o m p l i a n c e  b e t w e e n  n o r m a l  w e i g h t  and  o b e s e  
b u t  w e ig h t  of c o n f e d e r a t e  d id  a f f e c t  t h e  a m o u n t  of c o m p l i a n c e  of bo th
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n o r m a l s  and  o b e s e .
T h e  e f f e c t s  of n o r m a l  w e ig h t  m o d e l s  on  o b e s e  i s  s o m e w h a t  
c o n t r a r y  to  w h a t  one  w o u ld  e x p e c t  f r o m  th e  m o d e l i n g  l i t e r a t u r e  w h ic h  
s t r e s s e s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  m o d e l  a s  a  v a r i a b l e  t h a t  i n c r e a s e s  t h e  
p r o b a b i l i t y  of  m o d e l i n g  (M a cc o b y  & W i l s o n ,  1957).  , F r e e d m a n  and 
Doob (1968) s u g g e s t  t h a t  p e r h a p s  in  o u r  s o c i e t y  o b e s i t y  i s  c o n s i d e r e d  a  
d e v i a n c e .  O b e s e  (d e v ia n t s )  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a c c e p t a b i l i t y  of 
t h e i r  b e h a v i o r  i n  th e  p r e s e n c e  of  a  n o n d e v ian t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  the  
d e v ia n t  b e h a v i o r  i s  s o c i a l l y  u n d e s i r a b l e .  T h e  p r o b a b i l i t y  of a  
d e v i a n t  m o d e l i n g  a n o t h e r  d e v ia n t  i s  l o w e r  t h a n  a  d e v i a n t  m o d e l i n g  a 
n o n d e v i a n t .  S in c e  o b e s e  s u b j e c t s  m a y  be  c o n s i d e r e d  d e v i a n t  t h e y  a r e  
m o r e  l i k e l y  to  c o m p l y  w i th  (or  m o d e l )  t h e  b e h a v i o r  of a  n o r m a l  w e ig h t  
m o d e l  (no n d ev ian t ) .  A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  n o r m a l  w e i g h t  i n d i v i d u a l s  
m o d e l e d  t h e  b e h a v i o r  of  t h e  o b e s e  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  f in d i n g s  a r e  a l s o  
e x p l a i n e d  u s i n g  th e  r a t i o n a l e  p r e s e n t e d  by  F r e e d m a n  a n d  Doob  (1968).  
F r e e d m a n  a n d  D oob  s u g g e s t  t h a t  n o n d e v i a n t s  (in t h i s  c a s e  n o r m a l  
w e i g h t  i n d i v i d u a l s )  m a y  be  c o n c e r n e d  ab o u t  o ffend ing  a  d e v i a n t  (obese  
in d iv id u a l )  an d  t h e r e f o r e  m o d e l  th e  b e h a v i o r  of t h e  d e v i a n t .  T h e s e  
e x p l a n a t i o n s  a r e  p o s t  hoc  a n d  s e e m  to  a c c o m m o d a t e  t h e  d a t a ,  y e t  
a p p e a r  to  no t  ad d  m u c h  m o r e  t h a n  a  r e s t a t e m e n t  of  th e  f in d in g s  in  
d i f f e r e n t  t e r m i n o l o g y .  C e r t a i n l y  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  to  c l a r i f y  th e  
c o m p l e x  e f f e c t s  and  add  c o n f id e n c e  in  th e  s u g g e s t e d  u n d e r l y i n g  
c o g n i t i v e  r a t i o n a l e .
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R e s t r a i n e d  a n d  U n r e s t r a i n e d  E a t i n g
N i s b e t t 1 s s e t  p o in t  t h e o r y . N i s b e t t  (1972) p r e s e n t e d  a  d i f f e r e n t  
t w i s t  on  th e  e x t e r n a l i t y  t h e o r y  w i th  h i s  s e t - p o i n t  h y p o t h e s i s .  A s  m e n ­
t i o n e d  p r e v i o u s l y  o b e s i t y  i s  i n f l u e n c e d  by  c e l l u l a r  d e t e r m i n a n t s .  
A d i p o s e  c e l l  n u m b e r  a n d  s i z e  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  in  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  an  i n d i v i d u a l  w i l l  be  o b e s e .  A c c o r d i n g  to  N i s b e t t  t h e  n u m b e r  
of  a d i p o s e  c e l l s  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  s t a b l e  t h r o u g h o u t  a d u l t  l i f e .  T h e  
s i z e  of t h e  c e l l s ,  h o w e v e r ,  c a n  v a r y  d e p e n d in g  on  t h e  e a t i n g  p a t t e r n s  
of  th e  i n d i v i d u a l .  W h en  a n  a d i p o s e  c e l l  i s  a t  i t s  o p t i m a l  s i z e  i t  i s  s a i d  
to  be  a t  i t s  s e t - p o i n t .  A c c o r d i n g  to  N i s b e t t  i n d i v i d u a l s  v a r y  i n  t h e i r  
a d i p o s e  t i s s u e  s e t - p o i n t s .  T h e s e  s e t - p o i n t s  m a y  be  e s t a b l i s h e d  by 
h e r e d i t y  o r  by n u t r i t i o n a l  c h i ld h o o d  c o n d i t i o n s .  B e c a u s e  s e t - p o i n t s  
v a r y  a c r o s s  i n d i v i d u a l s  N i s b e t t  s u g g e s t s  t h a t  f o r  s o m e  p e o p le  o b e s i t y  
i s  a  " n o r m a l "  o r  " i d e a l "  body c o m p o s i t i o n .  S o m e  i n d i v i d u a l s  w h o  we 
h a v e  l a b e l e d  o b e s e  m a y  b e  a c t u a l l y  m a i n t a i n i n g  a n  o p t i m a l  body fa t  
l e v e l  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  s e t - p o i n t .  O b e s i t y  m a y  be  a  n a t u r a l  s t a t e  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  w h e r e a s  w e i g h t  r e d u c t i o n  w o u ld  p l a c e  h i m / h e r  be low  
s o m e  p h y s i o l o g i c a l l y  d i c t a t e d  n o r m a l  s t a t e .  Such  a  p e r s o n  w o u ld  be 
h u n g r y  a l l  t h e  t i m e .  N i s b e t t  d i s c u s s e s  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  the  
b e h a v i o r  o f  d i e t i n g  h u m a n  a n d  h u n g r y  n o n h u m a n  o r g a n i s m s .  D e p r i v e d  
o r g a n i s m s ,  j u s t  a s  d ie t in g  h u m a n s ,  a r e  e x t e r n a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  
food c u e s .  S in c e  d e p r i v e d  o r g a n i s m s  a r e  a l w a y s  h u n g r y  a n d  a l w a y s  
lo o k in g  f o r  food, e x t e r n a l  c u e s  h a v e  g r e a t  i m p o r t a n c e .
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A c t i n g  on  N i s b e t t ' s  h y p o t h e s i s  H e r m a n  a n d  M a c k  (1975) 
a t t e m p t e d  to  c a t e g o r i z e  i n d i v i d u a l s  on  th e  b a s i s  of  t h e i r  r e l a t i v e  
d e p r i v a t i o n .  T h e y  d e v e l o p e d  a s c a l e  to  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  r e s t r a i n e d  
a n d  u n r e s t r a i n e d  i n d i v i d u a l s .  T h e  s c a l e  a p p e a r s  to be r e l i a b l e  and  
f r e e  f r o m  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  (K ic k h a m  & G a y to n ,  1977) .  R e s t r a i n e d  
e a t e r s  a r e  d e s c r i b e d  a s  i n d i v i d u a l s  who  a r e  c o n c e r n e d  w i th  w e ig h t  
g a in  an d  a t t e m p t  to  c o n t r o l  e a t i n g .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  r e l a t i v e l y  
d e p r i v e d  and  c o n s e q u e n t l y  b e lo w  s e t - p o i n t .  U n r e s t r a i n e d  in d i v i d u a l s ,  
t h o s e  w ho  a r e  n o t  a s  c o n c e r n e d  ab o u t  w e ig h t  g a in ,  a r e  p r e s u m a b l y  a t  
s e t - p o i n t  a n d  no t  r e l a t i v e l y  d e p r i v e d .  H e r m a n  and  M a c k  th o u g h t  t h a t  
i f  d e g r e e  of  r e s t r a i n t ,  i n d e p e n d e n t  of a  p e r s o n ' s  w e ig h t ,  co u ld  be 
sh o w n  to  be  a p r e d i c t o r  of b e h a v i o r s  w h ic h  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  
o b e s i t y ,  t h e  n o t io n  of e x t e r n a l i t y  m a y  be found to be a  c o n s e q u e n c e  of 
d i e t i n g  o r  r e s t r a i n t .  T h e  r e s t r a i n e d - u n r e s t r a i n e d  d i s t i n c t i o n  m i g h t  
a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  t h e  e x t e r n a l i t y  
l i t e r a t u r e .  T h o u g h  m o s t  o b e s e  p e o p le  a r e  r e s t r a i n e d  t h e r e  a r e  s o m e  
o b e s e  p e o p le  who a r e  u n r e s t r a i n e d .  T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  n o r m a l  
w e i g h t  p e o p le  who a r e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  ( H ib s h e r  & H e r m a n ,  1977).  
P a s t  r e s e a r c h  no d o u b t  i n c l u d e d  u n r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  in  t h e i r  o b e s e  
p o p u la t io n  an d  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  in t h e i r  n o r m a l  w e i g h t  p o p u la t io n .  
S in c e  u n r e s t r a i n e d  p e o p le  b e h a v e  s i m i l a r l y  to n o r m a l  w e ig h t  peo p le  
th e y  m a y  h a v e  c o n fo u n d e d  th e  r e s u l t s  of p a s t  r e s e a r c h .  S i m i l a r l y  
r e s t r a i n e d  n o r m a l  w e i g h t s  m a y  h a v e  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  th e  r e s u l t s .
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A c c o r d i n g  to  H e r m a n  and  M a c k  (1975) N i s b e t t 1 s s e t - p o i n t  
p o s i t i o n  i s  a b l e  to i n t e r p r e t  e x t e r n a l i t y  a n d  r e s t r a i n t  s y n o n y m o u s l y .  
E s t a b l i s h i n g  a  p a r a l l e l  b e tw e e n  e x t e r n a l i t y  an d  r e s t r a i n t  s h o u ld  no t  
n e c e s s a r i l y  u n d e r m i n e  S c h a c h t e r ' s  f in d in g  t h a t  e x t e r n a l i t y  i s  the  
c h a r a c t e r i s t i c  of  o b e s e  i n d i v i d u a l s  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e i r  e a t in g  
b e h a v i o r .  R e s t r a i n e d  n o r m a l  w e i g h t s  s h o u ld  r e s e m b l e  o b e s e  w i th  
r e s p e c t  to e x t e r n a l i t y  a n d  d i f f e r  on ly  i n  the  e x t e n t  to  w h ic h  food  
c o n s u m p t i o n  h a s  b e e n  e f f e c t i v e l y  i n h ib i t e d .  If  l e v e l  of r e s t r a i n t  
c o u l d  p r e d i c t  e x t e r n a l i t y  i n d e p e n d e n t  of w e i g h t  i t  w o u ld  s u g g e s t  
e x t e r n a l i t y  a s  be ing  a  f u n c t i o n 'o f  be in g  b e lo w  s e t - p o i n t .
D i s i n h i b i t o r s  of r e s t r a i n t . R e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  
r e s t r a i n e d  e a t e r s  p r o d u c e  d a t a  s i m i l a r  to  o b e s e  i n d i v i d u a l s  in  
r e s p o n s e  to a n x i e t y  a n d  p r e l o a d i n g  ( H e r m a n  & P o l i v y ,  1975; H i b s h e r  
H e r m a n ,  1977; S p e n c e r  & F r e m o u w ,  1979) d i s t r a c t i o n ,  ( H e r m a n ,  
P o l iv y ,  P l i n e r ,  T h r e l k e l d  & M u n ic ,  1978) an d  e m o t i o n a l i t y  (Polivy ,  
H e r m a n  & W a r s h ,  1978).  P r e l o a d i n g  s e e m s  to  h a v e  an  e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t i n g  e f f e c t  on  e a t in g  b e h a v i o r  of  t h e  r e s t r a i n e d  e a t e r .  If a  
d i e t i n g  in d i v i d u a l  p e r c e i v e s  a  p r e l o a d ,  a  p r e d e t e r m i n e d  a m o u n t  of 
f o o d / l i q u i d  c o n s u m e d  by t h e  i n d iv id u a l ,  to  b e  of h ig h  c a l o r i c  c o n te n t  
h e / s h e  m a y  b e c o m e  d i s i n h i b i t e d  an d  d i s p l a y  c o u n t e r - r e g u l a t o r y  ea t ing  
b e h a v i o r s  (P o l iv y ,  1976; S p e n c e r  & F r e m o u w ,  1979) .  T h e  p r e l o a d  
a c t s  a s  a  s u p p r e s s i o n  r e l e a s e r  and  l e a d s  to  b in g e  e a t i n g  by th e  
r e s t r a i n e d  i n d i v i d u a l .
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H e r m a n  and  P o l i v y  (1976) w e r e  i n t e r e s t e d  i n  f ind ing  out w h a t  
o t h e r  v a r i a b l e s  m i g h t  a c t  a s  d i s i n h i b i t o r s D An o b v io u s  v a r i a b l e  to 
s tu d y  w a s  a l c o h o l .  R e s t r a i n e d  an d  u n r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  w e r e  t o ld  
t h a t  the  e x p e r i m e n t e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  in  f in d in g  t h e  e f f e c t s  of d i f f e r e n t  
d r u g s  on  t a s t e .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  to ld  t h e y  h a d  b e e n  g iv e n  V i t a m i n  C 
w h e n  in  f a c t  h a l f  th e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  g iv e n  a n  a l c o h o l  ton ic  m i x t u r e  
a n d  th e  o t h e r  h a l f  j u s t  t o n i c .  C o n t r a r y  to  e x p e c t a t i o n  a l c o h o l  w a s  
found  to i n h i b i t  t h e  c o n s u m p t i o n  of i c e  c r e a m  by th e  r e s t r a i n e d  
s u b j e c t s .  P o l iv y  a n d  H e r m a n  e x p l a i n  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s  of 
a  f ind ing  by  R i t c h i e  (1965, c i t e d  i n  P o l i v y  & H e r m a n ,  1976) .  A c c o r d ­
ing  to R i t c h i e ,  a l c o h o l  h a s  a n  i m p o r t a n t  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t .  In o r d e r  
f o r  a n  i n d i v i d u a l  to b e c o m e  d i s i n h i b i t e d  t h r o u g h  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  know  h e / s h e  h a s  c o n s u m e d  th e  a l c o h o l .  A fo l low  
u p  s tu d y  by P o l i v y  a n d  H e r m a n  (1976b) r e p l i c a t e d  th e  o r i g i n a l  a l c o h o l  
s tu d y  v a r y i n g  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  to  th e  s u b jec t s , .  I t  w a s  found  t h a t  
w h e n  r e s t r a i n e d  e a t e r s  k n e w  t h e y  w e r e  d r i n k i n g  a l c o h o l  t h e y  c o n s u m e d  
m o r e  i c e  c r e a m .  K n o w le d g e  of c o n s u m p t i o n  s e e m e d  to i n c r e a s e  t h e  
a n x i e t y  of the  u n r e s t r a i n e d  and  d e c r e a s e  t h e i r  i c e  c r e a m  c o n s u m p t i o n .  
A s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  b e f o r e ,  a n x i e t y  d e c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  f o r  
n o r m a l  w e i g h t s .  A s i m i l a r  p r o c e s s  a p p e a r e d  to be  a f f e c t in g  th e  
b e h a v i o r  of  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .
V a r i a b l e s  t h a t  m a i n t a i n  r e s t r a i n t . R e c e n t  r e s e a r c h  i s  c o n ce rn e d ,  
w i th  w h a t  v a r i a b l e s  m a i n t a i n  r e s t r a i n t .  A s tu d y  by H e r m a n ,  P o l iv y ,
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a n d  S i l v e r  (1979) i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  of an  o b s e r v e r  on  t h e  ea t in g  
b e h a v i o r  o f  t h e  r e s t r a i n e d  a n d  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  I t  w a s  h y p o t h e ­
s i z e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  of a n  o b s e r v e r  w o u ld  i n c r e a s e  s e l f  c o n s c i o u s ­
n e s s  of th e  s u b j e c t s  and  p r o m o t e  g r e a t e r  r e s t r a i n t  i n  i n d i v i d u a l s  f o r  
w h o m  r e s t r a i n t  i s  a  s a l i e n t  b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e .  N o n d i e t e r s  w e r e  not 
e x p e c t e d  to  be  a f f e c t e d  by th e  p r e s e n c e  of  t h e  o b s e r v e r .  A s  e x p e c t e d  
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  w e r e  u n a f f e c t e d  by  th e  p r e s e n c e  of th e  o b s e r v e r  
b u t  s t r o n g l y  a f f e c t e d  by p r e l o a d  s i z e ,  w i t h  a l a r g e  p r e l o a d  l e a d i n g  
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  to  e a t  l e s s ,  ad  l ib ,  t h a n  a  s m a l l  p r e l o a d  i n  bo th  
t h e  o b s e r v e d  and  u n o b s e r v e d  c o n d i t i o n s .  T h e  ad l i b  e a t in g  of r e s t r a i n e d  
s u b j e c t s  w a s  a f f e c t e d  by bo th  th e  o b s e r v e r  a n d  p r e l o a d  s i z e .  In t h e  
p r e s e n c e  of  a n  o b s e r v e r  t h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s '  c o n s u m p t i o n  c l o s e l y  
p a r a l l e l e d  t h e  u n r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  w i th  t h e  s m a l l  p r e l o a d  l e a d i n g  
r e s t r a i n e d  e a t e r s  to  e a t  m o r e  a d  l i b  th a n  a  l a r g e  p r e l o a d .  W h e n  th e  
r e s t r a i n e d  e a t e r s  w e r e  n o t  o b s e r v e d ,  p r e l o a d  s i z e  h a d  th e  t y p i c a l  
e f f e c t  o n  a d  l i b  e a t i n g  of  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w i th  h ig h  p r e l o a d  l e a d i n g  to 
h ig h  c o n s u m p t i o n  a n d  s m a l l  p r e l o a d  r e s u l t i n g  in  low  ad l ib  c o n s u m p t i o n .
E f f e c t s  of m o d e l  on e a t in g  b e h a v i o r . A fo l low  up s tu d y  e x a m i n e d  
t h e  e f f e c t s  of m o d e l i n g  on r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t i n g  b e h a v i o r .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a d  sh o w n  t h a t  m o d e l i n g  a f f e c t s  o b e s e  and  n o r m a l  
w e i g h t  s u b j e c t s  e q u a l ly  ( N is b e t t  & S t o r m s ,  1974) w i t h  bo th  i m i t a t i n g  
th e  e a t i n g  b e h a v i o r  of the  n o r m a l  w e i g h t  m o d e l .
In  a  f i e l d  s tu d y  K r a n t z  (1979) d e m o n s t r a t e d  t h a t  o b e s e  a t e  m o r e
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w h e n  e a t i n g  a lo n e  t h a n  w h e n  i n  a  g r o u p  of f r i e n d s .  N o r m a l  w e i g h t s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  no t  a f f e c t e d  by  th e  p r e s e n c e  of g r o u p  m e m b e r s  and  a t e  
t h e  s a m e  a m o u n t  in  t h e  p r e s e n c e  of f r i e n d s  and  a l o n e .  A t t e m p t i n g  to  
a c c o u n t  fo r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  K r a n t z  s u g g e s t s  t h a t  s e l f  c o n s c i o u s n e s s  
a b o u t  w e i g h t  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  a  t e n d e n c y  f o r  o b e s e  to s u p p r e s s  
e a t i n g  a m o n g  a  g r o u p  of  t h e i r  f r i e n d s .  H o w e v e r ,  a s t u d y  by Wing an d  
J e f f e r y  (1978) found  th e  r e l a t i o n s h i p  of th e  m o d e l  to th e  o b s e r v e r  h a d  
no e f f e c t  on t h e  m o d e l i n g  b e h a v i o r  of o b e s e  o r  n o r m a l  w e i g h t  i n d i v i d u a l s .  
O b e s e  and  n o r m a l  w e i g h t s  m o d e l e d  f r i e n d s  o r  s t r a n g e r s  e q u a l l y .
T h e  s tu d y  t h a t  f u r t h e r  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o p o s e d  
r e s e a r c h  m a n i p u l a t e d  t h e  s i m i l a r i t y  of  t h e  m o d e l  by v a r y i n g  t h e i r  
d i e t i n g  s t a t u s  (Polivy, .  H e r m a n ,  Y o u n g e r  & E r s k i n e ,  1979) .  F o l lo w in g  
a  l a r g e  p r e l o a d  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  i n  a n  e a t i n g  s i t u a t i o n  
w i t h  a  c o n f e d e r a t e  w ho  e i t h e r  s t a t e d  she  w a s  a d i e t e r  o r  n o t  a  d i e t e r .
In  t h e  d i e t  c o n d i t io n  th e  c o n f e d e r a t e  s t a t e d  e i t h e r  " T h a t ' s  e nough  
s a n d w i c h e s  f o r  m e .  I ' m  s t i c k i n g  to m y  d i e t . "  o r  " T h e s e  s a n d w i c h e s  
a r e  t e r r i f i c .  To h e c k  w i th  m y  d i e t . "  T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  m a d e  
a f t e r  c o n s u m i n g  two s a n d w i c h  q u a r t e r s .  A f t e r  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t  the  
c o n f e d e r a t e  a t e  no  m o r e  s a n d w i c h  q u a r t e r s .  A f t e r  th e  s t a t e m e n t ,  " T o  
h e c k  w i th  m y  d i e t .  " s i x  a d d i t i o n a l  q u a r t e r s  w e r e  c o n s u m e d .  In th e  
n o n d ie t i n g  c o n d i t i o n  th e  c o n f e d e r a t e  s t a t e d  " T h a t ' s  e n o u g h  f o r  m e .
I ' m  fu l l .  " o r  " T h e s e  s a n d w i c h e s  a r e  t e r r i f i c .  I co u ld  e a t  a  to n  of 
t h e m .  " A g a in  bo th  s t a t e m e n t s  w e r e  m a d e  a f t e r  t h e  c o n s u m p t i o n  of
tw o  s a n d w i c h e s .  No m o r e  s a n d w i c h e s  w e r e  c o n s u m e d  a f t e r  the  f i r s t  
s t a t e m e n t .  A f t e r  t h e  s t a t e m e n t  en d in g  w i th  "I cou ld  e a t  a  to n  of  t h e m .  11 
s i x  m o r e  s a n d w i c h e s  w e r e  c o n s u m e d .  T h e  r e s u l t s  of t h i s  e x p e r i m e n t  
w e r e  s o m e w h a t  c o n f u s in g  an d  c o n t r a r y  to  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  R e s t r a i n e d  
s u b j e c t s  c o n s u m e d  l e s s  t h a n  u n r e s t r a i n e d  in  a l l  c o m p a r a b l e  c o n d i t i o n s .  
A s  i n  N i s b e t t  and  S t o r m s  (1974) a m o u n t  o f  s a n d w i c h e s  c o n s u m e d  v a r i e d  
w i th  a m o u n t  e a t e n  by t h e  c o n f e d e r a t e .  S u b j e c t s  i n  t h e  two s a n d w ic h  
c o n d i t i o n  a t e  l e s s  t h a n  t h o s e  in  t h e  e ig h t  s a n d w ic h  c o n d i t i o n  f o r  both  
r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  A  m a i n  e f f e c t  w a s  found f o r  
d i e t i n g  s t a t u s  w i th  s u b j e c t s  p a i r e d  w i th  a  d i e t e r  m o d e l  c o n s u m i n g  l e s s  
th a n  s u b j e c t s  p a i r e d  w i th  a  n o n d i e t e r .
S t a n d a r d  s e t t i n g . P o l i v y  e t  a l .  (1979) d i s c u s s  p o s s i b l e  r e a s o n s  
w h y  a  d ie t i n g  m o d e l  s u p p r e s s e d  e a t in g  f o r  r e s t r a i n e d  a n d  u n r e s t r a i n e d  
e a t e r s .  A c c o r d i n g  to  P o l i v y  e t  a l .  t h e  m o d e l ,  by m e n t i o n i n g  a  d i e t  
m a y  h a v e  a l e r t e d  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  to t h e i r  p e r s o n a l  s t a n d a r d  of 
d i e t i n g .  T h e  m e n t i o n  of d ie t in g  m a y  a l s o  h a v e  s e t  a  n o r m  of m i n i m a l  
c o n s u m p t i o n  f o r  bo th  r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  s u b j e c t s .  S t a n d a r d s  
in  th e  f o r m  of  g o a l  s e t t i n g  h a v e  b e e n  show n  to a f f e c t  e a t i n g  b e h a v i o r  of 
o b e s e  i n d i v i d u a l s  i n  w e ig h t  l o s s  p r o g r a m s  (B e l lack ,  1974; C h a p m a n  & 
J e f f r e y ,  1978; C o l l i n s ,  1978) .  T h e  e f f e c t  of  s t a n d a r d s  on  b e h a v i o r  h a s  
a l s o  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on s e l f - a w a r e n e s s .  S e l f -  
a w a r e n e s s  r e f e r s  to  a s t a t e  w h e r e  i n d i v i d u a l s  fo c u s  t h e i r  a t t e n t io n  
i n w a r d  on  t h e m s e l v e s .  R e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  a n  i n c r e a s e d
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a d h e r e n c e  to a  s a l i e n t  s t a n d a r d  by in d u c in g  a  s t a t e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  
(B e a m a n ,  K l e n t z ,  D i e n e r  & S v a n u m ,  1979; C a r v e r ,  1974, 1975;
S e h i e r ,  F e n i n g s t e i n  & B u s s ,  1974).  T h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  
o b e s e  a r e  i n  a  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  s t a t e  of s e l f - a w a r e n e s s .  R e c e n t  
l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  o b e s e  ( r e s t r a i n e d )  a r e  h ig h ly  s e l f - c o n s c i o u s  
(K ra n tz ,  1978; P o l i v y  e t  a l . , 1979; Y o u n g e r  & P l i n e r ,  19.76). G e n e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c  l e v e l s  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  by a  
s e l f - a w a r e n e s s  s c a l e  d e v e l o p e d  by F e n i n g s t e i n ,  S c h i e r  and  B u s s  (1975).  
T h i s  s c a l e  m e a s u r e s  a n  i n d i v i d u a l ' s  t e n d e n c y  t o w a r d s  s e l f - a w a r e n e s s  
by m e a s u r i n g  h i s  l e v e l s  of  " p r i v a t e "  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  (it a l s o  
h a s  a s u b s c a l e  f o r  w h a t  i s  c a l l e d  " p u b l i c "  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ) .  
I n d i v i d u a l s  h ig h  i n  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a r e  found  to  b eh av e  
s i m i l a r l y  to  i n d i v i d u a l s  who h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  a s t a t e  of s e l f -  
a w a r e n e s s  t h r o u g h  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  ( i . e .  m i r r o r s  o r  
c a m e r a s ,  C a r v e r  & S c h e i e r ,  1978).
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  h ig h  s e l f - a w a r e n e s s  l e a d s  to  i n c r e a s e d  
a d h e r e n c e  to  s t a n d a r d s .  B a s e d  on the  d e f in i t i o n  of  r e s t r a i n t ,  i t  w ou ld  
s e e m  t h a t  a  s a l i e n t  s t a n d a r d  f o r  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w o u ld  be  d ie t in g .
If  a  r e s t r a i n e d  e a t e r  i s  r e m i n d e d  of h i s / h e r  s t a n d a r d  t h e  s a l i e n c y  of 
t h e  s t a n d a r d  i s  i n c r e a s e d  an d  b e h a v i o r  i s  m o r e  l i k e l y  to  be  i n  l in e  
w i th  th e  s a l i e n t  s t a n d a r d .
M a n y  s t u d i e s  (N isb e t t  & S t o r m s ,  1974; K r a n t z ,  1979; Wing & 
J e f f r e y ,  1978) h a v e  i n v e s t i g a t e d  th e  e f f e c t s  of m o d e l  p r e s e n c e  on
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c o n s u m m a t o r y  b e h a v i o r .  M o d e l in g ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  to be  r e l a t e d  to 
a  n u m b e r  of  v a r i a b l e s .  M o d e l ' s  s i m i l a r i t y  to t h e  s u b j e c t  and the  
m o d e l ' s  a p p e a r a n c e  a r e  th o u g h t  to a f f e c t  m o d e l in g  b e h a v i o r .  P r e v i o u s l y  
s e t  s t a n d a r d s  t h a t  c o n f l i c t  w i th  t h e  s t a n d a r d  s e t  by t h e  m o d e l  m a y  a l s o  
a f f e c t  m o d e l i n g  behavior*,  S u ch  c o n f l i c t in g  s t a n d a r d s  h a v e  b e g u n  to  be 
d i s c u s s e d  in  the  s e l f - a w a r e n e s s  l i t e r a t u r e  ( B e a m a n  e t  a l . , 1979).
I t  i s  i m p o r t a n t  to  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  of t h e s e  c o n f l i c t i n g  s t a n d a r d s  
on  s u b j e c t s '  e a t i n g  b e h a v i o r .
C H A P T E R  2 
E X P E R I M E N T  1 
. T h e  f i r s t  s tu d y  of t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o g r a m  e x a m i n e d  the  
e f f e c t s  o f  s t a n d a r d  s e t t i n g  on  t h e  e a t in g  b e h a v i o r  of r e s t r a i n e d  and  
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  F o r  one  h a l f  of t h e  s u b j e c t s  t h e  e x p e r i m e n t e r  
s e t  a  s t a n d a r d  a s  to how m a n y  c r a c k e r s  w e r e  n o r m a l l y  e a t e n  in  th e  
p r e s c r i b e d  s i t u a t i o n .  F o r  t h e  r e m a i n i n g  s u b j e c t s  no s t a n d a r d  w a s  s e t .
I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  s u b j e c t s  in  the  S t a n d a r d  c o n d i t io n s  w ou ld  e a t  
l e s s  t h a n  s u b j e c t s  i n  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n s .  L e v e l  of R e s t r a i n t  
w a s  p r e d i c t e d  to be  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s ­
n e s s  a s  m e a s u r e d  on  t h e  S e l f  C o n s c i o u s n e s s  S c a l e .  If  the  r e s t r a i n e d  
e a t e r  w a s  m o r e  s e l f - c o n s c i o u s ,  a s  w a s  s u g g e s t e d  by K r a n t z  (1978) 
a n d  o t h e r s ,  t h e  s t a n d a r d  w a s  e x p e c t e d  to  h a v e  a  g r e a t e r  e f f e c t  on  t h e i r  
e a t i n g  b e h a v i o r  th a n  on  t h e  e a t i n g  b e h a v i o r  of th e  u n r e s t r a i n e d  
s u b j e c t s .
M e t h o d
S u b j e c t s . T h e  s u b j e c t s  w e r e  65 f e m a l e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  th e  
U n i v e r s i t y  of M o n ta n a .  P a r t i c i p a t i o n  in  e x p e r i m e n t s  p a r t i a l l y  fu l -  
f i l l e d  th e  r e q u i r e m e n t s  of i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  c o u r s e s .
P r o c e d u r e . D u r i n g  a  r e g u l a r  c l a s s  p e r i o d  the  f i r s t  w e e k  of th e  
q u a r t e r  197 f e m a l e  s t u d e n t s  w e r e  g iv e n  th e  R e s t r a i n t  q u e s t i o n n a i r e  
( H e r m a n  & M a c k ,  1978) an d  S e l f - C o n s c i o u s n e s s  S c a l e  ( F e n in g s t e in ,  
S c h i e r  & B u s s ,  1975).  A m e d i a n  s p l i t  w a s  c o m p u t e d  on  t h e  R e s t r a i n t
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S c o r e s  (Med = 16). I n d iv i d u a l s  s c o r i n g  a b o v e  th e  m e d i a n  w e r e  i d e n t i f i e d  
a s  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w h i l e  t h o s e  b e lo w  th e  m e d i a n  w e r e  l a b e l e d  
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  T h i r t y - f o u r  R e s t r a i n e d  a n d  31 U n r e s t r a i n e d  
f e m a i e  s t u d e n t s  w e r e  c o n t a c t e d  and  a s k e d  to p a r t i c i p a t e  i n  a  t a s t e  
e x p e r i m e n t .  S u b je c t s  w e r e  to ld  t h a t  t h e  s tudy  in v o lv e d  t a s t e  p e r c e p t i o n  
an d  i t  w o u ld  be  n e c e s s a r y  f o r  a l l  s u b j e c t s  to  be  c o m p a r a b l y  h u n g r y  
w h e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  e x p e r i m e n t .  T h u s ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  to 
r e f r a i n  f r o m  e a t i n g  a n y th in g  f o r  t h r e e  h o u r s  p r i o r  to  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s e s s i o n .  S u b je c t s  w e r e  s c h e d u l e d  to a r r i v e  on t h e  h a l f  h o u r  b e g in n in g  
a t  12:00 noon u n t i l  6 : 0 0  p . m .  F i v e  e x p e r i m e n t e r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  
th e  s tudy ,  t h r e e  f e m a l e s  a n d  two m a l e s .
H a l f  of the  s u b j e c t s  w e r e  g r e e t e d  by a  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  and  
h a l f  w e r e  g r e e t e d  by  a  m a l e  e x p e r i m e n t e r .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  to ld  th a t  
t h e y  w e r e  in v o lv e d  i n  a  t a s t e  p e r c e p t i o n  e x p e r i m e n t .  T h e  e x p e r i m e n t e r  
s t a t e d  t h a t  p r e v i o u s  r e s e a r c h  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  r e c e n t  c o n s u m p t i o n  a n d  
p h y s i o l o g i c a l  s t a t e s  a f f e c t ed  t a s t e  r a t i n g s .  E a c h  s u b j e c t  w a s  a s k e d  to 
f i l l  ou t a  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t i n g  how h u n g r y  t h e y  w e r e ,  w h a t  t h e y  h a d  
e a t e n  i n  t h e  p a s t  t h r e e  h o u r s  and  w h e n  th e y  had  l a s t  e a t e n .  (See 
A p p e n d ix  A . )  T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  e x p la i n e d  t h a t  i n  o r d e r  f o r  a l l  
s u b j e c t s  to  b e g in  t h e  t a s t e  p e r c e p t i o n  e x p e r i m e n t  e q u a l l y  t h e i r  
p h y s i o l o g i c a l  s t a t e s  sh o u ld  be  s i m i l a r .  S u b je c t s  w e r e  g iv e n  6 o z .  of 
l i q u id  N u t r a m e n t  in  a n  o p a q u e  cup  and  i n s t r u c t e d  to  d r i n k  th e  l i q u id .  
S u b je c t s  w e r e  t o ld  t h a t  t h e  l i q u id  w a s  v e r y  n u t r i t i o u s  a n d  c o n t a i n e d
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a b o u t  600 c a l o r i e s ,  th e  s i z e  of a  t y p i c a l  l u n c h .  T h e  p u r p o s e  of the  
p r e l o a d ,  a s  in  P o l i v y  e t  a l .  (1979) w a s  to  m a k e  a n y  f u r t h e r  c o n s u m p t i o n  
e x c e e d  the  a m o u n t  a  r e s t r a i n e d  s u b j e c t ,  w i th  r e s t r a i n t  i n t a c t ,  w o u ld  
n o r m a l l y  e a t .
T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  p l a c e d  two bowls  of c r a c k e r s  (30 W h e a t  
T h i n s  i n  o n e  bowl ,  40 C h e e s e  N ip s  in  the  o t h e r  bow l)  a n d  a  ctip of  w a t e r  
on  a  t a b l e  in  f r o n t  of  t h e  s u b j e c t  a n d  e x p l a i n e d  th e  p r o c e d u r e  f o r  the  
t a s t e  t e s t .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  to  r a t e  th e  two d i f f e r e n t  k i n d s  of 
c r a c k e r s  o n  a  n u m b e r  of d i m e n s i o n s .  S u b j e c t s  w e r e  to ld  to  t a s t e  a s  
m a n y  c r a c k e r s  a s  t h e y  w i s h e d  f r o m  e a c h  bow l  w h i le  r a t i n g  t h a t  ty p e  of 
c r a c k e r .
In  th e  S t a n d a r d  c o n d i t io n  th e  e x p e r i m e n t e r  s t a t e d  t h a t  m o s t  p e o p le  
r e q u i r e d  a b o u t  o n e  of e a c h  type  of c r a c k e r  i n  o r d e r  to  m a k e  a c c u r a t e  
r a t i n g s .  P i l o t  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  no i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  a s  
to  how m a n y  c r a c k e r s  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  p e o p le  to m a k e  t h e i r  j u d g ­
m e n t s  s u b j e c t s  a t e  a n  a v e r a g e  of 5 . 8  c r a c k e r s .  B a s e d  on th i s  f ind ing  
i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  a  s t a n d a r d  of two c r a c k e r s  (one of e a c h  k in d )  
w o u ld  be  a n  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  to  p r o v i d e  a  s t a n d a r d  of lo w  c o n ­
s u m p t i o n .  In th e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n s  no m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  how  
m a n y  c r a c k e r s  w e r e  n o r m a l l y  e a t e n .  F o l l o w i n g  th e  s t a n d a r d  m a n i p u ­
l a t i o n  t h e  e x p e r i m e n t e r  l e f t  t h e  r o o m  f o r  f i v e  m i n u t e s  s t a t i n g  t h a t  h e /  
s h e  n e e d e d  to do s o m e  o t h e r  w o r k .  (S pec i f ic  i n s t r u c t i o n s  a r e  in  
A p p e n d ix  B ;  )
A f t e r  f iv e  m i n u t e s  th e  e x p e r i m e n t e r  r e t u r n e d  to  th e  e x p e r i ­
m e n t a l  r o o m  and a d m i n i s t e r e d  the  S e l f - C o n s c i o u s n e s s  S c a l e ,
R e s t r a i n t  Q u e s t i o n n a i r e  and  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  m e a s u r i n g  m a n i p u l a ­
t i o n  e f f e c t i v e n e s s ,  s u s p i c i o n ,  and g e n e r a l  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  w e ig h e d ,  t h e i r  h e ig h t  m e a s u r e d  a n d  d e b r i e f e d .  
( E x a m p l e s  of q u e s t i o n n a i r e s  an d  d e b r i e f i n g  a r e  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d ix  C . )
R e s u l t s
M a n i p u l a t i o n  c h e c k s » C h e c k s  on  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  
w e r e  m a d e  t h r o u g h  a n a l y s e s  of r e s p o n s e s  to  t h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  
q u e s t i o n n a i r e .  The  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  had  b e e n  s e l e c t e d  to i n d i ­
c a t e  t h a t  on ly  a  v e r y  lo w  n u m b e r  o f  c r a c k e r s  (two) w a s  r e q u i r e d  to 
m a k e  a c c u r a t e  r a t i n g s .  T h u s  i f  t h e  m a n i p u l a t i o n  w a s  e f f e c t i v e  s u b j e c t s  
i n  th e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  s h o u ld  r e p o r t  a l o w e r  n u m b e r  on th e  p a s t  
e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n  a s k i n g  h o w  m a n y  c r a c k e r s  " m o s t  p e o p l e  
n e e d e d  to  m a k e  t a s t e  r a t i n g s "  t h a n  s u b j e c t s  in' th e  No S t a n d a r d  c o n d i ­
t i o n .  I n d e e d  the  m e a n  of the  S t a n d a r d  c o n d i t io n  w a s  l o w e r  t h a n  the  
m e a n  of th e  No S t a n d a r d  c o n d i t io n ,  3. 03 v s  5 .8 0 ,  t_(48) = 3 . 1 5 ,  jo < 
. 0 0 5 .  F u r t h e r  m a n i p u l a t i o n  c h e c k s  i n d i c a t e d  s u b j e c t s  i n  a l l  c o n d i t i o n s  
w e r e  h ig h ly  a c c u r a t e  in  r e p o r t i n g  th e  n u m b e r  o f  c a l o r i e s  in  e a c h  cup  of 
l iq u id  p r e l o a d .  O n ly  t h r e e  ou t  o f  65 s u b j e c t s  g a v e  a  v a lu e  d i f f e r e n t  
t h a n  th e  600 w h e n  a n s w e r i n g  "How m a n y  c a l o r i e s  d id  e a c h  cup  of 
l i q u id  c o n t a i n ? "  T h u s  th e  c o r r e c t  p e r c e p t i o n  of  t h e  n u m b e r  of  c a l o r i e s
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w a s  a d e q u a t e l y  c o m m u n i c a t e d .  In o r d e r  f o r  b in g e  e a t i n g  to  o c c u r  i t  
w a s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  s u b j e c t s  c o n s i d e r  t h e  n u m b e r  of  c a l o r i e s  in  
e a c h  cu p  of  l i q u id  to be  r e l a t i v e l y  l a r g e .  Such  w a s  th e  c a s e  w i th  92% 
of  th e  s u b j e c t s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  l i q u i d  w a s  m e d i u m  to h ig h ly  c a l o r i c .
M a j o r  a n a l y s e s . A  t h r e e  w ay  ANOVA ( a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e )  
( 2 X 2 X 2 ,  p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d  by r e s t r a i n t  l e v e l  an d  s e x  of 
e x p e r i m e n t e r )  w a s  c o n d u c t e d  on  th e  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by t h e  
f e m a l e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  r e s u l t s  of th e  a n a l y s i s  a r e  sh o w n  i n  T a b l e  1. 
T h e  s t a n d a r d  s e t t i n g  m a n i p u l a t i o n  had  t h e  p r e d i c t e d  s i g n i f i c a n t  e f fe c t  
on t h e  n u m b e r  of  c r a c k e r s  e a t e n  F.(l,  57) = 5.  55, £>= . 0 2 ,  w i th  s u b j e c t s  
e x p o s e d  to th e  s t a n d a r d  e a t i n g  l e s s  (M = 4.  00) t h a n  s u b j e c t s  in  t h e  No 
S t a n d a r d  c o n d i t i o n  (M_ = 5 . 4 0 ) .
A  s e c o n d  m a i n  e f f e c t  d e m o n s t r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
F_(l, 57) = 6.  56,  £  = .0 1  w i th  s u b j e c t s  in  t h e  p r e s e n c e  of a  m a l e  e x p e r i ­
m e n t e r  e a t i n g  l e s s  (M = 3 . 9 0 )  th a n  t h o s e  in the  p r e s e n c e  of a  f e m a l e  
e x p e r i m e n t e r  (M = 5 . 4 5 ) .  A l th o u g h  t h e  s e x  of t h e  e x p e r i m e n t e r  by 
p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d  i n t e r a c t i o n  w a s  no t  s i g n i f i c a n t  3T(1, 57) =
1 . 7 9 ,  £  = . 19, e x a m i n a t i o n  of  t h e  m e a n s  u s in g  a  N e u m a n - K e u l s  t e s t  
r e v e a l e d  t h e  l o w e r  e a t in g  in  th e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  w a s  due p r i m a r i l y  
to  th e  s u p p r e s s i o n  of e a t i n g  by t h e  f e m a l e  s u b j e c t s  in  t h e  p r e s e n c e  of a 
m a l e  e x p e r i m e n t e r  (j> < . 0 5 )  a s  s h o w n  i n  T a b l e  2.
A s  p r e d i c t e d  l e v e l  o f  r e s t r a i n t  w a s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i th  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  jr(63) = . 4 1 ,  £  < . 001 in d i c a t i n g  r e s t r a i n e d
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p e r s o n s  a r e  m o r e  s e l f  a w a r e  in  g e n e r a l  t h a n  u n r e s t r a i n e d  p e r s o n s .  
R e s t r a i n t  w a s  a l s o  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i th  p u b l ic  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
r_(63) = . 4 6 ,  £  < . 0 0 1 .  H o w e v e r  a  m a i n  e f fe c t  on c r a c k e r  e a t i n g  f o r  
l e v e l  of r e s t r a i n t  w a s  no t  o b t a i n e d .
T h e  s e x  of the  e x p e r i m e n t e r  by l e v e l  of r e s t r a i n t  i n t e r a c t i o n  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  F_.(l, 57) = 3 .4 8 ,  £  < . 07.  T h e  N e u m a n - K e u l s  
t e s t  sh o w e d  th e  i n t e r a c t i o n  to  be  d u e  to  the  s ig n i f i c a n t l y  l o w e r  (p < . 0 5 )  
a m o u n t  e a t e n  by r e s t r a i n e d  p e r s o n s  in  t h e  p r e s e n c e  of a  m a l e  e x p e r i ­
m e n t e r  (M -  3 . 4 7 )  c o m p a r e d  to r e s t r a i n e d  e a t e r s  in  th e  p r e s e n c e  of  a 
f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  (M = 6 .  18).  T h e  m e a n s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  3.
A d d i t i o n a l  A n a l y s e s . A t h r e e  w ay  ANOVA c o n d u c t e d  on, t h e  i n i t i a l  
h u n g e r  s c o r e s  of  s u b j e c t s  r e v e a l e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
i n i t i a l  h u n g e r  s c o r e s .  T h e  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  a r e  shown in  
T a b l e  4 .  A s e c o n d  h u n g e r  s c o r e  w a s  c o l l e c t e d  fo l lo w in g  t h e  l iq u id  
p r e l o a d  and  t a s t e  p e r c e p t i o n  t a s k .  A n  ANOVA c o n d u c t e d  on  t h e s e  
s c o r e s  r e v e a l e d  g r e a t e r  r e p o r t e d  h u n g e r  F ( l ,  57) = 8 . 2 3 ,  £  = . 0 1 ,  by 
s u b j e c t s  i n  the  s t a n d a r d  g r o u p  (M = 3. 21) c o m p a r e d  to  s u b j e c t s  in  the  
No S t a n d a r d  g r o u p  (M = 2 . 1 2 ) .  S u b je c t s  a l s o  r e p o r t e d  th e y  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  h u n g r y  F  (1, 57)  = 4 . 6 1 ,  £  = . 04 in t h e  p r e s e n c e  of a 
m a l e  e x p e r i m e n t e r  (M = 2 . 2 5 )  t h a n  in  the  p r e s e n c e  of  a f e m a l e  e x p e r i ­
m e n t e r  (M = 3 . 6 9 ) .  T h e s e  a n a l y s e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5.
A s i g n i f i c a n t  s e x  of e x p e r i m e n t e r  by l e v e l  of r e s t r a i n t  i n t e r ­
a c t i o n  a l s o  e m e r g e d  F.(l ,  57) = 4 . 1 6 ,  £  = . 05.  A N e u m a n - K e u l s
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r e v e a l e d  t h a t  the  i n t e r a c t i o n  w a s  due p r i m a r i l y  to  t h e  d i f f e r e n c e s  in  
r e p o r t e d  h u n g e r  l e v e l  b e t w e e n  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  in  t h e  p r e s e n c e  of  a 
m a l e  e x p e r i m e n t e r  (M = 1 .71  a n d  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  w i th  a f e m a l e  
e x p e r i m e n t e r  (M = 3 . 2 9 )  a s  d i s p l a y e d  in  T a b l e  6.
T h e  e f f e c t s  of a n  a d d i t i o n a l  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e  w e r e  i n v e s t i g a t e d  
i n  a  f o u r t h  A NOVA. I n d iv i d u a l s  who  s c o r e d  a b o v e  th e  m e d i a n  on th e  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  s c a l e  w e r e  c l a s s i f i e d  h ig h  p r i v a t e s  w h i l e  
t h o s e  b e lo w  t h e  m e d i a n  w e r e  c o n s i d e r e d  low p r i v a t e s .  T h e  2 X 2 X 2 X 2  
( sex  of e x p e r i m e n t e r  by  r e s t r a i n t  l e v e l  by p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
l e v e l ,  by a b s e n c e / p r e s e n c e  of s t a n d a r d )  a n a l y s i s  y i e l d e d  no  new  s i g n i f i ­
c a n t  f i n d i n g s .
T h e  p r e d i c t e d  r e s u l t s  f o r  th e  e f f e c t  of s t a n d a r d s  sho u ld  be  s t r o n g ­
e s t  f o r  s u b j e c t s  f o r  w h ic h  th e  s t a n d a r d  w a s  m o s t  s a l i e n t .  T h u s  s u b j e c t s  
in  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  who r e p o r t e d  on t h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n ­
n a i r e  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  had  a  s t a n d a r d  i n  m in d  a s  to  t h e  " r i g h t 1’ o r  
t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  of c r a c k e r s  one  sh o u ld  e a t  s h o u ld  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  m o r e  s t r o n g l y  by th e  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  than s u b j e c t s  who 
w e r e  in the  No S t a n d a r d  c o n d i t io n  a n d  who r e p o r t e d  no p e r c e p t i o n  of  a 
s t a n d a r d .  T h e s e  tw o  s u b g r o u p s  of s u b j e c t s  s h o u ld  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  
e x t r e m e  g r o u p s .
A 2 X 2 X 2 X 2 ( s ex  of  e x p e r i m e n t e r  by r e s t r a i n t  l e v e l  by p r i v a t e  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  l e v e l ,  by a b s e n c e / p r e s e n c e  of  s t a n d a r d )  a n a l y s i s  of 
v a r i a n c e  w a s  c o n d u c te d  on  t h e  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n .  U s ing  t h e
s u b s e t  of  s u b j e c t s  s e l e c t e d  a s  n o te d  a b o v e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  f o r  the  
s t a n d a r d  b e c a m e  e v e n  s t r o n g e r  _F(1, 25) = 7 .  44, p = . 01 w h i le  the  r e s u l t s  
f o r  e x p e r i m e n t e r  s e x  w e a k e n e d  F / l ,  25) -  3 . 9 1 ,  £  = . 059. T h e  r e s t r a i n t  
b y . s e x  of  e x p e r i m e n t e r  i n t e r a c t i o n  w a s  a l s o  m o r e  s i g n i f i c a n t  F ( l ,  25) = 
7 . 9 8 ,  £  = . 01 and a  new  s e x  by  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n t e r a c t i o n  
e m e r g e d  _F(1, 25) = 7 . 1 2 ,  jd = . 01.  R e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  in  T a b l e  7 .
A  N e u m a n - K e u l s  c o m p u t e d  on th e  m e a n s  of  th e  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
by  s e x  o f  e x p e r i m e n t e r  i n t e r a c t i o n  r e v e a l e d  t h e  i n t e r a c t i o n  to  be  due  to 
t h e  l a r g e  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by s u b j e c t s  lo w  i n  p r i v a t e  s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s  i n  th e  p r e s e n c e  of  a  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r .  T h e  m e a n s  a r e  
p r e s e n t e d  in  T a b l e  8.
S c a l e  s c o r e  s t a b i l i t y . T h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  R e s t r a i n t  and S e l f -  
C o n s c i o u s n e s s  S c a l e s  w a s  e x a m i n e d  by  c o m p u t i n g  t h e  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a ­
t i o n .  A l l  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 001 l e v e l  
( r e s t r a i n t ,  r_(62) = . 91,  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  r ( 6 l )  = . 7 9 ,  pub l ic  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  r ( 6 l )  = . 7 2 ,  s o c i a l  a n x i e t y ,  r_(61) = . 5 1 ) .  T h e  
R e s t r a i n t  S c a l e  an d  bo th  s u b s c a l e s  of the  S e l f - C o n s c i o u s n e s s  S c a l e  a p p e a r  
to  be h ig h ly  s t a b l e .  T h o u g h  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  s t a b i l i t y  i s  n o t  a  s u f f i ­
c i e n t  d e t e r m i n a n t  o f  t e s t  r e l i a b i l i t y  i t  i s  t h o u g h t  to  b e  a  n e c e s s a r y  c o m ­
p o n e n t  and  p r o v i d e s  s o m e  i n f o r m a t i o n  a s  to  th e  v a lu e  of t h e  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t  (Nunnaly ,  1978).
D i s c u s s i o n
S t a n d a r d  s e t t i n g . A s  h y p o t h e s i z e d  s u b j e c t s  e x p o s e d  to a  s o c i a l  
s t a n d a r d  to  e a t  low  a m o u n t s  did  s u p p r e s s  t h e i r  e a t i n g  b e h a v i o r .  T h i s
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o c c u r r e d  f o r  bo th  r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  (all  w e r e  f e m a l e ) .  
W h e n  p r o v i d e d  w i th  i n f o r m a t i o n  a s  to how m a n y  c r a c k e r s  w e r e  n e e d e d  by 
m o s t  p e o p le  to  m a k e  a c c u r a t e  j u d g m e n t s ,  s u b j e c t s  a p p e a r e d  to  u s e  the  
i n f o r m a t i o n  a s  a  r e f e r e n c e  po in t  r e g u l a t i n g  t h e i r  own e a t i n g .  A n u m b e r  
o f  p o s t  e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  to  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  p e r c e p ­
t i o n s  of  t h e  s t a n d a r d .  S u b je c t s  in  the  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  d i f f e r e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  f r o m  t h o s e  in  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  in  t h a t  t h e y  c o n s i s t e n t l y  
i n d i c a t e d  t h a t  f e w e r  c r a c k e r s  w e r e  n e e d e d  f o r  m o s t  peop le  to m a k e  t h e i r  
j u d g m e n t s  (£ < . 0 5 ) .  S u b j e c t s  in  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t io n  a l s o  i n d i c a t e d  
th e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  h a d  w a n t e d  t h e m  to  e a t  f e w e r  c r a c k e r s  
t h a n  s u b j e c t s  in  th e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  (p < . 0 5 ) .  S u b j e c t s  i n  th e  
S t a n d a r d  c o n d i t i o n  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e ly  to  s t a t e  t h a t  the  
e x p e r i m e n t e r  had  a s t a n d a r d  in  m in d  a s  to  how m a n y  c r a c k e r s  w e r e  
a p p r o p r i a t e  t h a n  s u b j e c t s  in  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  (z = 1 .9 3 ,  £  < . 0 3 ) .  
A p p a r e n t l y  th e  s t a n d a r d  s u p p r e s s e d  e a t in g  to  a  l o w e r  l e v e l  t h a n  w h a t  
w o u ld  s e e m  to h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  f o r  the  s i t u a t i o n .  A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  
w i th  s t a n d a r d  s e t t i n g  m a y  l e a d  to  v i a b l e  m e a n s  of m o d i f y in g  e a t in g  p a t t e r n s .  
B a s e d  on  t h e s e  f in d in g s  r e s e a r c h e r s  m a y  a l s o  w i s h  to  i n v e s t i g a t e  th e  p o s ­
s i b l e  p r e s e n c e  of s t a n d a r d  s e t t i n g  in  p r e v i o u s  r e s e a r c h  w h ic h  m a y  l e a d  to 
r e i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  f in d in g s ,  e . g .  P o l iv y  e t  a l . ,  1979. T h e  p r e s e n t  
d a t a  a l s o  s u p p o r t  p r e v i o u s  n o t io n s  a d v a n c e d  by B e l l a c k  (1974),  C h a p m a n  & 
J e f f r e y  (1978) and  C o l l i n s  (1978) c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t a n d a r d  
s e t t i n g  i n  w e i g h t  c o n t r o l .
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S e x  of e x p e r i m e n t e r ,, A s e c o n d  m a i n  e f f e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  s e x  of t h e  e x p e r i m e n t e r  in f lu e n c e d ,  e a t i n g  b e h a v i o r .  T h i s  f inding  
m a y  no t  be s u r p r i s i n g  w h e n  one  c o n s i d e r s  a l l  s u b j e c t s  w e r e  f e m a l e  
i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  s t u d e n t s .  R e l a t e d  r e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  by 
C o n g e r ,  C o n g e r ,  C o s t a n z o ,  W r i g h t m a n  and  M a t t e r  (1980) who 
d e m o n s t r a t e d  the  s e x  of a  m o d e l  to  h a v e  a  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  on  th e  
e a t i n g  b e h a v i o r  of o b e s e  a n d  n o r m a l  w e ig h t  s u b j e c t s .  S u b j e c t s  i n  
C o n g e r ' s  s tu d y  a t e  l e s s  i n  t h e  p r e s e n c e  of  a n  o p p o s i t e  s e x  m o d e l  t h a n  
i n  the  p r e s e n c e  of a  s a m e  s e x  m o d e l .  T h e  a u t h o r s  a t t r i b u t e d  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  to  s o c i a l  o r i g i n s .  F e m a l e s  m a y  t h in k  th e y  a r e  e x p e c t e d  
to e a t  l e s s  by m a l e s  i n  o r d e r  to  m a i n t a i n  a n  i m a g e  o f  f e m i n i n i t y .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  m a y  p r o v i d e  f u r t h e r  i n s i g h t  in to  t h i s  p h e n o m e n o n .
It i s  i m p o r t a n t  to  n o te  t h a t  t h e  e f f e c t s  of t h i s  s t u d y  a r e  not 
m e r e l y  due  to  t h e  s e x  o f  the  e x p e r i m e n t e r .  I f  t h a t  w e r e  t h e  c a s e  
t h e r e  w o u ld  be  no i n t e r a c t i o n s  o r  o t h e r  m a i n  e f f e c t s .  R a t h e r  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  s t a n d a r d  e f f e c t  i s  due  p r i m a r i l y  to  th e  s u p p r e s s i o n  of 
e a t i n g  by  f e m a l e s  i n  t h e  s t a n d a r d  c o n d i t io n  w h e n  i n  t h e  p r e s e n c e  of a 
m a l e  e x p e r i m e n t e r .  T h e  s t a n d a r d  s e e m s  to  h a v e  i n c r e a s e d  s a l i e n c y  
w h e n  p r e s e n t e d  by  a m a l e  e x p e r i m e n t e r .  A g a i n  t h e  t r a d i t i o n  of 
A m e r i c a n  s o c i e t y  an d  s o c i a l  n o r m s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  i n c r e a s e d  
s a l i e n c e  b r o u g h t  ab o u t  t h r o u g h  th e  u s e  o f  m a l e  e x p e r i m e n t e r s .  An  
i n t e r e s t i n g  f o c u s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  m a y  be  t h e  i n v e s t i g a t i o n  of 
w h e t h e r  th e  i n c r e a s e d  s a l i e n c e  of s t a n d a r d s  f o r  m a l e  e x p e r i m e n t e r s
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a r e  l i m i t e d  to  e a t i n g  b e h a v i o r s  o r  w h e t h e r  i t  e x te n d s  to  o t h e r  a r e a s  
( i . e .  s e l f  a w a r e n e s s ,  c o n f o r m i t y ) .
T h e  s e x  of e x p e r i m e n t e r  by r e s t r a i n t  i n t e r a c t i o n  i s  a l s o  of 
i n t e r e s t .  T h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w e r e  m o r e  a f f e c t e d  by the  s e x  of  the  
e x p e r i m e n t e r  th a n  w e r e  t h e  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s ,  w i th  r e s t r a i n e d  
s u b j e c t s  e a t i n g  m o r e  i n  t h e  p r e s e n c e  of t h e  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  a n d  
s u p p r e s s i n g  i n t a k e  i n  t h e  p r e s e n c e  of th e  m a l e  e x p e r i m e n t e r .  T h i s  
f ind ing  m a y  be  due  to  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  r e s t r a i n t  and  s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s .  R e s t r a i n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  p r i v a t e  
and  pub l ic  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a s  m e a s u r e d  by the  S e l f - C o n s c i o u s n e s s  
S c a l e .  B e c a u s e  t h e s e  m e a s u r e s  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a r e  r e l a t e d  to 
h o w  in d iv id u a l s  s e e  t h e m s e l v e s  as  a  s o c i a l  o b j e c t  (public  s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s )  and  t h e i r  t e n d e n c y  to r e f l e c t  a b o u t  t h e m s e l v e s  
( p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s )  i n d i v i d u a l s  h ig h  on  t h e s e  m e a s u r e s  a r e  
m o r e  a f f e c t e d  by s o c i e t a l  n o r m s  (D ie n e r  & S r u l l ,  1979; C a r v e r  & 
H u m p h r i e s ,  c i t e d  i n  C a r v e r ,  1980) .  T h u s ,  t h e  s o c i a l  n o r m s  a s s o c i a t e d  
w i th  th e  e a t in g  b e h a v i o r  of f e m a l e s  m a y  h a v e  i n c r e a s e d  s a l i e n c y  f o r  
i n d i v i d u a l s  a l r e a d y  h ig h  i n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  m a y  e x p la i n  the  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  of th e  s e x  of e x p e r i m e n t e r  on r e s t r a i n e d  s u b j e c t s .
T h e  s e x  of e x p e r i m e n t e r  e f f e c t s  a r e  of  s p e c i a l  i n t e r e s t  b e c a u s e  
m a n y  s t u d i e s  f a i l  to p u b l i s h  the  s e x  of t h e  e x p e r i m e n t e r  i n v o l v e d  i n  th e  
e x p e r i m e n t a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  o u t c o m e s  m a y  v a r y  d e p en d in g  on th e  
s e x  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  a s  i n d i c a t e d  in  the  p r e s e n t  s tudy ,  m a y  h a v e
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i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  and  r e q u i r e  m o r e  c a u t i o u s  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s  of p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  s t u d i e s .
H u n g e r  s c o r e s . A l l  s u b j e c t s  e n t e r e d  the  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  
i n  a  s i m i l a r  s t a t e  of h u n g e r  a s  i n d i c a t e d  by th e  i n i t i a l  r a t i n g s .  
D i f f e r e n c e s  did e m e r g e ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  s e c o n d  h u n g e r  s c o r e  
fo l lo w in g  t h e  c r a c k e r  t a s t i n g .  S u b je c t s  who h a d  b e e n  in  t h e  S t a n d a r d  
c o n d i t i o n  r e p o r t e d  t h e y  w e r e  h u n g r i e r  t h a n  s u b j e c t s  who h a d  b e e n  i n  
t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n .  T h i s  f ind ing  b e c o m e s  i n t e r e s t i n g  w h e n  th e  
n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by s u b j e c t s  in  e a c h  g r o u p  i s  c o n s i d e r e d .  
S u b j e c t s  i n  th e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  a te  l e s s  t h a n  s u b j e c t s  i n  th e  No 
S t a n d a r d  c o n d i t i o n  t h u s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s u b j e c t s  who a t e  l e s s  
r e p o r t e d  be ing  l e s s  fu l l .  I t  s h o u ld  be m e n t i o n e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  in  
m e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by the  s u b j e c t s  i n  t h e  no s t a n d a r d  
c o m p a r e d  to  t h e  s t a n d a r d  c o n d i t io n  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  (2 .8 ) .  To  
c o n s i d e r  th i s  d i f f e r e n c e  to  h a v e  a  m e a n i n g f u l  e f f e c t  on  h u n g e r  l e v e l  
m a y  be n a iv e .  E x a m i n a t i o n  of th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u n g e r  l e v e l  
a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  m a y  o f f e r  a  m o r e  r e a s o n a b l e  i n t e r p r e t a t i o n .
S o c i e t a l  n o r m s  m a y  a g a i n  be e m p l o y e d  to  e x p la i n  th e  d i f f e r e n t i a l  
r e p o r t i n g  o f  h u n g e r  in  t h e  p r e s e n c e  of t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  e x p e r i ­
m e n t e r s .  S u b j e c t s  in  t h e  p r e s e n c e  of a  m a l e  e x p e r i m e n t e r  r e p o r t e d  
th e y  w e r e  l e s s  h u n g r y  t h a n  t h o s e  in  t h e  p r e s e n c e  of a  f e m a le ,  e x p e r i ­
m e n t e r  e v e n  th o u g h  s u b j e c t s  a t e  m o r e  c r a c k e r s  i n  t h e  p r e s e n c e  of the  
f e m a l e  e x p e r i m e n t e r .  T h i s  f ind ing  m a y  a p p e a r  to  b e  p r o b l e m a t i c  i n
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t h a t  s u b j e c t s  e a t i n g  m o r e  c r a c k e r s  s h o u ld  r e p o r t  f e e l in g  l e s s  hungry- 
fo l l o w in g  t h e  r e a s o n i n g  d e v e l o p e d  a b o v e .  I t  sh o u ld  be  r e m e m b e r e d  
h o w e v e r ,  t h a t  th e  m a l e  e x p e r i m e n t e r  m a y  h a v e  a  m o r e  c o m p l e x  
e f f e c t  on  t h e  e a t i n g  b e h a v i o r  of the  f e m a l e  s u b j e c t .  I n v e s t i g a t i o n  of  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  n u m b e r  of c r a c k e r s  e d t e n  and  the  h u n g e r  
s c o r e s  f o r  s u b j e c t s  in  t h e  p r e s e n c e  of  a  m a l e  a n d  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  
m a y  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n  (the m e a n s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  9) .  T h e  
s t a n d a r d  e f f e c t  a p p e a r s  to  s u p p r e s s  e a t i n g  w h ic h  l e a d s  to th e  r e p o r t i n g  
of  m o r e  h u n g e r  f o r  s u b j e c t s  i n  th e  p r e s e n c e  of the  m a l e  a n d  f e m a l e  
e x p e r i m e n t e r s  w h e n  c o m p a r e d  to  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  s u b j e c t s  in  th e  p r e s e n c e  of a  m a l e  e x p e r i m e n t e r  a t e  l e s s  
t h a n  t h o s e  i n  the  p r e s e n c e  of  a  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  bu t  r e p o r t  t h e y  
a r e  l e s s  h u n g r y  i n  bo th  t h e  S t a n d a r d  and  No S t a n d a r d  c o n d i t io n .  
A l th o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s e x  of e x p e r i m e n t e r  
a n d  s t a n d a r d  f o r  h u n g e r  s c o r e s  (p = . 17) and  f o r  the  n u m b e r  of 
c r a c k e r s  e a t e n  (p = . 18) m a y  be  c o n t r i b u t i n g  s o m e t h i n g  to  t h e  d i f f e r ­
e n t i a l  e f f e c t s .
A s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e s  f r o m  th e  s e x  of  e x p e r i m e n t e r  
a n d  l e v e l  o f  r e s t r a i n t  i n t e r a c t i o n  w i th  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  i n  th e  
p r e s e n c e  o f  a  m a l e  e x p e r i m e n t e r  e a t i n g  l e s s  t h a n  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  
i n  the  p r e s e n c e  of  a  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  bu t  r e p o r t i n g  t h e y  a r e  m o r e  
f u l l .  T h e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  l e v e l  a n d  s o c i a l  n o r m s  e x p l a n a t i o n  
m a y  a g a i n  be  u s e d  to  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s .  S in c e  r e s t r a i n t  i s
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s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  i n d i v i d u a l s  who a r e
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r e s t r a i n e d  m a y  be  m o r e  i n  tu n e  w i th  s o c i e t a l  n o r m s  and  w i th  t h e i r  
own f e e l i n g s  t h e r e f o r e  m o r e  l ik e ly  to be i n f l u e n c e d  by  th e  p r e s e n c e  of 
a m a l e  e x p e r i m e n t e r  who m a y  s e r v e  to  s t r e n g t h e n  th e  i m p a c t  of s o c i a l  
n o r m s .
A d d i t i o n a l  a n a l y s e s . F u r t h e r  a n a l y s e s  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  f i n d i n g s  an d  de f ined  a n  a d d i t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  e f fe c t  of t h e  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  w a s  e v e n  
s t r o n g e r  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  who  th o u g h t  t h e  e x p e r i m e n t e r  
h a d  a  s t a n d a r d  in  m i n d  a s  to t h e  " r i g h t "  n u m b e r  of c r a c k e r s  one  sh o u ld  
e a t .  T h e  i n c r e a s e d  s a l i e n c y  of the  s t a n d a r d  f o r  t h e s e  s u b j e c t s  i s  
d e m o n s t r a t e d  in  t h e i r  e a t i n g  b e h a v i o r  w i th  s u b j e c t s  i n  the  S t a n d a r d  
c o n d i t i o n  e a t in g  a n  a v e r a g e  of 3 .3 5  c r a c k e r s  c o m p a r e d  to a n  a v e r a g e  
o f  4 .  0 c r a c k e r s  e a t e n  b y  th e  s u b j e c t s  in  th e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  w h ic h  
h a d  in c lu d e d  a l l  s u b j e c t s .
T h e  a d d i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  r e v e a l e d  by f u r t h e r  a n a l y s i s  w a s  th e  
s e x  of e x p e r i m e n t e r  by l e v e l  of s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n t e r a c t i o n .  L e v e l  
of  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n t e r a c t e d  w i th  s e x  of e x p e r i m e n t e r  to 
f u r t h e r  e m p h a s i z e  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  an d  s e x  
o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .  I n d iv i d u a l s  low in  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
s e e m e d  to f e e l  f r e e  to e a t  a  h igh  n u m b e r  of c r a c k e r s  i n  th e  p r e s e n c e  
o f  a  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r .  T h i s  f ind ing  a l s o  s u p p o r t s  t h e  i n t e r p r e t a ­
t i o n  b a s e d  on s o c i a l  n o r m s  i n  t h a t  e v e n  i n d i v i d u a l s  low  i n  p r i v a t e
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s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a p p e a r e d  to be a f f e c t e d  by t h e  p r e s e n c e  of  a m a l e  
e x p e r i m e n t e r  an d  s u p p r e s s e d  t h e i r  e a t i n g  to a  l e v e l  e q u a l  to 
i n d i v i d u a l s  h igh  i n  p r i v a t e  s e l f  c o n s c i o u s n e s s .
E v e n  th o u g h  r e s t r a i n t  w a s  r e l a t e d  to s e l f - c o n s c i o u s n e s s  th e  
e x p e c t e d  r e s t r a i n t  by s t a n d a r d  i n t e r a c t i o n  did  no t  e m e r g e .  T h e r e  w a s  
a l s o  no d i f f e r e n c e  i n  t h e  e a t i n g  b e h a v i o r  of r e s t r a i n e d  c o m p a r e d  to 
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  r e s t r a i n e d  e a t e r s  would  
d i s p l a y  b inge  e a t in g  in th e  No S t a n d a r d  Condit ion,  h o w e v e r  t h i s  w a s  no t  
t h e  c a s e .  In  c o n s i d e r i n g  p o s s i b l e  r e a s o n s  w h y  b in g e  e a t i n g  d id  no t  
o c c u r  a  r e e x a m i n a t i o n  of p a s t  r e s e a r c h  w a s  m a d e .
T h e  d e s i g n  of the  p r e s e n t  s tu d y  h a d  b e e n  m o d e l e d  a f t e r  P o l iv y  
e t  a l .  (1979).  In  o r d e r  to  d e t e r m i n e  th e  a m o u n t  o f  l i q u i d  p r e l o a d  
n e c e s s a r y  f o r  b in g e  e a t in g  to  o c c u r  P o l i v y  h a d  c a l c u l a t e d  a n  a v e r a g e  
n u m b e r  of o u n c e s  (6) a  r e s t r a i n e d  p e r s o n  m i g h t  n e e d  to  f e e l  c o m f o r t a b l y  
fu l l  b a s e d  on  h e r  p r e v i o u s  w o r k  w i th  H e r m a n  ( H e r m a n  e t  a l . , 1979).
In the  r e e x a m i n a t i o n  of t h e  l i t e r a t u r e  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  6 o u n c e s  
of l iq u id  p r e l o a d  m a y  no t  h a v e  b e e n  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  to l e a d  s u b j e c t s  
to  th e  p e r c e p t i o n  t h a t  th e y  h a d  o v e r e a t e n  enough  so  t h a t  b inge  ea t in g  
w o u ld  o c c u r ,  In s t u d i e s  w h e r e  b inge  e a t in g  did o c c u r  e x p e r i m e n t e r s  
u s e d  a  c o g n i t i v e  m a n i p u l a t i o n  a l lo w in g  s u b j e c t s  t o  c o n s u m e  a  food  s u b ­
s t a n c e  u n t i l  t h e y  f e l t  fu l l  t h e r e b y  a l lo w in g  s u b j e c t s  to  l a b e l  t h e i r  
p h y s i o l o g i c a l  s t a t e  a s  fu l l  (N isbe t t ,  1968; S c h a c h t e r  et  a l . , 1968).  O t h e r  
s t u d i e s  a s k e d  s u b j e c t s  to c o n s u m e  a  l a r g e r  q u a n t i t y  o f  food  p o s s i b l y
m a k i n g  th e  f u l l n e s s  m a n i p u l a t i o n  m o r e  p l a u s i b l e  in  th e  e y e s  of t h e  
s u b j e c t  ( i . e .  16 o z . , S p e n c e r  & F r e m o u w ,  1979; 15 o z .  , H i b s c h e r  & 
H e r m a n ,  1977).  B a s e d  on  t h i s  i n f o r m a t i o n  two a d d i t i o n a l  s t u d i e s  w e r e  
r u n  to d e t e r m i n e  w h ic h  p r o c e d u r e  w o u ld  be t h e  b e s t  f o r  c r e a t i n g  b inge  
e a t i n g .  T h e  f i n d i n g s  of t h e  s t u d i e s  l e d  to  a p r o c e d u r a l  c h a n g e  f o r  
E x p e r i m e n t  2 w h ic h  c o m b i n e d  c o g n i t i v e  a s p e c t s  w i th  a  m i n i m u m  
a m o u n t  of l iq u id  c o n s u m e d  by e a c h  s u b j e c t .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  to 
d r i n k  a t  l e a s t  6 o u n c e s  of  l i q u id  N u t r a m e n t  and  a s  m u c h  m o r e  a s  t h e y  
n e e d e d  to  f e e l  c o m f o r t a b l y  fu l l .
C H A P T E R  3 
E X P E R I M E N T  2 
E x p e r i m e n t  1 d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t a n d a r d  s e t t in g  a f f e c t s  t h e  
e a t i n g  b e h a v i o r  of bo th  r e s t r a i n e d  an d  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  S in c e  no 
b in g e  e a t i n g  o c c u r r e d  i t  w a s  not p o s s i b l e  to  fu l ly  i n v e s t i g a t e  the  
p o s s i b l e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  of s t a n d a r d s  bn  r e s t r a i n e d  v s  u n r e s t r a i n e d  
e a t e r s  in  t e r m s  of  b in g e  e a t i n g .  W ith  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  p r o ­
c e d u r a l  c h a n g e s  i t  w a s  p r e d i c t e d  b in g e  e a t i n g  w o u ld  o c c u r  f o r  r e s t r a i n e d  
s u b j e c t s  i n  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t io n  of th e  p r e s e n t  s tu d y .  T o  f u r t h e r  
e m p h a s i z e  th e  h igh ,  c a l o r i c  n a t u r e  of the  l iq u id  p r e l o a d  and  i n c r e a s e  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  b inge  e a t in g  s u b j e c t s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  n u m b e r  
of c a l o r i e s  in  e a c h  cup  of the  l i q u i d  w a s  700, a s  o p p o s e d  to  t h e  600 
u s e d  in th e  f i r s t  s tu d y .
A l th o u g h  s t a n d a r d  s e t t i n g  m a y  be  e f f e c t iv e  in  s u p p r e s s i n g  e a t in g  
b e h a v i o r  i t  m u s t  be r e m e m b e r e d  th a t  t h e  c o n d i t i o n s  w h ic h  a r e  s e t  up  
i n  the  l a b o r a t o r y  a r e  c o n t r i v e d .  T h e  e x p e r i m e n t e r  a t t e m p t s  to  c o n t r o l  
a l l  v a r i a b l e s  e x c e p t  t h e  o n e ( s )  of i n t e r e s t  to  d e t e r m i n e  the  e f f e c t s  of 
t h e  m a n i p u l a t e d  v a r i a b l e ( s ). In th e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  m a n y  f o r c e s  
a r e  w o r k i n g  on  a n  in d i v i d u a l  in  any  o n e  s i t u a t i o n  ( M c G u i re ,  1973).  
D e s i g n i n g  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n s  t h a t  i n c l u d e  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  
p r e s e n t  in  r e a l  l i f e  s e t t i n g s  m a y  a l s o  i n c r e a s e  the  e x t e r n a l  v a l i d i t y  of 
t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d .  O t h e r  s t i m u l i  p r e s e n t  i n  th e  e a t i n g  e n v i r o n m e n t  
m a y  be m o r e  s a l i e n t  t h a n  th e  s t a n d a r d  s e t  by  a  d i e t e r  o r  s i g n i f i c a n t
o t h e r .  O n e  s u c h  s t i m u l u s  w h ic h  h a s  b e e n  sh o w n  to  a f f e c t  e a t in g
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b e h a v i o r  of  i n d i v i d u a l s  in  th e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  i s  th e  p r e s e n c e  an d  
b e h a v i o r  of o t h e r s  ( H e r m a n  e t  a l . , 1979; K r a n t z ,  1978; N i s b e t t  &
S t o r m s ,  1974; P o l i v y  e t  a l . ,  1979; Wing & J e f f r e y ,  1979).
E v e n  th o u g h  a n  in d i v i d u a l  m a y  a d o p t  a n  e a t in g  s t a n d a r d  f o r  h i m /  
h e r s e l f ,  t h e  b e h a v i o r  of t h e  o t h e r  p e o p le  p r e s e n t  d u r i n g  c o n s u m p t i o n  
m a y  u n d e r m i n e  the  s t a n d a r d  s e t t i n g  e f f e c t s .  T h i s  s e c o n d  s tu d y  i n v e s t i ­
g a t e d  t h e  e f f e c t s  of c o n f l i c t in g  s t i m u l i  on t h e  e a t i n g  b e h a v i o r  of 
r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  T h e  p r o c e d u r e  w a s  i d e n t i c a l  to 
E x p e r i m e n t  1 w i th  t h e  a d d i t i o n  of a  c o n f e d e r a t e  who  a t e  12 c r a c k e r s  
i n  e v e r y  c o n d i t i o n .
If  the  p r e s e t  s t a n d a r d  s e t  by the  e x p e r i m e n t e r  r e m a i n e d  s a l i e n t  i t  
w a s  e x p e c t e d  t h a t  s u b j e c t s  in  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t io n  w o u ld  m o d e l  t h e  
b e h a v i o r  of  a  c o n f e d e r a t e  l e s s  t h a n  s u b j e c t s  i n  the  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n .  
U s i n g  t h e  p r o c e d u r e  e x p l a i n e d  p r e v i o u s l y  c o n c e r n i n g  t h e  p r e l o a d i n g  i t  
w a s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w ou ld  b inge  e a t  in  t h e  No 
S t a n d a r d  c o n d i t io n .  T h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  w e r e  e x p e c t e d  to  be  m o r e  
a f f e c t e d  by th e  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  t h a n  th e  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  
M e th o d
S u b j e c t s . T h e  6 6  f e m a l e  s u b j e c t s  e m p l o y e d  i n  t h i s  s tu d y  w e r e  
s e l e c t e d  f r o m  a  new  pool of 193 f e m a l e  s t u d e n t s .  L e v e l  of r e s t r a i n t  
w a s  b a s e d  on th e  m e d i a n  s p l i t  u s e d  i n  E x p e r i m e n t  1. T w o  s u b j e c t s  w e r e  
d e l e t e d  f r o m  th e  s tudy* l e a v i n g  16 s u b j e c t s  p e r  c o n d i t i o n .  S u b j e c t s  w ho  
h a d  p a r t i c i p a t e d  in E x p e r i m e n t  1 w e r e  i n e l i g i b l e  f o r  E x p e r i m e n t  2.
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P a r t i c i p a t i o n  i n  the  e x p e r i m e n t  p a r t i a l l y  fu l f i l l ed  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  s tu d e n t s !  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  c o u r s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of 
M o n t a n a .
P r o c e d u r e . T h e  p r o c e d u r e  f o r  E x p e r i m e n t  2 w a s  i d e n t i c a l  to  
E x p e r i m e n t  1 e x c e p t  f o r  th e  c h a n g e s  m e n t i o n e d  a b o v e  c o n c e r n i n g  t h e  p r e -  
l o a d in g  an d  t h e  a d d i t i o n  of a  c o n f e d e r a t e .  F i v e  e x p e r i m e n t e r s  w e r e  
e m p l o y e d  i n  t h e  s tu d y ,  two f e m a l e  and  t h r e e  m a l e .  A f e m a l e  c o n f e d e r a t e  
w a s  p r e s e n t  and c o n s u m e d  s i x  o f  bo th  t y p e s  of c r a c k e r  i n  a l l  e x p e r i ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s .  To avo id  any  s u s p i c i o n  a  s u b j e c t  m i g h t  h a v e  c o n ­
c e r n i n g  th e  p r e s e n c e  of  th e  c o n f e d e r a t e  th e  e x p e r i m e n t e r  e x p la i n e d  
t h a t  i n  o r d e r  to  s a v e  t i m e  two s u b j e c t s  w o u ld  be  r u n  s i m u l t a n e o u s l y .
F o r  h a l f  of  th e  s u b j e c t s  t h e  c o n f e d e r a t e  w a s  in  the  e x p e r i m e n t a l  r o o m  
w h e n  th e  s u b j e c t  a r r i v e d .  F o r  th e  o t h e r s  t h e  c o n f e d e r a t e  a r r i v e d  
s h o r t l y  a f t e r  th e  s u b j e c t .  In  the  l a t t e r  c a s e  t h e  e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e y  w e r e  w a i t i n g  f o r  a n o t h e r  s u b j e c t  and  w e n t  to  t h e  h a l l  t o  lo o k  
f o r  h e r .  T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  s i g n a l e d  t h e  c o n f e d e r a t e ,  who  w a s  
w a i t i n g  i n  t h e  h a l l ,  to  c o m e  to  t h e  e x p e r i m e n t a l  r o o m .  T h e  c o n f e d e r a t e  
w a s  a  c o l l e g e  a g e  f e m a l e  of n o r m a l  h e i g h t  a n d  w e ig h t .  T h e  c o n f e d e r a t e  
and  s u b j e c t  w e r e  s e a t e d  in a d j a c e n t  r o o m s  f o r  th e  f i r s t  p o r t i o n  of t h e  
s tu d y  (see  d i a g r a m  A p p e n d ix  D).  A l th o u g h  th e  d o o r  b e t w e e n  th e  r o o m s  
w a s  o p e n  th e  s u b j e c t  and  th e  c o n f e d e r a t e  w e r e  s e a t e d  w i th  t h e i r  b a c k s  
to  t h e  d o o r  to  a v o id  eye  c o n t a c t .  A f t e r  th e  e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n e d  the  
p r o c e d u r e  th e  c o n f e d e r a t e  an d  s u b j e c t  f i l l e d  o u t  t h e  p r e c o n s u m p t i o n
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q u e s t i o n n a i r e  a s  in  E x p e r i m e n t  1 and d r a n k  the  l i q u i d  p r e l o a d .  T h e  
c o n f e d e r a t e  w a s  g iv e n  6  o z .  of w a t e r  i n  a n  o p a q u e  c u p  w h i l e  th e  s u b j e c t  
d r a n k  6  o z .  o f  N u t r a m e n t .  P i t c h e r s  of  l i q u i d  h a d  b e e n  p l a c e d  on  t h e  
t a b l e s  w h e r e  th e  c o n f e d e r a t e  a n d  s u b j e c t  w e r e  s e a t e d .  S u b je c t s  w e r e  
r e q u i r e d  to  d r i n k  th e  6  o z .  of  N u t r a m e n t  in  th e  cu p  i n  f r o n t  o f  t h e m  an d  
a s  m u c h  m o r e  a s  t h e y  n e e d e d  to  f e e l  c o m f o r t a b l y  fu l l .  A f t e r  th e  p r e -  
l o a d in g  th e  s u b j e c t  and th e  c o n f e d e r a t e  w e r e  s e a t e d  t o g e t h e r  a t  a  t a b l e  
w h e r e  two bow ls  of c r a c k e r s  w e r e  p l a c e d  f o r  e a c h  of  t h e m  (Wheat 
T h i n s  a n d  C h e e s e  N i p s )  and  a  cu p  of w a t e r  f o r  e a c h .  In  t h e  S t a n d a r d  
c o n d i t i o n s  t h e  e x p e r i m e n t e r  s t a t e d  t h a t  m o s t  p e o p le  r e q u i r e d  one  of  e a c h  
t y p e  o f  c r a c k e r  i n  o r d e r  to  m a k e  a c c u r a t e  j u d g m e n t s .  In  th e  No 
S t a n d a r d  c o n d i t i o n s  no m e n t i o n  w a s  m a d e  of h o w  m a n y  c r a c k e r s  w e r e  
n o r m a l l y  e a t e n .  T h e  e x p e r i m e n t e r  i n s t r u c t e d  th e  s u b j e c t  and  c o n ­
f e d e r a t e  to  r e f r a i n  f r o m  t a lk in g  to e a c h  o t h e r  so  a s  no t  to d i s t u r b  
t h e i r  e a t i n g .  T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  l e f t  t h e  r o o m  f o r  f iv e  m i n u t e s .  
D u r i n g  th e  t a s t e  p e r i o d  th e  c o n f e d e r a t e  c o n s u m e d  s ix  o f  e a c h  type  of 
c r a c k e r .  A f t e r  f i v e  m i n u t e s  the  e x p e r i m e n t e r  r e t u r n e d  an d  a d m i n i s t e r e d  
th e  SCS, R e s t r a i n t  S c a l e  and  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  s c a l e s  a s  in  
E x p e r i m e n t  1.
R e s u i t s
M a n i p u l a t i o n  c h e c k s . C h e c k s  on  th e  m a n i p u l a t i o n  w e r e  m a d e  
t h r o u g h  a n a l y s e s  of r e s p o n s e s  to  t h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  
I n d i v i d u a l s  in  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  s t a t e d  t h a t  m o s t  p e o p le  a te
s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  c r a c k e r s  to m a k e  t h e i r  j u d g m e n t s  (h4 = 3 . 0 3 )  c o m ­
p a r e d  to  i n d i v i d u a l s  in  the  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  (M = 7 . 7 4 )  t_(l, 52) =
5. 15, jd < . 0 0 1 .  S u b je c t s  in  a l l  c o n d i t i o n s  w e r e  h ig h ly  a c c u r a t e  w h e n  
r e p o r t i n g  th e  n u m b e r  of c a l o r i e s  i n  e a c h  cup  of l iq u id  p r e l o a d .  O n ly  
s i x  ou t  of 64 s u b j e c t s  w e r e  i n c o r r e c t  w h e n  a n s w e r i n g  t h e  p o s t  e x p e r i ­
m e n t a l  q u e s t i o n  "H ow  m a n y  c a l o r i e s  did e a c h  cup  of l iq u id  c o n t a i n ? "
T h e  s ix  i n c o r r e c t  s u b j e c t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  
a c r o s s  c o n d i t i o n s .  N i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  of t h e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  l i q u i d  w a s  m e d i u m  to  h ig h ly  c a l o r i c .  In  o r d e r  f o r  th e  m o d e l  to 
h a v e  an  e f f e c t  on th e  s u b j e c t s '  e a t i n g  b e h a v i o r  s u b j e c t s  h a d  to  b e  a w a r e  
of  th e  m o d e l  a n d  th e  m o d e l ' s  e a t in g  b e h a v i o r .  A s  n o te d  e a r l i e r  th e  
a c t u a l  n u m b e r  e a t e n  by t h e  m o d e l  w a s  12.  A l l  s u b j e c t s  n o t i c e d  t h a t  
t h e  c o n f e d e r a t e  h a d  e a t e n  m o r e  t h a n  two c r a c k e r s .  T h e  e s t i m a t e s  of 
th e  n u m b e r  o f  c r a c k e r s  e a t e n  by t h e  m o d e l  did no t  d i f f e r  f o r  r e s t r a i n e d  
(M = 8 . 9 )  o r  u n r e s t r a i n e d  (M = 7 . 8 )  e a t e r s .
M a j o r  a n a l y s e s . A 2 X 2 X  2 A NOVA ( p r e s e n c e / a b s e n c e  of 
s t a n d a r d  by  r e s t r a i n t  l e v e l  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r )  w a s  c o n d u c t e d  on  
th e  n u m b e r  of  c r a c k e r s  e a t e n  by t h e  f e m a l e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  r e s u l t s  
of th e  a n a l y s i s  a r e  sh o w n  in  T a b l e  10. T h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  th e  s t a n d a r d s  
a n d  r e s t r a i n t  l e v e l  w e r e  m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t .  As  p r e d i c t e d  t h e  
n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by s u b j e c t s  in  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  [M = 6 . 4 1 )  
d i f f e r e d  f r o m  th e  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by s u b j e c t s  in  th e  No S t a n d a r d  
c o n d i t i o n  (M = 8 . 6 3 )  F_ (1, 56) = 3. 176, £  = . 08 .  T h e  n u m b e r  of c r a c k e r s
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e a t e n  by  r e s t r a i n e d  s u b j e c t s  (M = 8 . 6 9 )  w a s  g r e a t e r  t h a n  th e  n u m b e r  
e a t e n  by  t h e  u n r e s t r a i n e d  (M a 6 . 34) s u b j e c t s  F.( l ,  56) = 3. 54, £  = . 065, 
i n d i c a t i n g  th e  h y p o t h e s i z e d  b in g e  e a t i n g .  No i n t e r a c t i o n s  a p p r o a c h e d  
s i g n i f i c a n c e .
A d d i t i o n a l  a n a l y s e s . A n  ANOVA c o n d u c t e d  on i n i t i a l  h u n g e r  
s c o r e s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e p o r t e d  h u n g e r  l e v e l s  
f o r  r e s t r a i n e d  (M = 3. 06) a n d  u n r e s t r a i n e d  (M = 4 . 7 5 )  e a t e r s  F_(l, 56) = 
7 . 9 9 ,  £  = .01 as  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  11.  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e m e r g e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  c o n d u c t e d  on th e  s e c o n d  h u n g e r  
s c o r e .  R e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  in  T a b l e  12.
A s  w a s  found  i n  E x p e r i m e n t  1 r e s t r a i n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
C o r r e l a t e d  w i t h  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  jr(62) = . 21, £  = . 05.
H o w e v e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s t r a i n t  and p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s ­
n e s s  w a s  on ly  m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t  jr(62) = . 18, £  = . 06.  B o th  of 
t h e s e  c o r r e l a t i o n s  a r e  n o t i c e a b l y  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  found in  
E x p e r i m e n t  1.
T h e  e f f e c t s  of  a n  a d d i t i o n a l  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e  w e r e  i n v e s t i g a t e d  
i n  a  f o u r t h  a n a l y s i s  of v a r i a n c e .  A s  i n  E x p e r i m e n t  1, no  new s i g n i f i ­
c a n t  e f f e c t s  w e r e  r e v e a l e d  w i th  t h e  i n c l u s i o n  of p r i v a t e  s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s .  D a ta  w e r e  r e a n a l y z e d  t a k in g  in to  a c c o u n t  s u b j e c t s '  
r e s p o n s e  to  th e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n  a s k i n g  w h e t h e r  the  e x p e r i ­
m e n t e r  had  a s t a n d a r d  in  m i n d  a s  to  t h e  " r i g h t "  o r  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  
of  c r a c k e r s  t h a t  one  s h o u l d  e a t  i n  o r d e r  to  m a k e  t h e i r  j u d g m e n t s .  U n l ike
E x p e r i m e n t  1 t h e  i n t e r n a l  a n a l y s i s  did no t  r e v e a l  any  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s .  R e s u l t s  of t h i s  f i n a l  a n a l y s i s  a r e  r e p o r t e d  in  T a b l e  13.
S c a l e  s c o r e  s t a b i l i t y . T h e  s t a b i l i t y  of t h e  R e s t r a i n t  and  S e l f -  
C o n s c i o u s n e s s  s c a l e s  w a s  e x a m i n e d  by c o m p u t in g  t h e  t e s t - r e t e s t  
c o r r e l a t i o n .  A l l  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  th e  ,001  
l e v e l  ( r e s t r a i n t ,  £ (61 )  = . 9 1 » p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  £ (61 )  = .8 0 ,  
p u b l ic  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  £ ( 6 1 )  = .8 3 ,  s o c i a l  an x ie ty ,  £ (61)  = . 8 2 ) .  
D i s c u s s i o n
S t a n d a r d  s e t t i n g . A s  h y p o t h e s i z e d ,  s u b j e c t s  e x p o s e d  to s o c i a l  
s t a n d a r d  to  e a t  lo w  a m o u n t s  a t e  l e s s  t h a n  s u b j e c t s  who w e r e  not 
p r o v i d e d  w i th  a  s o c i a l  s t a n d a r d  e v e n  i n  th e  p r e s e n c e  of a  m o d e l  who 
d id  no t  c o n f o r m  to th e  s o c i a l  s t a n d a r d .  S t a n d a r d  s e t t i n g  a f f e c t e d  
r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  e q u a l l y .  W h en  p r o v i d e d  w i th  
i n f o r m a t i o n  a s  to how  m a n y  c r a c k e r s  w e r e  n e e d e d  by m o s t  p e o p le  to  
m a k e  a c c u r a t e  j u d g m e n t s  s u b j e c t s  a p p e a r e d  to u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
s u p p r e s s  t h e i r  i n t a k e  i n  th e  d i r e c t i o n  of the  s o c i a l  s t a n d a r d .  P o s t  
e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n s  w e r e  a n a l y z e d  to  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  p e r c e p ­
t i o n s  of th e  s t a n d a r d .  S u b je c t s  in  the  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  i n  t h e  No S t a n d a r d  co n d i t io n  in  t h a t  t h e y  c o n ­
s i s t e n t l y  i n d i c a t e d  t h a t  f e w e r  c r a c k e r s  w e r e  n e e d e d  f o r  m o s t  peo p le  to 
m a k e  t h e i r  j u d g m e n t s  (p < . 0 0 1 ) .  S u b j e c t s  i n  the  S t a n d a r d  c o n d i t io n  
a l s o  i n d i c a t e d  th e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  h a d  W anted  t h e m  to 
e a t  f e w e r  c r a c k e r s  (p < . 0 0 5 ) .  S u b j e c t s  in  the  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  w e r e
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a l s o  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  to  s t a t e  the  e x p e r i m e n t e r  h a d  a  s t a n d a r d  
in  m i n d  as  to how m a n y  c r a c k e r s  w e r e  a p p r o p r i a t e  t h a n  s u b j e c t s  i n  
t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t io n  (z = 2. 83,  < . 01).
R e s t r a i n t  L e v e l . A s e c o n d  m a i n  e f f e c t  d e m o n s t r a t e d  th a t  l e v e l  
of  r e s t r a i n t  i n f l u e n c e d  e a t in g  b e h a v i o r  w i th  r e s t r a i n e d  e a t e r s  ea t in g  
m o r e  th a n  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  T h i s  i n c r e a s e d  e a t in g  shou ld  b e  due  
to  th e  b in g e  e a t i n g  t h a t  r e s t r a i n e d  a r e  n o te d  f o r  a f t e r  a  p r e l o a d  th a t  
g i v e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  c o n s u m i n g  m o r e  c a l o r i e s  t h a n  th e y  shou ld .  It 
m a y  s e e m  t h a t  t h i s  f ind ing  c o u ld  be  i n t e r p r e t e d  a n o t h e r  w ay .  
R e s t r a i n e d  e a t e r s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  a f f e c t e d  by t h e  m o d e l ' s  
b e h a v i o r  t h a n  th e  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s .  T h u s ,  r e s t r a i n e d  a te  m o r e  in 
t h e  p r e s e n c e  of  an  o v e r e a t i n g  m o d e l .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r ,  
w o u ld  n o t  be  c o n s i s t e n t  w i th  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  by P o l i v y  et  a l .
(1979) who found r e s t r a i n e d  an d  u n r e s t r a i n e d  to  b e  a f f e c t e d  e q u a l ly  
by  a n  e a t i n g  m o d e l  o r  N i s b e t t  a n d  S t o r m s  (1974) who r e p o r t  s i m i l a r  
r e s u l t s  f o r  o b e s e  a n d  n o r m a l  w e i g h t s .
F u r t h e r m o r e ,  i f  th e  i n c r e a s e  in  e a t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  h a d  
b e e n  due  e n t i r e l y  to  th e  e f f e c t s  of the  m o d e l  t h e  r e s u l t s  of E x p e r i m e n t  
2  s h o u ld  h a v e  p a r a l l e l e d  th e  r e s u l t s  of E x p e r i m e n t  1 w i th  r e s t r a i n e d  
and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  e a t i n g  e q u a l  a m o u n t s  of food in  the  No 
S t a n d a r d  c o n d i t i o n .  T h e  m e a n s  m a y  h a v e  b e e n  i n f l a t e d  due  to  t h e  
m o d e l ' s  b e h a v i o r ,  bu t t h e  r e l a t i v e  p a t t e r n  s h o u ld  h a v e  b e e n  t h e  s a m e .  
T h e  r e s u l t s  of E x p e r i m e n t  2 h o w e v e r  r e v e a l e d  a n e w  p a t t e r n  of
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m e a n s  a s  i n d i c a t e d  in  T a b l e  14. T h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  a t e  m o r e  t h a n  
th e  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  in  bo th  th e  S t a n d a r d  and  th e  No S t a n d a r d  c o n ­
d i t i o n s .  S in c e  t h e  r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  a r e  e q u a l l y  a f f e c t e d  by 
th e  m o d e l ,  a c c o r d i n g  to  p a s t  r e s e a r c h ,  th e  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e  in  the  
p a t t e r n  of m e a n s  m o s t  l i k e l y  o c c u r r e d  b e c a u s e  of  th e  b inge  e a t i n g  by 
r e s t r a i n e d  s u b j e c t s .  B e c a u s e  o f  a l a c k  of b in g e  e a t in g  in  E x p e r i m e n t  1 
a  c h a n g e  w a s  m a d e  in  E x p e r i m e n t  2. I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r o c e d u r a l  
c h a n g e  w a s  s u c c e s s f u l  in  o b ta in in g  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .
A l th o u g h  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  f u r t h e r  o b s e r v a ­
t i o n  of  th e  c e l l  m e a n s  r e v e a l e d  an i n t e r e s t i n g  p a t t e r n .  I t  a p p e a r s  th a t  
t h e  s t a n d a r d  w a s  e f f e c t i v e  in  b r in g i n g  th e  e a t i n g  o f  r e s t r a i n e d  e a t e r s  
down to th e  l e v e l  c o n s u m e d  n o r m a l l y  by u n r e s t r a i n e d  e a t e r s ,  w i th o u t  
a  s t a n d a r d ,  in  t h e  p r e s e n c e  of a n  o v e r e a t i n g  m o d e l .  T h i s  f ind ing  i s  
i m p o r t a n t  in  t h a t  i t  l e n d s  s u p p o r t  to t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s t a n d a r d  s e t t i n g  
m a y  be  a  v i a b l e  m e t h o d  of  c o n t r o l l i n g  b inge  e a t i n g ,  e v e n  i n  t h e  p r e s e n c e  
of o v e r e a t i n g  m o d e l s .  R e s t r a i n e d  e a t e r s  who h a v e  a  t e n d e n c y  to  b in g e  
e a t  a f t e r  b r e a k i n g  r e s t r a i n t  m a y  be  a b l e  to c o n t r o l  b in g e  e a t in g  
t h r o u g h  m o r e  e x p l i c i t  a p p l i c a t i o n  of s t a n d a r d s .  F u r t h e r  s tu d i e s  m a y  
w i s h  to e n c o u r a g e  i n d i v i d u a l s  to  e a t  t h e i r  own p e r s o n a l  s t a n d a r d s ,  
p e r h a p s  b a s e d  on  k n o w le d g e  ab o u t  o t h e r s ,  and o b s e r v e  if  the  e f f e c t  of 
t h e  s t a n d a r d  i s  m a i n t a i n e d .
S e x  of  e x p e r i m e n t e r . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  n o n e  of the  
s e x  of  e x p e r i m e n t e r  e f f e c t s  found  in  E x p e r i m e n t  1 w e r e  a p p a r e n t  in
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E x p e r i m e n t  2. I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  p r e s e n c e  of  th e  c o n f e d e r a t e  m a y  
h a v e  d e t r a c t e d  f r o m  t h e  e x p e c t a t i o n s  and  n o r m s  p o s s i b l y  b r o u g h t  to 
m i n d  by th e  m a l e  e x p e r i m e n t e r  d i s c u s s e d  in  E x p e r i m e n t  1. T h e  
f e m a l e  c o n f e d e r a t e  m a y  h a v e  a c t e d  a s  a  d i s i n h i b i t o r ,  d e c r e a s i n g  th e  
e f f e c t  of  a d d i t i o n a l  s o c i a l  n o r m s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  m a l e  e x p e r i ­
m e n t e r .  S u b j e c t s  m a y  a l s o  h a v e  th o u g h t  t h a t  th e  e x p e r i m e n t e r  w o u ld  
n o t  be  a b le  to d e t e r m i n e  w h ic h  s u b j e c t  h a d  e a t e n  f r o m  w h ic h  bow l  and 
t h e r e f o r e  w e r e  not a s  c o n c e r n e d  a b o u t  m a i n t a i n i n g  a n  i m a g e .  
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  m a y  i n v e s t i g a t e  t h i s  f ind ing  s y s t e m a t i c a l l y .
H u n g e r . A t  f i r s t  g l a n c e  th e  d i f f e r e n c e  in  r e p o r t e d  i n i t i a l  h u n g e r  
s c o r e  o f  r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  co u ld  be  p r o b l e m a t i c .  It 
w o u ld  be  e x p e c t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  who  w e r e  m o r e  h u n g r y  m i g h t  e a t  
m o r e  c r a c k e r s  t h e r e b y  c o n found ing  t h e  e x p e r i m e n t .  H o w e v e r ,  e v e n  
th o u g h  r e s t r a i n e d  e a t e r s  r e p o r t e d  l e s s  i n i t i a l  h u n g e r  t h e y  c o n s u m e d  
m o r e  c r a c k e r s  th a n  the  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  in  a l l  c o n d i t i o n s .  S in ce  
th e  r e s u l t s  of th e  e x p e r i m e n t  w e r e  o p p o s i t e  to w h a t  w o u ld  be p r e d i c t e d  
b a s e d  on  th e  i n i t i a l  h u n g e r  s c o r e s  the  p r o b l e m  of d i f f e r e n c e s  in  i n i t i a l  
h u n g e r  l e v e l  i s  d i s m i s s e d .
T h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e s  in E x p e r i m e n t  2 did not 
d i f f e r  a c r o s s  c o n d i t i o n s .  T h i s  f ind ing  m a y  a p p e a r  to  b e  i n c o n s i s t e n t  
w i th  th e  r e s u l t s  of E x p e r i m e n t  1 w h e r e  s u b j e c t s  in  t h e  S t a n d a r d  c o n ­
d i t i o n  h a d  r e p o r t e d  m o r e  h u n g e r  t h a n  s u b j e c t s  in  the  No S t a n d a r d  
c o n d i t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  E x p e r i m e n t  1 w e r e  e x p l a i n e d  by th e  f a c t
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t h a t  s u b j e c t s  i n  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t io n  h a d  e a t e n  l e s s  t h a n  t h o s e  i n  the  
No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  t h u s  s h o u l d  be  m o r e  h u n g r y .  In  E x p e r i m e n t  2 
t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t io n  a l s o  a t e  f e w e r  c r a c k e r s  t h a n  
s u b j e c t s  i n  t h e  No S t a n d a r d  c o n d i t i o n  bu t  s u b j e c t s  in  bo th  of t h e s e  
c o n d i t i o n s  a t e  m o r e  t h a n  s u b j e c t s  in  t h e  c o m p a r a b l e  c o n d i t i o n s  of  
E x p e r i m e n t  1. T h e  i n c r e a s e d  ea t in g  by a l l  s u b j e c t s  in  E x p e r i m e n t  2 
c o m p a r e d  to s u b j e c t s  i n  E x p e r i m e n t  1 m a y  a c c o u n t  f o r  th e  low p o s t  
e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e s .
T h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e s  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  by t h e  p r o c e d u r a l  c h a n g e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  S u b je c t s  in  
E x p e r i m e n t  2 w e r e  a s k e d  to  d r i n k  6  o u n c e s  of l iq u id  and  a s  m u c h  m o r e  
a s  t h e y  n e e d e d  to  f i l l  t h e m s e l v e s  up; If t h e y  fo l l o w e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  
g iv e n  by  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  a l l  s u b j e c t s  s h o u ld  h a v e  b e e n  e q u a l l y  fu l l .  
C o n c l u s i o n s
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  of th e  p r e s e n t  s t u d i e s  and  
d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  one  i s s u e  sho u ld  be  a d d r e s s e d .  A s  in  
m o s t  p s y c h o lo g y  s t u d i e s  th e  p o t e n t i a l  f o r  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  w a s  
p r e s e n t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  s u b j e c t s  w o u ld  d e c r e a s e  th e  a m o u n t  
t h e y  a t e  i f  t h e y  p e r c e i v e d  t h a t  s u c h  a n  o u t c o m e  w a s  d e s i r e d  by  th e  
e x p e r i m e n t e r .  I t  w o u ld  a p p e a r  in  the  p r e s e n t  r e s e a r c h  t h a t  s u b j e c t s  
w e r e  i n f o r m e d  t h a t  a  low  n u m b e r  of c r a c k e r s  w a s  a d e q u a t e  to  m a k e  
t h e  t a s t e  r a t i n g s ,  bu t  i t  w a s  a l s o  c l e a r  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  of c r a c k e r s  
w e r e  a v a i l a b l e  an d  h e n c e  s o m e  peop le  m i g h t  w e l l  s a m p l e  a  g r e a t e r
n u m b e r .  I t  i s  d i f f i c u l t  to d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s t a n d a r d  s e t t i n g  and  d e m a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  s t a n d a r d  s e t t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d i e s  w a s  b a s e d  
on  t h e  s t a t e m e n t  of a s o c i a l  n o r m .  In  s o m e  r e s p e c t s  a  s o c i a l  n o r m  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  a  d e m a n d  to a c t  i n  a n  a p p r o p r i a t e  m a n n e r .  In t h e  p r e s e n t  
s t u d i e s  the  e x p e r i m e n t e r  d id  i n f o r m  th e  s u b j e c t s  in  the  S t a n d a r d  c o n d i t io n  
a s  to  w h a t  w a s  t h e  t y p i c a l  r e s p o n s e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h e s e  
i n s t r u c t i o n s  co u ld  be i n t e r p r e t e d  a s  d e m a n d i n g  a  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  
f r o m  th e  s u b j e c t ,  h o w e v e r  i t  sh o u ld  be  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  
a l s o  i n f o r m e d  the  s u b j e c t s  th e y  w e r e  f r e e  to e a t  a s  m a n y  c r a c k e r s  as  
t h e y  n e e d e d  to  m a k e  t h e i r  j u d g m e n t s  a s  t h e r e  w e r e  p l e n ty  of c r a c k e r s  
a v a i l a b l e .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  s u b j e c t s  s u p p r e s s e d  e a t ­
ing  i n  t h e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n s  bu t  the  m e a n  n u m b e r  of  c r a c k e r s  e a t e n  in  
a l l  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  w a s  a lw a y s  h i g h e r  t h a n  th e  a c t u a l  s t a n d a r d  s e t  by 
t h e  e x p e r i m e n t e r .  I f  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
e f f e c t s  one  m i g h t  e x p e c t  e a t i n g  of s u b j e c t s  i n  th e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  
to  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  t h e  n u m b e r  s t a t e d  by  th e  e x p e r i m e n t e r .
T h e  p o s t  e x p e r i m e n t a l  s u s p i c i o n  c h e c k  m a y  a l s o  p r o v i d e  i n s i g h t  in to  
t h e  q u e s t i o n  of e x p e r i m e n t a l  d e m a n d  (D ie n e r ,  D in een ,  E n d r e s e n ,
B e a m a n  & F r a s e r ,  1975).  Only  8 of 1 35 t o t a l  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  
s u s p i c i o n  w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n .
A l th o u g h  e x p e r i m e n t e r  d e m a n d  c a n  n o t  be  e n t i r e l y  r u l e d  o u t  i t  d o e s  
no t  a p p e a r  to a c c o u n t  f o r  th e  p a t t e r n  of r e s u l t s  o b t a i n e d  a n d  i s  no t  
c o n s i d e r e d  to be  a  c a u s e  f o r  u n d u e  c o n c e r n  i n  th e  p r e s e n t  s t u d i e s .
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O n e  p u r p o s e  of t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o g r a m  w a s  to  i n v e s t i g a t e  
p o s s i b l e  f a c t o r s  t h a t  w o u ld  r e d u c e  b inge  e a t i n g  of r e s t r a i n e d  e a t e r s .  
A l th o u g h  r e s t r a i n e d  e a t e r s  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  d ie t in g  th a n  
u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  and  r e g u l a r l y  m o n i t e r  t h e i r  food i n t a k e ;  o n c e  th e y  
h a v e  b r o k e n  t h e i r  d i e t  t h e y  h a v e  a  t e n d e n c y  to b inge  e a t .  I t  i s  t h e  
b in g e  e a t i n g  t h a t  a p p e a r s  to be  p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  r e s t r a i n e d  e a t e r s  
a n d  c a u s e s  t h e s e  i n d i v i d u a l s  who  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  w e ig h t  to 
c o n s u m e  l a r g e  q u a n t i t i e s  of food .  A n u m b e r  of s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n ­
d u c t e d  i n v e s t i g a t i n g  w h a t  v a r i a b l e s  c a u s e  b in g e  e a t i n g  to  o c c u r  ( H e r m a n  
& P o l iv y ,  1976; P o l iv y ,  1976; P o l i v y  & H e r m a n ,  1976; S p e n c e r  & 
F r e m o u w ,  1979).  M o r e  r e c e n t l y  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  
w i th  i n h ib i t i n g  t h e  b in g e  e a t i n g  r e s p o n s e .  O n e  s tu d y  d e m o n s t r a t e d  the  
c o n t r o l  of b in g e  e a t i n g  t h r o u g h  th e  u s e  of  a n  o b s e r v e r  ( H e r m a n  e t  a l .  
1979) .  A f o l l o w - u p  s tudy  a t t e m p t i n g  to  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  of a 
d i e t i n g  and n on  d ie t in g  m o d e l  on r e s t r a i n e d  an d  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  
(P o l iv y  et  a l .  1979) s u g g e s t e d  a  p o s s i b l e  v a r i a b l e ,  s t a n d a r d  s e t t in g ,  
w h ic h  m a y  a l s o  s e r v e  to i n h i b i t  b inge  e a t i n g .
T h e  f in d in g s  of t h e  p r e s e n t  s t u d i e s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t a n d a r d  
s e t t i n g  d id  s u p p r e s s  e a t i n g  of  b o th  r e s t r a i n e d  and  u n r e s t r a i n e d  e a t e r s  
fo l low ing  a  l iq u id  p r e l o a d .  T h e  s t a n d a r d  e f f e c t  a p p e a r e d  to  be 
r e l a t i v e l y  r o b u s t .  E v e n  in  t h e  p r e s e n c e  of a  m o d e l  who d id  not a d h e r e  
to t h e  p r e s e t  s t a n d a r d  s u b j e c t s  s u p p r e s s e d  t h e i r  e a t i n g  in  t h e  s t a n d a r d  
c o n d i t i o n s .
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T h e  r e s u l t s  of t h e  p r e s e n t  s tu d y  h a v e  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  fo r  
p a s t  a n d  f u t u r e  r e s e a r c h .  F o r e m o s t  a m o n g  t h e s e  i s  the  m e t h o d o l o g y  
f o r  in d u c in g  b in g e  e a t i n g .  In th e  p r e s e n t  s t u d i e s  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  
both  a  p r e l o a d  a n d  a c o g n i t i v e  m a n i p u l a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  to p r o d u c e  
b in g e  e a t i n g .  T h e  p r e l o a d  a lo n e ,  e v e n  in  l a r g e  q u a n t i t i e s ,  w a s  not 
e n ough  to  p r o d u c e  b in g e  e a t i n g .  In  c o n j u n c t i o n  w i th  the  l a r g e  p r e l o a d ,  
a  c o g n i t iv e  m a n i p u l a t i o n  w h ic h  c o n v i n c e s  t h e  s u b j e c t  t h a t  h e / s h e  i s  
fu l l  i s  n e c e s s a r y .  T h e  m e t h o d o l o g y  f o r  b in g e  e a t in g  a s  d e v e l o p e d  by 
t h e  p r e s e n t  s tu d y  s h o u l d  p r o v e  u s e f u l  f o r  r e s e a r c h e r s  i n  f u t u r e  s t u d i e s  
i n v o lv in g  e a t in g  b e h a v i o r .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e  w h ic h  e m e r g e d  f r o m  th e  
p r e s e n t  s t u d i e s  r e v o l v e s  a r o u n d  th e  s e x  of  t h e  e x p e r i m e n t e r .  I t  w a s  
s h o w n  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n t e r a c t e d  w i th  the  o t h e r  e x p e r i ­
m e n t a l  v a r i a b l e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u ld  i s o l a t e  th e  
s e x  of  t h e  e x p e r i m e n t e r  in  o r d e r  to a s s e s s  th e  fu l l  i m p a c t  of t h i s  
v a r i a b l e .  M o r e o v e r ,  p a s t  r e s e a r c h  sh o u ld  be c a r e f u l l y  e x a m i n e d  to 
d e t e r m i n e  i f  th e  s e x  o f  the  e x p e r i m e n t e r  m a y  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  in  
t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  r e s u l t s .  I t m a y  be  t h a t  s o m e  p a s t  r e s e a r c h  sh o u ld  
be r e p l i c a t e d  u s in g  bo th  s e x e s  to d e t e r m i n e  i f  th e  r e s u l t s  a r e  
g e n e r  a l i z a b l e .
T h e  f i n a l  i m p l i c a t i o n  w h ic h  b e c o m e s  e v id e n t  f r o m  th e  r e s u l t s  of 
th e  p r e s e n t  s t u d i e s  i n v o lv e s  the  e f f e c t i v e n e s s  of  s t a n d a r d  s e t t i n g .  T h e  
p r e s e n t  s tudy  w a s  a b l e  to d e m o n s t r a t e  t h a t  s t a n d a r d  s e t t i n g  i s
e f f e c t i v e  in  s u p p r e s s i n g  e a t in g ,  a f ind ing  t h a t  m a y  h a v e  i m p a c t  on 
p a s t  a s  w e l l  a s  f u t u r e  r e s e a r c h .  In t e r m s  of p a s t  r e s e a r c h ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  a  r e v i e w  of  th e  l i t e r a t u r e  m a y  be  a p p r o p r i a t e  to d e t e r m i n e  
i f  r e s u l t s  m a y  h a v e  b e e n  c o n fo u n d e d  due  to u n i n t e n d e d  s t a n d a r d  s e t t i n g .  
In  c o n d u c t i n g  f u t u r e  r e s e a r c h ,  c a r e  s h o u ld  be t a k e n  to  a v o id  u n i n t e n d e d  
s t a n d a r d  s e t t i n g .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o n c e p t s  of s t a n d a r d  
s e t t i n g ,  a s  e x p l o r e d  in  th e  p r e s e n t  s e t t i n g ,  m a y  b e  s u c c e s s f u l l y  
e x t e n d e d  to  w e i g h t  l o s s  p r o g r a m s .
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* Two s u b j e c t s  w e r e  d e l e t e d  f r o m  the  a n a l y s i s  b a s e d  on th e  
s t a n d a r d  t e s t  f o r  o u t l y e r s .  T h e  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by t h e s e  
tw o  s u b j e c t s  w a s  t h r e e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  th e  m e a n  n u m b e r  
o f  c r a c k e r s  e a t e n  by t h e  s u b j e c t s  in  t h e  g r o u p  th e y  h a d  b e e n  
a s s i g n e d .
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1. How m a n y  h o u r s  h a s  i t  b e e n  s i n c e  y o u  l a s t  h a d  s o m e t h i n g  to e a t
2.  W h a t  w a s  i t  t h a t  y o u  a t e ?
3. How h u n g r y  a r e  yo u  a t  t h i s  t i m e ?
1 2 3 4 5 6 7
v e r y  no t  h u n g r y
h u n g r y  a t  a l l
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E x p e r i m e n t  1
Hi ( s u b j e c t ’ s n a m e ) I ' m  ( e x p e r i m e n t e r ' s  n a m e ) D r .  B e a m a n ' s  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  A s  s t a t e d  on the  t e l e p h o n e  th i s  e x p e r i m e n t  d e a l s  
w i th  t a s t e  p e r c e p t i o n .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  r e c e n t  
c o n s u m p t i o n ,  t h a t  i s  w h a t  y o u ' v e  e a t e n  m o s t  r e c e n t l y ,  an d  y o u r  p h y s i o ­
l o g i c a l  s t a t e  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f fec t  on t a s t e  r a t i n g s .  W e 'd  l i k e  y o u  to  
a n s w e r  a  few  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  r e c e n t  e a t i n g  h i s t o r y  b e f o r e  w e  
b e g in .  P l e a s e  a n s w e r  the  q u e s t i o n s  a c c u r a t e l y .  I k n o w  t h a t  the  
p e r s o n  who c a l l e d  you  s a i d  no t  to  e a t  a n y th in g  f o r  t h r e e  h o u r s  b e f o r e  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n .  I a l s o  know  t h a t  i t  i s  h a r d  e n o u g h  to  
r e m e m b e r  to c o m e  to  a n  e x p e r i m e n t  l e t  a lo n e  r e m e m b e r  t h r e e  h o u r s  
b e f o r e h a n d  t h a t  y o u  a r e  n o t  s u p p o s e d  to  e a t  a n y th in g .  If  y o u  f o r g o t  an d  
h a v e  e a t e n  s o m e t h i n g  p l e a s e  w r i t e  i t  down s o  w e  c a n  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  
w i l l  be  any  t a s t e  i n t e r a c t i o n s .
( e x p e r i m e n t e r  g i v e s  s u b j e c t  th e  e a t in g  h i s t o r y  q u e s t i o n n a i r e )
It  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  of o u r  s u b j e c t s  h a v e  s i m i l a r  e a t i n g  e x p e r i e n c e s  
a n d  be e q u a l l y  fu l l  b e f o r e  b e g in n in g  t h e  t a s t e  t e s t .  F o r  th i s  r e a s o n  i t  
i s  n e c e s s a r y  t h a t  yo u  d r i n k  t h i s  l iq u id .  T h i s  l i q u id  i s  v e r y  n u t r i t i o u s  
a n d  c o n t a i n s  a b o u t  6 0 0  c a l o r i e s ,  t h e  s i z e  of a  t y p i c a l  l u n c h .
( s u b je c t  C o n s u m e s  liq u id )
Now w e  w i l l  b e g in  t h e  t a s t e  t e s t .  Two b o w ls  of c r a c k e r s  w i l l  be 
p l a c e d  in  f r o n t  of  you .  W e 'd  l ik e  you  to j u d g e  t h e s e  c r a c k e r s  on  a 
n u m b e r  of d i m e n s i o n s .  I n d i c a t e  y o u r  j u d g m e n t s  on  the  s c a l e s  p r o v i d e d .
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W e  h a v e  l o t s  of  c r a c k e r s  so f e e l  f r e e  to e a t  a s  m a n y  a s  you  n e e d  to 
m a k e  y o u r  j u d g m e n t s .
S t a n d a r d  c o n d i t i o n . I t  m a y  be  h e lp f u l  to know  t h a t  m o s t  p e o p le  
a r e  a b l e  to  m a k e  an  a c c u r a t e  j u d g m e n t  by e a t i n g  one  of e a c h  type  of  
c r a c k e r .
Y o u ' l l  h a v e  f i v e  m i n u t e s  to  c o m p l e t e  t h e  r a t i n g s .  I ' l l  b e  o u t s i d e  w h i le  
y o u  c o m p l e t e  t h e  t a s t e  t e s t .
( e x p e r i m e n t e r  l e a v e s  th e  r o o m  and  r e t u r n s  f ive  m i n u t e s  l a t e r )
Now  I 'd  l ik e  y o u  to f i l l  ou t  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s .
( e x p e r i m e n t e r  g i v e s  t h e  s u b j e c t  th e  SCS, R e s t r a i n t ,  and  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  s c a l e s )
F i n a l l y ,  I ' l l  n e e d  to  t a k e  y o u r  h e ig h t  and  w e ig h t .  P l e a s e  s t e p  o v e r  
h e r e .
( e x p e r i m e n t e r  w e i g h s  and  m e a s u r e s  the  s u b j e c t ,  g iv e s  c r e d i t  c a r d  
a n d  d e b r i e f s )
E x p e r i m e n t  2 
C o n f e d e r a t e  P r e s e n t  C o n d i t i o n  
Hi  (s u b j e c t ) I ' m  ( e x p e r i m e n t e r ) D r .  B e a m a n ' s  r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  
T h i s  i s  ( c o n f e d e r a t e ' s  n a m e ). In o r d e r  to s a v e  t i m e  w e ' r e  r u n n i n g  two 
s t u d e n t s  s i m u l t a n e o u s l y .  J u s t  s o  I d o n ' t  f o r g e t ,  h e r e  a r e  y o u r  e x p e r i ­
m e n t a l  c r e d i t  c a r d s .
(give s t u d e n t  and  c o n f e d e r a t e  c r e d i t  c a r d s )
A s  y o u  k n o w  t h i s  e x p e r i m e n t  d e a l s  w i th  t a s t e  p e r c e p t i o n .  P r e v i o u s  
r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  r e c e n t  c o n s u m p t i o n ,  t h a t  i s  w h a t  y o u ' v e  
e a t e n  m o s t  r e c e n t l y ,  an d  y o u r  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  on  t a s t e  r a t i n g s .  W e 'd  l i k e  yo u  to  a n s w e r  a  f e w  q u e s t i o n s  a b o u t  
y o u r  r e c e n t  e a t i n g  h i s t o r y  b e f o r e  w e  b e g in ,
(g ive  s t u d e n t  an d  c o n f e d e r a t e  h u n g e r  q u e s t i o n n a i r e )
It  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  of  o u r  s u b j e c t s  h a v e  s i m i l a r  e a t i n g  e x p e r i e n c e s  
a n d  be  e q u a l l y  f u l l  b e f o r e  b e g in n in g  t h e  t a s t e  t e s t .  P l e a s e  d r i n k  th e  
c u p  of  l i q u i d  i n  f r o n t  of y o u  a n d  a s  m u c h  m o r e  f r o m  th e  p i t c h e r  a s  you  
n e e d  to f e e l  c o m f o r t a b l y  f u l l .  T h e  l i q u id  i s  v e r y  n u t r i t i o u s  and  e a c h  
c u p  c o n t a i n s  a b o u t  7 00 c a l o r i e s ,  t h e  s i z e  o f  a t y p i c a l  l u n c h ,  
( e x p e r i m e n t e r  l e a v e s  f o r  f iv e  m i n u t e s )
N o w  w e  w i l l  b e g in  t h e  t a s t e  t e s t .
( s e a t  s t u d e n t  an d  c o n f e d e r a t e  a t  c r a c k e r  t a b l e )
W e ' d  l i k e  yo u  to j u d g e  t h e s e  c r a c k e r s  on a  n u m b e r  of  d i m e n s i o n s .  
I n d i c a t e  y o u r  j u d g m e n t s  on  th e  s c a l e s  p r o v i d e d .  P l e a s e  r a t e  t h e
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c r a c k e r s  i n  t h e  o r d e r  th e y  a r e  p r e s e n t e d .  We h a v e  p le n ty  of c r a c k e r s  
so  f e e l  f r e e  to  e a t  a s  m a n y  a s  you  n e e d  to  m a k e  y o u r  j u d g m e n t s .
S t a n d a r d  c o n d i t i o n . I t  m a y  be  h e l p f u l  to  k n o w  t h a t  m o s t  p e o p l e ,  
a r e  a b l e  to  m a k e  a c c u r a t e  j u d g m e n t s  by e a t in g  o n e  of  e a c h  k in d  of 
c r a c k e r .
Y o u ' l l  h a v e  5 m i n u t e s  to  c o m p l e t e  t h e  r a t i n g s .  I ' l l  b e  o u t s i d e  w h i l e  
y o u  c o m p l e t e  t h e  t a s t e  t e s t .  W e 'd  l i k e  yo u  to  c o n c e n t r a t e  on  the  r a t i n g  
t a s k  so w e  a s k  t h a t  yo u  r e f r a i n  f r o m  t a l k i n g  to  e a c h  o t h e r  d u r i n g  t h i s  
a s p e c t  of  t h e  e x p e r i m e n t .
( e x p e r i m e n t e r  l e a v e s  an d  r e t u r n s  5 m i n u t e s  l a t e r )
N ow  I 'd  l ik e  you  to  f i l l  ou t  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s .
( e x p e r i m e n t e r  p r e s e n t s  s u s p i c i o n  c h e c k  a n d  q u e s t i o n n a i r e  p ack )
F i n a l l y  I ' l l  n e e d  to  t a k e  y o u r  h e i g h t  a n d  w e i g h t .  P l e a s e  s t e p  o v e r  h e r e ,  
(weigh  s t u d e n t ,  t a k e  m e a s u r e m e n t  a n d  d e b r i e f )
E x p e r i m e n t  2 
C o n f e d e r a t e  A b s e n t  C o n d i t i o n  
Hi ( s u b j e c t  n a m e ) I ' m  ( e x p e r i m e n t e r  n a m e ) D r .  B e a m a n ' s  r e s e a r c h  
a s s i s t a n t .  In  o r d e r  to  s a v e  t i m e  w e ' r e  r u n n i n g  two s t u d e n t s  s i m u l ­
t a n e o u s l y .  I ' m  w a i t i n g  f o r  t h e  s e c o n d  s u b j e c t  to  a r r i v e  b e f o r e  w e  
b e g i n .  L e t  m e  c h e c k  ou t  i n  th e  h a l l  to  s e e  i f  s h e ' s  c o m i n g ,  
( e x p e r i m e n t e r  b r i n g s  c o n f e d e r a t e  in to  r o o m )
( i n t r o d u c e  s u b j e c t  and  c o n f e d e r a t e )
In  o r d e r  to  s a v e  t i m e  I ' l l  be  r u n n i n g  you  two s i m u l t a n e o u s l y .  J u s t  so 
I  d o n ' t  f o r g e t  h e r e  a r e  y o u r  e x p e r i m e n t a l  c r e d i t  c a r d s .
(give  s t u d e n t  and  c o n f e d e r a t e  c r e d i t  c a r d s )
A s  y o u  k n o w  t h i s  e x p e r i m e n t  d e a l s  w i th  t a s t e  p e r c e p t i o n .  P r e v i o u s  
r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  r e c e n t  . . . .
❖**The r e m a i n d e r  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  i d e n t i c a l  to  t h e  i n s t r u c t i o n s  
f o r  t h e  c o n f e d e r a t e  p r e s e n t  c o n d i t i o n .
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Do y o u  t h in k  th e  e x p e r i m e n t e r  w a s  a c t u a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t e s t i n g  o r  
m e a s u r i n g  s o m e t h i n g  b e s i d e s  w h a t  h e / s h e  s a i d  h e / s h e  w a s  t r y i n g  to 
d o ?  If so  s t a t e  b r i e f l y  w h a t  y ou  th in k  i t  w a s  t h a t  h e / s h e  w a s  a c t u a l l y  
i n t e r e s t e d  in .
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1. How i n t e r e s t i n g  d id  y o u  t h i n k  th i s  e x p e r i m e n t  w a s ?
1 2 3 4 5 6 7
v e r y u n c e r t a i n n o t  v e r y
i n t e r e s t i n g i n t e r e s t i n g
2 .  How h u n g r y  a r e  you a t  t h i s  t i m e ?
1 2 3 4 5 6 7
v e r y  u n c e r t a i n  no t  v e r y
h u n g r y  h u n g r y
3.  How m a n y  c r a c k e r s  d id  you e a t  i n  th e  s tu d y  to d a y  ( t o t a l ) ? __________
4 ,  How m a n y  t o t a l  c r a c k e r s  h a v e  m o s t  p e o p le  n e e d e d  to  m a k e  t h e i r  
t a s t e  r a t i n g s  ? ______
**5. How m a n y  cups  of l iqu id  did  you  d r i n k  to  b e c o m e  c o m f o r t a b l y  fu l l  
( inc lude  t h e  one  r e q u i r e d  cu p  i n  y o u r  c o u n t ) ? _____
6 . How m a n y  c a l o r i e s  did  e a c h  cup  of l i q u i d  c o n t a i n ? ______
7 .  Do yo u  th ink  th i s  a m o u n t  of c a l o r i e s  i s  a  l a r g e ,  m e d i u m  o r  s m a l l  
a m o u n t  to h a v e  c o n s u m e d  ? __________
8 . Do yo u  th in k  f r o m  w h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  s a id ,  t h a t  h e / s h e  h a d  
s o m e  s t a n d a r d  i n  m i n d  a s  to  th e  " r i g h t "  o r  th e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  
o f  c r a c k e r s  you s h o u ld  e a t ?
If  y e s ,  how m a n y  ( to ta l  c r a c k e r s ) ? ______
8 0
In s p i t e  of w h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  to ld  you, g ive  y o u r  h o n e s t  a n s w e r  to  
t h e  fo l low ing  q u e s t i o n s .
9 .  W h a t  do y o u  t h in k  th e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  of  c r a c k e r s  to e a t  w ou ld  
h a v e  b e e n  ( to ta l ) ?
10. How m a n y  t o t a l  c r a c k e r s  do yo u  th in k  t h e  e x p e r i m e n t e r  r e a l l y  
w a n t e d  y o u  to  e a t ? _____
11. How m a n y  t o t a l  c r a c k e r s  do you  r e a l l y  t h i n k  t h a t  m o s t  p e o p le  m u s t  
e a t  to  m a k e  a n  a c c u r a t e  s e t  of d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
of th e  c r a c k e r s ? ______
**12.  How m a n y  c r a c k e r s  do y o u  th in k  the  o t h e r  p e r s o n  in  t h i s  s tu d y  
a t e ? ______
13. H a v e  y o u  e v e r  t a k e n  a  l i q u id  s i m i l a r  to the  one  yo u  w e r e  g iven?_____
If  y e s ,  w h a t  w a s  i t ? ______
* * T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  e x c lu d e d  fo r  E x p e r i m e n t  1.
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S e l f  C o n s c i o u s n e s s  S c a l e
A g e________ S ex________
P h o n e  No.
N a m e  ________ _______________________ ______  C l a s s :  F  So J  S O t h e r
P L E A S E  C I R C L E  T H E  N U M B ER  WHICH M OST C L O S E L Y  R E F L E C T S  
HOW YOU F E E L :
0 = E X T R E M E L Y  U N C H A R A C T E R IS T IC
1 = M O D E R A T E L Y  U N C H A R A C T E R IS T IC
2 = S O M E T I M E S  U N C H A R A C T E R IS T IC  AND
S O M E T I M E S  C H A R A C T E R I S T I C
3 = M O D E R A T E L Y  C H A R A C T E R I S T I C
4 = E X T R E M E L Y  C H A R A C T E R I S T I C
1. I ' m  a l w a y s  t r y i n g  to f i g u r e  m y s e l f  ou t .  0 1 2 3 4
2.  I ' m  c o n c e r n e d  ab o u t  m y  s t y l e  of doing  t h i n g s .  0 1 2 3 4
3. I t  t a k e s  m e  t i m e  to  o v e r c o m e  m y  s h y n e s s  in  new
s i t u a t i o n s .  0 1 2  3 4
4 .  G e n e r a l l y ,  I ' m  no t  v e r y  a w a r e  o f  m y s e l f .  0 1 2  3 4
5.  I r e f l e c t  a b o u t  m y s e l f  a  l o t .  0 1 2 3 4
6 . I ' m  c o n c e r n e d  ab o u t  t h e  w a y  I p r e s e n t  m y s e l f ,  0 1 2  3 4
7 .  I  h a v e  t r o u b l e  w o r k i n g  w h e n  s o m e o n e  i s  w a t c h i n g  m e .  0 1 2  3 4
8 o I ' m  o f t e n  th e  s u b j e c t  of  m y  own f a n t a s i e s .  0 1 2 3 4
9 .  I ' m  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  w ay  I lo o k .  0 1 2  3 4
10.  I  n e v e r  s c r u t i n i z e  m y s e l f .  0 1 2 ,3  4
11. I u s u a l l y  w o r r y  a b o u t  m a k i n g  a  good i m p r e s s i o n .  0 1 2  3 4
1 2 .  I g e t  e m b a r r a s s e d  v e r y  e a s i l y .  0 1 2  3 4
13. I ' m  g e n e r a l l y  a t t e n t i v e  to  m y  i n n e r  f e e l i n g s .  0 1 2 3 4
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14.
15.
1 6 .
17.
18.
1 9 .
2 0 . 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 .
I ' m  c o n s t a n t l y  e x a m i n i n g  m y  m o t i v e s .  0 1 2 3 4
O n e  of  t h e  l a s t  t h in g s  I do b e f o r e  I l e a v e  m y  h o u s e
i s  lo o k  i n  t h e  m i r r o r .  0 1 2  3 4
I d o n ' t  f i n d  i t  h a r d  to  t a l k  to  s t r a n g e r s .  0 1 2 3 4
I s o m e t i m e s  h a v e  th e  f e e l i n g  th a t  I ' m  off s o m e w h e r e
w a t c h i n g  m y s e l f .  0 1 2  3 4
I ' m  c o n c e r n e d  ab o u t  w h a t  o t h e r  p e o p le  th in k  of m e .  0 1 2 3 4
I f e e l  a n x io u s  w h e n  I s p e a k  in f r o n t  of a  g r o u p .  0 1 2  3 4
I ' m  a l e r t  to c h a n g e s  i n  m y  m o o d .  0 1 2 3 4
I ' m  u s u a l l y  a w a r e  of m y  a p p e a r a n c e .  0 1 2 3 4
L a r g e  g r o u p s  m a k e  m e  n e r v o u s .  0 1 2  3 4
I ' m  a w a r e  of  t h e  w a y  m y  m i n d  w o r k s  w h e n  I w o r k
t h r o u g h  a  p r o b l e m .  0 1 2  3 4
8 3
R e s t r a i n t  S c a le
N a m e ______ _______ .________ __________ . P h o n e  N u m b e r _______ _______ __
A g e __________  Sex  Y e a r  in  C o l l e g e ________________
Height_______________________ W e igh t_______________________
P l e a s e  c i r c l e  t h e  a n s w e r  t h a t  m o s t  c l o s e l y  r e f l e c t s  h o w  y o u  f e e l .
1.  How o f ten  a r e  yo u  d i e t i n g ?
N e v e r  R a r e l y  S o m e t i m e s  O f te n  A lw a y s
2. W hat  i s  the  m a x i m u m  a m o u n t  of w e ig h t  (in p o u n d s )  t h a t  you  h a v e  
e v e r  l o s t  w i th in  1 m o n t h ?
0 - 4  5 -9  1 0 -1 4  15-19  20+
3. W hat  i s  y o u r  m a x i m u m  w e i g h t  g a in  w i th in  a  w e e k ?
0 -1  1. 1 -2  2 . 1 - 3  3 . 1 - 5  5 .1  +
4 .  In  a  t y p i c a l  w eek ,  how m u c h  d o e s  y o u r  w e ig h t  f l u c t u a t e ?
0 -1  1. 1 - 2  2 . 1 - 3  3 . 1 - 5  5 .1  +
5. Would  a  w e i g h t  f l u c t u a t i o n  of  5 l b s .  a f f e c t  th e  w a y  yo u  l i v e  y o u r
l i f e  ?
N o t  a t  a l l  S l i g h t ly  M o d e r a t e l y  Y e r y  M u c h
6 . Do you  e a t  s e n s i b l y  i n  f r o n t  o f  o t h e r s  a n d  s p l u r g e  a l o n e ?
N e v e r  R a r e l y  O f ten  A lw a y s
7 . Do you  g ive  too m u c h  t i m e  an d  th o u g h t  to food?
N e v e r  R a r e l y  O f te n  A lw a y s
8 . Do you h a v e  f e e l i n g s  of  g u i l t  a f t e r  o v e r e a t i n g ?
N e v e r  R a r e l y  O f te n  A lw a y s
9 .  How c o n s c i o u s  a r e  y o u  of  w h a t  y o u ' r e  e a t i n g ?
N o t  a t  a l l  S l i g h t ly  M o d e r a t e l y  V e r y  M u ch
10. How m a n y  pounds  o v e r  y o u r  d e s i r e d  w e i g h t  w e r e  yo u  a t  y o u r  
m a x i m u m  w e i g h t ?
0-1  1 - 5  6 - 1 0  1 1 -2 0  21+
TH A N K  YOU
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D e b r i e f in g
In  o r d e r  to m a k e  o u r  e x p l a n a t i o n  of  t h e  s tu d y  a s  u s e f u l  and  
i n t e r e s t i n g  to  you  a s  w e  c a n  we a r e  go ing  to  w a i t  u n t i l  w e  a n a l y z e  a l l  
of o u r  d a t a  b e f o r e  w e  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n .  If y o u ' r e  i n t e r e s t e d  in  
f in d in g  ou t  m o r e  ab o u t  t h i s  s tu d y  and  th e  o u t c o m e  of the  s tudy  y o u  c a n  
s e l f  a d d r e s s  a n  e n v e l o p e  an d  w e ' l l  s en d  you  th e  r e s u l t s  a t  the  end  of 
t h e  q u a r t e r  o r  y o u  c a n  t a lk  to  M a r i l y n  P r e s t o n  o r  D r .  B e a m a n  and th e y  
w i l l  be  g lad  to  e x p la i n  th e  d e t a i l s  o f  t h e  e x p e r i m e n t .
E v e n  though  I ' m  u n a b l e  to t e l l  m u c h  a b o u t  t h e  e x p e r i m e n t  a t  t h i s  
t i m e  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  yo u  do no t  t e l l  f r i e n d s  o r  o t h e r  110 s t u d e n t s  
a b o u t  t h e  p r o c e d u r e s  in v o lv e d  in  t h i s  s tu d y .  If  t h e y  k n o w  ab o u t  the  
s tu d y  a h e a d  of t i m e  th e y  w o u ld  n o t  e n t e r  the  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  in  
th e  s a m e  s t a t e  t h a t  y o u  w e r e  in  w h e n  w e  b e g a n  th e  s t u d y .  I ' v e  e m p h a ­
s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l  in  the  e x p e r i m e n t  a  n u m b e r  of t i m e s  so 
y o u  know  how i m p o r t a n t  i t  i s  t h a t  a l l  s u b j e c t s  c o m e  to  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s i t u a t i o n  e q u a l l y .  I f  s u b j e c t s  a r e  f a m i l i a r  w i th  t h e  p r o c e d u r e s  of a  
s tu d y  b e f o r e  t h e  a c t u a l  e x p e r i m e n t  the  d a t a  we c o l l e c t  m a y  be 
i n a c c u r a t e .  A l l  s c i e n t i s t s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  p u b l i s h in g  m i s l e a d i n g  
a n d  i n c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  so yo u  m u s t  a g r e e  not to  d i s c u s s  t h i s  s tudy  
w i th  an y o n e  u n t i l  th e  e n d  of  th e  q u a r t e r .  W i l l  y o u  a g r e e  to  t h a t ?
A s  i n  a l l  e x p e r i m e n t s  an y  r e s p o n s e s  y o u 'v e  m a d e  w i l l  be  c o m ­
p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l .  Y o u r  n a m e  w i l l  be a s s o c i a t e d  w i th  y o u r  d a t a  only 
u n t i l  we  c a n  a s s i g n  yo u  a  n u m b e r  and  th e n  y o u r  n a m e  w i l l  be c o m p l e t e l y  
r e m o v e d  f r o m  th e  i n f o r m a t i o n .
A P P E N D I X  D 
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D i a g r a m  of s e t t i n g  f o r  E x p e r i m e n t  2
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T a b l e  1
N u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by s e x  of e x p e r i m e n t e r  
by r e s t r a i n t  l e v e l  by  a b s e n c e / p r e s e n c e  of 
s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  1
S o u r c e SS df MS F £
Sex 4 0 .3 3 7 .1 4 0 .  337 6 . 559 . 013*
S t a n d a r d . 3 3 .9 2 7 1 3 3 .9 2 7 5. 551 . 022*
R e s t r a i n t 2.  172 1 2 . 1 7 2 .3 5 5 .5 5  3
S e x  X S t a n d a r d 1 0 .9 8  3 1 1 0 . 9 8 3 1 .7 9 7 . 185
S e x  X R e s t r a i n t 2 1 .2 4 1 1 2 1 .2 4 1 3 . 4 7 5 .0 6 7
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t . 036 1 . 036 . 006 .9 3 9
S e x  X S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 3. 336 1 3. 336 . 546 . 4 6 3
R e s i d u a l 3 4 8 .4 0 9 57 6 .1 1 2
T o t a l 4 5 9 . 8 4 9 64 7 . 1 8 5
T a b l e  2
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by p r e s e n c e / a b s e n c e  of  s t a n d a r d
by s e x  of e x p e r i m e n t e r  f o r  E x p e r i m e n t  1
S ex  of
E x p e r i m e n t e r
G r o u p
S t a n d a r d  No
F  e m a l e  
M 5 . 1 8 a
n 17
M a l e  
M 2 . 7 5 b
n 16
S t a n d a r d
5 . 7 5 a
16
5. 0 6 a 
16
* M e a n s  w i t h  c o m m o n  s u b s c r i p t s  d o n ' t  d i f f e r  a t  t h e  . 05 l e v e l .
T a b l e  3
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by r e s t r a i n t  l e v e l  by  s e x  of
e x p e r i m e n t e r  f o r  E x p e r i m e n t  1
S e x  of
E x p e r i m e n t e r
L e v e l  of R e s t r a i n t  
R e s t r a i n e d  U n r e s t r a i n e d
F  e m a l e
M 6 . 18a 4 . 69 ab
n 17 16
M a l e
M 3 . 4 7 b  4 . 4 0ab
n 17 15
* M e a n s  w i th  c o m m o n  s u b s c r i p t s  d o n ' t  d i f f e r  a t  t h e  . 05 l e v e l .
T a b l e  4
I n i t i a l  h u n g e r  s c o r e  by s e x  of e x p e r i m e n t e r  by r e s t r a i n t
l e v e l  by p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d s
S o u r c e SS df MS F  , £
S ex .3 9 5 1 . 395 . 116 .7 3 5
S t a n d a r d 6 .2 4 1 1 6 . 241 1 .8 2 7 . 1 8 2
R e s t r a i n t 3 . 6 3 0 1 3. 630 . 8 8 7 . 350
S e x  X S t a n d a r d .5 2 7 1 . 527 . 154 .6 9 6
S e x  X R e s t r a i n t 9 . 1 8  5 1 9 .  185 2 .6 8 9 . 107
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t .0 0 0 1 . 000 . 000 .9 9
S e x  X S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 7 . 57 2 1 7 .  57 2 2 . 217 . 142
R e s i d u a l 1 9 4 .7 1 4 57 3 .4 1 6
T o t a l 2 2 1 . 6 0 64 3. 463
T a b l e  5
P o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r
by r e s t r a i n t  l e v e l  by a b s e n c e / p r e s e n c e  of s t a n d a r d
S o u r c e SS d f MS F_ £
S e x 10 .8 5 9 1 1 0 .8 5 9 4 . 6 1 8 . 036*
S t a n d a r d 1 9 .3 7 2 1 1 9 . 3 7 2 8 . 238 .006**
R e s t r a i n t 2 .6 8 7 1 2 .6 8 7 1. 143 . 290
S e x  X S t a n d a r d 4 .  533 1 4.  533 1 .9 2 8 . 17
S e x  X R e s t r a i n t 9 . 7 8 4 1 9 . 7 8 4 4. 161 .0 4 6 *
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 1 . 8 0 2 1 1 . 8 0 2 . 766 . 386
S e x  X S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 4 . 4 1 7 1 4 . 4 1 7 1 .8 7 8 . 176
R e s i d u a l 1 3 2 . 0 4 0 57 2. 352
T o t a l 1 8 8 .2 1 5 64 2 .9 4 1
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T a b l e  6
M e a n  p o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e  by  l e v e l  o f  r e s t r a i n t  by- 
s e x  of  e x p e r i m e n t e r  f o r  E x p e r i m e n t  1
L e v e l  of R e s t r a i n t
R e s t r a i n e d U n r e s t r a i n e d
S e x  of
E x p e r i m e n t e r
F e m a l e
M
n
M a le
M
n
3. 29a  
17
1 .7 1 b  
17
2 . 87ab  
16
2. 87 ab  
15
^ M e a n s  w i th  c o m m o n  s u b s c r i p t s  d o n ' t  d i f f e r  a t  th e  . 05 l e v e l .
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T a b l e  7
N u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by  l e v e l  of r e s t r a i n t  by  l e v e l  of p r i v a t e  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r  by g r o u p  p r e s e n c e /  
a b s e n c e  of  s t a n d a r d s  f o r  E x p e r i m e n t  1*
S o u r c e SS df MS _F R
S t a n d a r d 4 0 .8 4 8 1 4 0 . 8 4 8 7 . 4 4 2 . 01
R e s t r a i n t 1 0 .4 2 8 1 1 0 .4 2 8 1. 900 . 18
P r i v a t e 1 3 .4 1 8 1 1 3 .4 1 8 2 .4 4 5 . 13
Sex 2 1 .4 6 8 1 2 1 . 4 6 8 3 .9 1 1 . 0 5
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t .0 1 5 1 . 015 . 003 . 9 5
S t a n d a r d  X P r i v a t e .0 2 2 1 .0 2 2 . 004 .9 5
S t a n d a r d  X Sex .1 4 8 1 . 148 .0 2 7 .8 7
R e s t r a i n t  X P r i v a t e 2 . 9 9 5 1 2 .9 9 5 . 546 .4 6
R e s t r a i n t  X S e x 4 3 . 8 4 6 1 4 3 . 8 4 6 7 . 9 8 9 . 00
P r i v a t e  X Sex 3 9 .1 0 8 1 3 9 . 1 0 8 7 . 1 2 5 .01
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t  X
P r i v a t e 6 . 300 1 6 . 300 1 .1 4 8 .2 9
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t  X Sex . 398 1 .3 9 8 .0 7  3 .7 9
S t a n d a r d  X
P r i v a t e  X Sex . 08 3 1 . 0 8 3 . 015 . 9 0
R e s t r a i n t  X
P r i v a t e  X Sex . 356 1 .356 . 065 . 8 0
S t a n d a r d  X Sex  X
R e s t r a i n t  X
P r i v a t e 1 .2 1 7 1 1 .2 1 7 . 222 . 6 4
R e s i d u a l 1 3 7 .2 1 7 25 5 .4 8 9
T o t a l 2 9 7 .5 1 2 40 7 . 4 3 8
* T h i s  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c te d  u s i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a s u b s e t  of 
s u b j e c t s .
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T a b l e  8
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r  by
l e v e l  of s e l f - c o n s c i o u s n e s s  f o r  E x p e r i m e n t  1
L e v e l  of P r i v a t e  Se l f  C o n s c i o u s n e s s
Low
6 . 4 4 b  
9
3 . 6  3a 
11
S e x  of
E x p e r i m e n t e r
F  e m a l e
High
M 4 . 1 1 a
n 9
M a l e  
M 3 . 6 7 a
n 12
* M e a n s  w i th  c o m m o n  s u b s c r i p t s  d id  not d i f f e r  a t  the  . 05 l e v e l .
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T a b l e  9
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  and  m e a n  p o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r
s c o r e  by s e x  of e x p e r i m e n t e r  by  p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d
f o r  E x p e r i m e n t  1
G r o u p
S t a n d a r d  No S t a n d a r d
S e x  of
E x p e r i m e n t e r
F  e m a l e
M  5 . 1 8 a  5 . 7 5 a
n 17 16
M a l e
M 2 . 7 5b 5 . 06a
n  16 16
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by  g r o u p  by  s e x  of  e x p e r i m e n t e r
S e x  of
E x p e r i m e n t e r
F  e m a l e
G r o u p
S t a n d a r d  No S t a n d a r d
M 3 . 8 8 a  2 . 2 5 b
n  17 16
M a le
M 2 . 5 0 b  2 . 0 0 b
n 16 16
M e a n  h u n g e r  s c o r e s  by  g r o u p  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r  
* M e a n s  w i th  c o m m o n  s u b s c r i p t s  d id  not d i f f e r  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .
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T a b l e  10
N u m b e r  of c r a c k e r s  by r e s t r a i n t  l e v e l  by s e x  o f  e x p e r i m e n t e r  
by p r e s e n c e / a b s e n c e  of  s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  2
S o u r c e SS df MS JL R
S e x 6 .8 9 1 1 6 .8 9 1 . 278 . 600
S t a n d a r d 7 8 .5 4 7 1 7 8 . 5 4 7 3. 176 , 08 0
R e s t r a i n t 8 7 .8 9 1 1 8 7 .8 9 1 3. 533 . 065
S e x  X S t a n d a r d . 391 1 .391 .016 .901
S e x  X R e s t r a i n t .7 6 6 1 .7 6 6 . 031 .861
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t .0 1 6 1 .0 1 6 . 001 . 9 8 0
S t a n d a r d  X Sex  X
R e s t r a i n t . 391 1 .391 .0 1 6 . 901
R e s i d u a l 1 3 8 8 .8 7 5 56 2 4 .8 0 1
T o t a l 1 5 6 3 .9 8 4 63 2 4 . 8 2 5
T a b l e  11
I n i t i a l  h u n g e r  s c o r e  by s e x  o f  e x p e r i m e n t e r  by  l e v e l  of r e s t r a i n t
by  p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  2
S o u r c e SS df MS Z £
S e x .0 0 1 .0 0 . 00 1 .0 0
S t a n d a r d . 0 6 3 1 .0 6 3 . 02 .8 8 2
R e s t r a i n t 2 2 .5 6 3 1 22.  563 7 . 9 9 7 . 006**
S e x  X S t a n d a r d . 00 1 . 00 . 00 1 .0 0
S e x  X R e s t r a i n t . 2 5 0 1 .2 5 0 .0 8 9 .767
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t , 5 6 3 1 . 56 3 .1 9 9 .657
S e x  X S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 1 . 00 1 1 .0 0 . 354 .5 5 3
R e s i d u a l 1 5 8 . 0 0 0 56 2 .8  21
T o t a l 1 8 2 .4 3 7 63 2 .8 9 6
T a b l e  12
P o s t  e x p e r i m e n t a l  h u n g e r  s c o r e s  by  s e x  of e x p e r i m e n t e r  by  l e v e l
of  r  e s t r a i n t  by p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  2
S o u r c e SS df MS. F £
S e x . 063 1 . 063 . 039 .8 4 5
S t a n d a r d . 063 1 . 063 . 039 .845
R e s t r a i n t 2. 250 1 2. 250 1. 392 .245
S e x  X S t a n d a r d 1. 56 3 1 1. 56 3 .9 6 7 . 330
S e x  X R e s t r a i n t 2. 250 1 2. 250 1. 392 .2 4 3
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t . 000 1 ,0 0 0 . 000 1 . 00
S e x  X S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 2. 250 1 2 . 2 5 0 1. 392 .243
R e s i d u a l 90 .  500 56 . 1 . 6 1 6
T o t a l 9 8 . 9 3 7 63 1. 570
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T a b l e  13
N u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by  l e v e l  of r e s t r a i n t  by l e v e l  of p r i v a t e
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  by s e x  of e x p e r i m e n t e r  by p r e s e n c e / a b s e n c e
of s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  2*
S o u r c e SS df MS F R
P r i v a t e 4.  049 1 4 . 0 4 9 . 158 . 694
S t a n d a r d 4 7 .3 4 6 1 4 7 . 3 4 6 1 .8 4 5 . 185
R e s t r a i n t 50.  233 1 5 0 . 2 3 3 1 .9 5 7 . 172
Sex 3 9 . 1 5 4 1 3 9 . 1 5 4 1. 535 . 227
P r i v a t e  X
S t a n d a r d 1 7 .9 5 5 1 1 7 .9 5 5 . 7 0 0 .41
P r i v a t e  X
R e s t r a i n t . 4 8 2 1 . 4 8 2 . 019 . 8 9 2
P r i v a t e  X Sex 9. 024 1 9 . 0 2 4 . 352 . 558
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 2 8 .6 5 3 1 2 8 . 6 5 3 1 . 116 . 299
S t a n d a r d  X Sex 2 .7 8 7 1 2 . 7 8 7 . 109 . 7 4 4
R e s t r a i n t  X S ex 55. 102 1 5 5 . 1 0 2 2. 147 . 154
P r i v a t e  X
S t a n d a r d  X
R e s t r a i n t 3 .9 1 3 1 3 . 9 1 3 . 152 .6 9 9
P r i v a t e  X S t a n d a r d
X Sex 3 .9 2 0 1 3 . 9 2 0 . 153 .6 9 9
P r i v a t e  X S ex  X
R e s t r a i n t .0 2 2 1 .0 2 2 . 001 . 977
S t a n d a r d  X Sex  X
R e s t r a i n t 2. 239 1 2 .2 3 9 .0 8 7 . 7 7 0
S t a n d a r d  X Sex  X
R e s t r a i n t  X
P r i v a t e 3 .4 3 0 1 3 . 4 3 0 . 134 . 7 1 7
R e s i d u a l 7 4 4 . 3 3 3 29 2 5 .6 6 7
T o t a l 1 0 1 1 . 200 44 2 2 . 9 8 2
* T h i s  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c te d  u s i n g  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a s u b s e t  of 
s u b j e c t s .
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T a b l e  14
M e a n  n u m b e r  of c r a c k e r s  e a t e n  by l e v e l  of r e s t r a i n t  by 
p r e s e n c e / a b s e n c e  of s t a n d a r d  f o r  E x p e r i m e n t  1 
a n d  E x p e r i m e n t  2
E x p e r i m e n t  2
G r o u p
S t a n d a r d
M
n
No S t a n d a r d  
M 
n
E e v e l  of R e s t r a i n t
R e s t r a i n e d
7 . 56ab 
16
9 . 81b 
16
U n r e s t r a i n e d
5 . 2 5  a 
16
7 . 44ab  
16
E x p e r i m e n t  1
G r o u p
S t a n d a r d
M
n
No S t a n d a r d  
M 
n
L e v e l  of R e s t r a i n t
R e s t r a i n e d
4. 17a 
18
5. 56a  
16
U n r e s t r a i n e d
3. 8 0a 
15
5.  25a 
16
